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S t u d e n t s t o m e e t 
w i t h l e g i s l a t o r s 
By HEATHER TROW 
STAFF REP0RTI;R 
O n F e b . 2 3 , a b o u t 2 0 0 
U M D s t u d e n t s w i l l t a k e a 
t r i p to t h e S t a t e C a p i t o l for 
L o b b y D a y . 
O n c e t h e r e , t h e y w i l l m e e t 
s t u d e n t s f r o m the C r o o k s t o n , 
M o r r i s a n d T w i n C i t i e s c a m -
p u s e s . 
S t u d e n t s w i l l be t r a i n e d to 
l obby , a n d w i l l m e e t i n b u l k 
w i t h t h e i r r e g i o n ' s p o l i t i c i a n s 
to d i s c u s s i m p o r t a n t i t e m s 
o n t h e l e g i s l a t i v e c a l e n d a r . 
T h e V i c e P r e s i d e n t o f F i -
n a n c e o f t h e S t u d e n t A s s o -
c i a t i o n , D r e w S a n d q u i s t , s a i d 
t h e r e a r e a f e w i m p o r t a n t 
i s s u e s t h a t s t u d e n t s w i l l b e 
s p e a k i n g w i t h t h e i r p o l i t i -
c i a n s a b o u t . 
" T h e B o n d i n g B i l l , p r o -
p o s e d l a s t s p r i n g , i s h e a d i n g 
i n t o t h e S e n a t e for a vo te a 
w e e k a f t e r L o b b y D a y , " h e 
e x p l a i n e d . " W e r e a l l y w a n t 
to ge t s t u d e n t s o u t to t h e 
C a p i t o l to s h o w o u r s t a t e ' s 
l e a d e r s t h a t w e vo t e a n d c a r e 
a b o u t w h a t h a p p e n s to o u r 
U n i v e r s i t i e s . " 
T o e n c o u r a g e a s m a n y 
s t u d e n t s a s p o s s i b l e to s i g n 
u p a n d p a r t i c i p a t e i n L o b b y 
D a y , t h e S t u d e n t A s s o c i a t i o n 
i s g o i ng to l e a v e l a t e r i n t h e 
m o r n i n g - p r o b a b l y 9 o r 10 
a . m . i n s t e a d o f 5 a . m . , t h e 
d e p a r t u r e t i m e l a s t y e a r . 
" H o p e f u l l y t h a t w i l l m a k e 
t h e t r i p m u c h m o r e a p p e a l -
i n g a n d do - ab l e for o u r s t u -
d e n t s , " s a i d S a n d q u i s t . 
I n t e r e s t e d s t u d e n t s s h o u l d 
s i g n u p i n t h e S t u d e n t A s -
s o c i a t i o n off ice i n t h e K i r b y 
S t u d e n t C e n t - r A s F e b . 2 3 
LOBBY DAY to page 8 
Flu officially hits UMD 
By JPLEIDER 
S T A F F R E P O R T E R 
U M D H e a l t h S e r v i c e s h a s 
o f f i c i a l l y d i a g n o s e d a c a s e o f 
i n f l u e n z a , a c c o r d i n g to a m e m o 
e - m a i l e d to U M D s t a f f l a t e l a s t 
w e e k . 
T h e m e m o r e q u e s t -
e d t h a t s t u d e n t s w i t h 
flu s y m p t o m s be e x -
c u s e d f r o m c l a s s f o r 
f o u r to s e v e n d a y s . 
"We ' v e n e v e r a s k e d 
b e f o r e , " s a i d H e a l t h 
S e r v i c e s n u r s e B a r b 
E r i c k s o n i n a p h o n e 
i n t e r v i e w . "We ' r e j u s t 
a s k i n g the p r o f e s so r to 
be l e n i e n t to s t u d e n t s 
w h o s a y t h e y a r e r e -
a l l y s i c k - b e c a u s e i t 
i s a r o u n d . W e c a n ' t 
t e l l i n s t r u c t o r s to l e t 
s t u d e n t s m i s s c l a s s ; 
t h a t ' s n o t w i t h i n o u r 
j u r i s d i c t i o n . " 
B r u c e G i l d s e t h , v i c e c h a n -
c e l l o r f o r A c a d e m i c S u p p o r t 
a n d S t u d e n t L i f e , o f f e r e d a 
s l i g h t l y d i f f e r e n t i n t e r p r e t a -
t i o n . 
" I d o n ' t t h i n k T o u r to s e v e n 
d a y s ' w a s the k e y t h i n g , j u s t for 
f a c u l t y to b e a w a r e o f s t u d e n t s 
t h a t a r e s i c k , " s a i d G i l d s e t h . 
" T h e i n t e n t i o n w a s to s a y to 
f a c u l t y "p lease j u s t be s e n s i t i v e 
to s t u d e n t s e x h i b i t i n g s y m p -
t o m s , n o t j u s t for t h e m , b u t for 
t h e w h o l e c l a s s , a s w e l l . ' " 
F L U S Y M P T O M S I N C L U D E : 
Musc l e A c h e s 
F e v e r a n d C h i l l s 
H e a d a c h e 
D r y C o u g h 
W e a k n e s s a n d E x h a u s t i o n 
B A S I C H E A L T H T I P S : 
D r i n k p l en ty o f f lu ids 
Avo id caf fe ine , a l c o h o l a n d tobacco 
G e t enought s leep a n d r e s t t i m e 
E a t h e a l t h y 
E x e r c i s e 
A s i d e f r o m g e t t i n g t h e flu 
s h o t , E r i c k s o n s a i d t h e m o s t 
i m p o r t a n t p r e c a u t i o n one c a n 
t a k e i s h a n d - w a s h i n g f r e -
q u e n t l y , e s p e c i a l l y a f t e r b e i n g 
i n p u b l i c p l a c e s . 
A c c o r d i n g to t h e C e n t e r for 
D i e a s e C o n t r o l ( C D C ) , M i n -
n e s o t a i s o n e o f 1 4 s t a t e s 
c u r r e n t l y w i t h " w i d e s p r e a d 
i n f l u e n z a a c t i v i t y . " 
" B e c a u s e i t i s a i r b o r n e , i t 
e a s i l y s p r e a d s f r o m p e r s o n to 
p e r s o n , " E r i c k s o n s a i d . " T h e 
w o r s t c a s e s c e n a r i o i s 
t h a t l a r g e n u m b e r s o f 
s t u d e n t s get i n f l u e n -
z a a n d t h e n t e a c h i n g 
i s n ' t v e r y e f fect ive . " 
A c c o r d i n g to t h e 
M a y o C l i n i c W e b s i t e , 
a c c e s s i b l e t h r o u g h the 
H e a l t h S e r v i c e s h o m e 
page , n e a r l y 1 5 0 , 0 0 0 
people a r e hosp i t a l i z ed 
a n d 3 6 , 0 0 0 d i e y e a r l y 
i n t h e U n i t e d S t a t e s 
d u e to c o m p l i c a t i o n s 
f r o m i n f l u e n z a . 
E r i c k s o n b e l i e v e s 
t h a t t h e s h o r t a g e o f 
f l u i m m u n i z a t i o n s 
m a y b e p a r t o f t h e 
p r o b l e m . 
" I t ' s m a d e s t u d e n t s a n d 
s t a f f m o r e c o n c e r n e d b e c a u s e 
a lo t o f p eop l e d i d n o t get t h e 
flu s h o t , " s h e s a i d . 
INFLUENZA to page 5 
Bulldogs and Gophers split series 
AP WIRE 
The Bulldogs' Isaac Keichmuth attempts to block a shot on goal hj Gopher Tyler 
Hirsch. Hirsch's goal during the second period on Saturday was not enough to stop 
UMD. The final score was 3-2. 
R a i n garden w i l l be 
beautiftil and beneficial 
By KIEREN SELL 
STAFF R E P O R T E R 
C o n s t r u c t i o n o f a r a i n g a r -
d e n n e x t to p a r k i n g lot B w i l l be 
t h e n e w e s t a d d i t i o n to U M D ' s 
S t o r m W a t e r P o l l u t i o n P r e v e n -
t i o n P r o g r a m . 
T h i s g a r d e n w i l l h e l p to c o n -
t r o l flooding o f t h e p a r k i n g lo t 
a n d t h e a m o u n t o f p o l l u t a n t s 
i n t o t h e n e a r b y c r e e k s a n d 
L a k e S u p e r i o r . 
" I t w i l l f u n c t i o n a s a m i n i -
w e t l a n d , " s a i d A s s o c i a t e D i -
r e c t o r o f F a c i l i t i e s M a n a g e -
m e n t C a n d i c e R i c h a r d s a t a n 
a n n u a l r e v i e w m e e t i n g o f t h e 
p r o g r a m . "We ' r e go ing to b u i l d 
a s t r u c t u r e so w a t e r w i l l flood 
o n a l e ve l a r e a a n d t h e n i n t o 
a d r a i n . " 
T h e r a i n g a r d e n w i l l be o n 
t h e a r e a b e t w e e n t h e h e a t i n g 
b u i l d i n g , p a r k i n g l o t B a n d 
Co l l e ge S t r e e t . I t w i l l p e r m i t 
t h e w a t e r to s o a k i n t o t h e s o i l 
i n s t e a d o f j u s t r u n n i n g i n t o 
c r e e k s n e a r c a m p u s . T h e w a -
t e r w i l l go t h r o u g h the p l a n t i n g 
a r e a a n d , o n l y i f n e e d e d , f low 
i n t o a s t o r m s e w e r . 
" I t w i l l h e l p t o f i l t e r o u t 
s e d i m e n t s a n d p o l l u t a n t s t h a t 
o t h e r w i s e m i g h t e n d u p i n o u r 
l a k e , " s a i d E r i k L a r s o n , a F a -
c i l i t i e s M a n a g e m e n t e n g i n e e r . 
A f t e r a s h o r t , h e a v y r a i n f a l l 
i n t h e f a l l o f 2 0 0 2 , p a r k i n g lo t 
B w a s flooded a n d p l a n s b e g a n 
f o r s o m e t h i n g to p r e v e n t i t 
f r o m h a p p e n i n g a g a i n . 
P l a n s f o r t h e r a i n g a r d e n 
a r e i n t h e f i n a l d e s i g n r e -
v i e w p r o c e s s a n d s h o u l d b e 
f i n a l i z e d s o o n . " W e h o p e t o 
s t a r t c o n s t r u c t i o n t h i s s u m -
m e r a f t e r s t u d e n t s h a v e le f t , " 
s a i d L a r s o n . " I t w i l l p r o b -
a b l y b e a y e a r - l o n g p r o j e c t . " 
GARDEN to page 9 
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Student aids tsunami victims 
U M D senior sees devastation and progress at relief camps in Sri Lanka 
By KATIE EVANS 
S T A F F R E P O R T E R 
T h e t s u n a m i t h a t r a v -
a g e d S o u t h e a s t A s i a D e c . 2 6 
s h o c k e d t h e w o r l d w i t h t h e 
d e v a s t a t i o n i t le f t b e h i n d . M i l -
l i o n s o f p e o p l e w e r e a f f e c t e d 
b y t h i s n a t u r a l d i s a s t e r , e v e n 
s t u d e n t s h e r e a t U M D . 
A n u r a d h a U d u w a g e , a U M D 
s e n i o r m a j o r i n g i n c o m p u t e r 
s c i e n c e a n d m a t h , w a s o n h i s 
w a y h o m e to S r i L a n k a for h i s 
b r o t h e r ' s w e d d i n g w h e n h e 
r e c e i v e d n e w s o f t h e t s u n a m i 
t h r o u g h a t e x t m e s s a g e f r o m 
a f r i e n d . W h i l e o n a l a y o v e r 
i n L o n d o n , U d u w a g e s a w t h e 
n e w s c o v e r a g e o n T V a n d 
b e g a n to w o r r y a b o u t h i s f a m -
i l y . 
U d u w a g e a r r i v e d h o m e i n 
t h e e a r l y m o r n i n g o f D e c . 2 9 
a n d w a s r e l i e v e d to find t h a t 
h i s f a m i l y w a s fine. J u s t a f ew 
h o u r s a f t e r a r r i v i n g , h e j o i n e d 
a r e l i e f g r o u p t h a t t r a v e l e d to 
a n o t h e r c i t y , G a l l e , w h e r e s e r i -
o u s d a m a g e w a s i n d i c a t i v e o f 
t h e d e s t r u c t i o n e v e r y w h e r e . 
O n t h e h i g h w a y , h e d e -
s c r i b e d , " Y o u c o u l d o n l y s e e 
t h e m i d d l e o f t h e h i g h w a y . 
B o t h s i d e s h a d h o u s e s t h a t 
w e r e d e s t r o y e d . T h e r e w e r e 
b o a t s o n t h e h i g h w a y . B u t 
e v e r y t h i n g o n e i t h e r s i d e w a s 
j u s t gone . " 
W o r k i n g i n the r e l i e f c a m p s , 
U d u w a g e b r o u g h t c o o k i n g 
u t e n s i l s to peop le s o t h e y c o u l d 
c o o k the food s e n t to t h e m f r o m 
o t h e r c o u n t r i e s . H e a l s o h e l p e d 
w i t h s o m e c l e a n i n g o f t h e a r e a 
a n d r e b u i l d i n g . 
U d u w a g e d e s c r i b e d t h e 
c o n d i t i o n s o f s o m e o f t h e 
c a m p s a s t r a g i c . " I n one o f the 
c a m p s w e h a d 2 0 - o d d k i d s 
u n d e r 12 w h o l o s t t h e i r e n t i r e 
f a m i l i e s , " h e s a i d . 
A n o t h e r c a m p w h e r e U d u -
w a g e w o r k e d h e l d over 1 0 , 0 0 0 
people . ' T h e b iggest p r o b l e m , " 
h e s t a t e d , " i s t h e to i l e t c o n d i -
t i o n s . T h e r e a r e o n l y a f ew 
to i l e t s for so m a n y peop l e . " 
" O t h e r p r o b l e m s w e r e i t 
w a s h a r d to d i s t r i b u t e food 
for so m a n y a n d s i c k n e s s w a s 
g r o w i n g f a s t , a l o n g w i t h t h e 
m o s q u i t o e s c o m i n g . T h e s i t u -
a t i o n i s n o t good , " U d u w a g e 
s a i d o f t h e c a m p s . 
U d u w a g e d i s c o v e r e d i n t h e 
r e l i e f c a m p s t h a t e v e r y o n e 
- r i c h a n d p o o r - i s i n t h e 
s a m e s i t u a t i o n . T h e y h a v e a l l 
l o s t e v e r y t h i n g . R e s o r t s a n d 
h o t e l s a l o n g t h e b e a c h w e r e 
d e s t r o y e d . T h e fishing i n d u s t r y 
a l o n g t h e c o a s t h a s n o b o a t s to 
s t a r t a g a i n , n o r do t h e y h a v e 
t h e finances to b u y n e w o n e s . 
" T h e i r l i f e s a v i n g s i s a i l 
g o n e , " s a i d U d u w a g e . " T h e y 
h a v e to s t a r t f r o m z e r o . " 
W i t h o u t a s t r o n g i n s u r a n c e 
s t r u c t u r e , t h e s e p e o p l e w i l l 
h a v e to b e g i n f r o m s c r a t c h . 
I n t e r n a t i o n a l a i d i s f l o w i n g 
i n t o S r i L a n k a a n d o t h e r a r e a s 
a f f ec ted . 
U d u w a g e b e l i e v e s t h a t 
t h i n g s a r e i m p r o v i n g . T h e 
r e l i e f c a m p s a r e g r o w i n g l e s s 
c r o w d e d , h e s a i d . 
T h e 3 - d a y e x p e r i e n c e o f 
A wrecked storefront in Sri Lanka. 
r e l i e f w o r k m a d e a n i m p a c t o n 
U d u w a g e . H e s a i d , " I ' m r e a l l y 
g l a d t h a t I w e n t d o w n t h e r e 
a n d w a s a b l e to h e l p o u t . " 
W h e n a s k e d a b o u t r e b u i l d -
i n g , U d u w a g e l o o k e d a t i t i n 
a p o s i t i v e l i gh t . " B e f o r e , t h e r e 
w a s a lo t o f o v e r c r o w d i n g o n 
t h e c o a s t a n d t h e g o v e r n m e n t 
w a s t r y i n g to m o v e peop l e i n -
l a n d . N o w i t i s p o s s i b l e to k e e p 
peop l e f a r t h e r a w a y f r o m t h e 
s e a . T h e r e i s a l a w t h a t w i t h i n 
1 0 0 m e t e r s o f t h e s e a y o u c a n ' t 
b u i l d h o u s e s n o w , " h e s a i d . 
A t U M D , U d u w a g e p r a i s e d 
t h e I n t e r n a t i o n a l C l u b s a y i n g , 
" T h e y a r e d o i n g a g r ea t j o b . T h e 
i n v o l v e m e n t o f R u w a n , A g a l y a 
a n d K i r i h a s b e e n r e a l l y good. 
T h e s e t h r e e w e r e h e r e a n d 
c o u l d n ' t d o a n y t h i n g . R i g h t 
a w a y t h e y s t a r t e d t h e f u n d a n d 
ANURADHA UDUWAGE/ GUEST CONTRIBUTOR 
k e p t go ing w i t h the f u n d r a i s e r . 
E v e r y o n e i n t h e I n t e r n a t i o n a l 
C l u b h a s b e e n a b i g h e l p to 
t h e ef fort . " 
R u w a n A d i k a r a m , A g a l y a 
J a y a c h a n d i r a n a n d K i r i t h a r a n 
L o g a n a t h a n a r e a l l i n t e r n a -
t i o n a l s t u d e n t s a t U M D . 
T h e r e a r e n u m e r o u s W e b 
s i t e s t h a t a r e d e d i c a t e d to 
h e l p i n g v i c t i m s i n t h e t s u n a m i 
d i s a s t e r . C h e c k o n l i n e for w a y s 
to c o n t r i b u t e . 
Katie Evans can he reached at 
evan0280@d. umn. edu. 
Pawlenty proposes Rochester campus 
By ASHLEY HANNA 
S T A F F R E F O R T E R 
M i n n e s o t a Gov . T i m P a w l e n -
t y a n n o u n c e d i n h i s S t a t e o f 
t h e S t a t e a d d r e s s J a n . 1 8 , t h a t 
h e p l a n s to e s t a b l i s h a f o u r -
y e a r d i v i s i o n o f t h e U n i v e r s i t y 
o f M i n n e s o t a i n R o c h e s t e r . 
T h e r e a r e a l r e a d y U o f M of-
f e r i n g s a v a i l a b l e a t t h e U n i v e r -
s i t y C e n t e r R o c h e s t e r ( U C R ) ; 
h o w e v e r , t h e o f f e r i n g s a r e 
r e s t r i c t e d to m o s t l y g r a d u a t e 
p r o g r a m s . U C R h o u s e s t h e 
R o c h e s t e r C o m m u n i t y a n d 
T e c h n i c a l Co l l ege ( R C T C ) a n d a 
d i v i s i o n o f W i n o n a S t a t e . 
T h e c i t y o f R o c h e s t e r i s a l s o 
h o m e to t e c h n o l o g y g i a n t I B M 
a n d t h e w o r l d - r e n o w n e d M a y o 
C l i n i c . S t a t e S e n a t o r D a v e S e n -
j e m ( R - R o c h e s t e r ) a u t h o r e d t h e 
b i l l p r o p o s i n g t h e U n i v e r s i t y 
e x p a n s i o n . 
A c c o r d i n g to a s t a t e m e n t 
m a d e b y S e n j e m to t h e J a n . 
19 e d i t i o n o f t h e Star Tribune, 
" R o c h e s t e r i s . . . a b o o m i n g b u s i -
n e s s c e n t e r a n d t h e l a r g e s t 
c i t y i n t h e U . S . w i t h o u t a f o u r -
y e a r co l l e ge . " I n t h e J a n . 2 1 
Post-Bulletin, R o c h e s t e r ' s l o c a l 
n e w s p a p e r , S e n j e m c a l l e d t h i s 
a " h i s t o r i c m o m e n t a n d w a t e r -
s h e d e v e n t . " 
T h e U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
i s h e s i t a n t a b o u t P a w l e n t y ' s 
p r o p o s a l . 
" T h i s i s n o t a U o f M i n i t i a -
t i v e . T h e p r o p o s a l w a s a p r e -
s e n t a t i o n o f Gov . P a w l e n t y a n d 
t h e c i t y o f R o c h e s t e r , " s a i d J a y 
H e s l e y , d i -
r e c t o r o f 
c o m m u n i -
c a t i o n s a n d 
o u t r e a c h for 
t h e U n i v e r -
s i t y o f M i n -
n e s o t a i n 
R o c h e s t e r 
( U M R ) . 
" W e v i e w 
f u l l f u n d -
i n g f o r t h e 
" R o c h e s t e r i s t h e 
l a r g e s t c i t y i n t h e 
U . S . w i t h o u t a f o u r -
r e s u l t e d i n $ 4 0 0 m i l l i o n o f 
c u t s , " e x p l a i n e d G r e g F o x , 
v i c e c h a n c e l l o r o f finance a n d 
o p e r a t i o n s a t U M D . 
I n a s t a t e m e n t to t h e Star 
Tribune Jan. 2 1 , U o f M P r e s i -
d e n t R o b e r t B r u i n i n k s s a i d t h a t 
o p e n i n g a n e w c a m p u s w o u l d 
i n v o l v e a n i n i t i a l i n v e s t m e n t o f 
$ 4 0 0 m i l -
l i o n to $ 5 0 0 
m i l l i o n , 
a l o n g w i t h 
a s t a r t i n g 
a n n u a l 
o p e r a t i n g 
b u d g e t o f 
$ 2 5 m i l l i o n y e a r c o l l e g e . " 
- D a v e S e n j a m , to $ 3 0 m i l -
S e n a t o r , R - R o c h e s t e r l i o n . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = ^ ^ = = ^ = " W e a p -
p r e c i a t e 
U n i v e r s i t y a s a w h o l e a s t h e 
first o r d e r o f b u s i n e s s , " H e s l e y 
a d d e d . 
R e c e n t r e d u c t i o n s to e d u -
c a t i o n a l s p e n d i n g i n M i n -
n e s o t a r a i s e q u e s t i o n s a b o u t 
h o w a n e w c a m p u s w o u l d be 
f u n d e d . 
" T h e U n i v e r s i t y h a s c o n -
c e r n s a b o u t e x p a n s i o n w h e n 
t h e l a s t l e g i s l a t i v e s e s s i o n 
t h e G o v e r n o r ' s i n t e r e s t i n 
h i g h e r e d u c a t i o n , a n d h o p e 
h e l l c o n s i d e r t h e p l a n for f u l l 
f u n d i n g p r e s e n t e d b y P r e s i d e n t 
B r u i n i n k s , " s a i d H e s l e y o f t h e 
p r o p o s a l . " W e a p p r e c i a t e t h e 
G o v e r n o r l o o k i n g f o r h i g h e r 
e d u c a t i o n o p p o r t u n i t i e s i n t h e 
s t a t e . " 
T h e U n i v e r s i t y o f M i n n e -
s o t a m a y h a v e r e s e r v a t i o n s 
a b o u t t h e p o s s i b i l i t y for u n i -
v e r s i t y e x p a n s i o n , b u t R o c h -
e s t e r r e s i d e n t s a r e b e h i n d 
t h e G o v e r n o r ' s p r o p o s a l . I n 
c o m m e n t s m a d e to t h e Post 
Bulletin o n J a n . 2 1 , t h e G r e a t e r 
R o c h e s t e r A r e a U n i v e r s i t y 
C e n t e r ( G R A U C ) v o i c e d s u p -
p o r t for p l a c i n g t h e U n i v e r s i t y 
o f M i n n e s o t a a s t h e p r i m a r y 
e d u c a t i o n a l c e n t e r for t h e c i t y . 
A l D e B o e r , a G R A U C b o a r d 
m e m b e r s a i d t h e p r o p o s e d 
p l a n w o u l d be a " q u a n t u m l e a p 
i n R o c h e s t e r ' s e d u c a t i o n . " 
F o x d i s a g r e e d . 
" I f e x p a n d i n g t h e U o f M i n 
R o c h e s t e r w o u l d i n vo l v e t a k i n g 
f u n d i n g f r o m e x i s t i n g c a m p u s -
e s , [ t h i s p r o p o s a l ] w o u l d h a v e 
a n e g a t i v e i m p a c t o n h i g h e r 
e d u c a t i o n i n t h e s t a t e o f M i n -
n e s o t a , " h e s a i d . 
Ashley Hanna can be reached at 
hanna099@d.umn.edu. 
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December and January Crime Beat 
Alcohol citations and theft among most common offenses over winter break 
By ASHLEY HANNA 
S T A F F R E P O R T E R 
N u m e r o u s c r i m e s k e p t t h e 
C a m p u s P o l i c e o n t h e i r t o e s 
d u r i n g t h e m o n t h s o f D e c e m -
b e r a n d J a n u a r y , e v e n t h o u g h 
s t u d e n t s w e r e o n b r e a k m u c h 
o f t h e t i m e . 
D u r i n g t h e m o n t h o f D e -
c e m b e r s e c u r i t y o f f i c e r s gave 
o u t 1 8 t i c k e t s f o r u n d e r a g e 
c o n s u m p t i o n , a s w e l l a s f o u r 
t i c k e t s for s m a l l a m o u n t s o f 
m a r i j u a n a p o s s e s s i o n a n d 
p a r a p h e r n a l i a . I n J a n u a r y , 2 8 
u n d e r a g e c o n s u m p t i o n t i c k e t s 
w e r e h a n d e d o u t . 
A l c o h o l a l s o p l a y e d a r o l e 
i n c r i m i n a l a c t i v i t i e s o u t s i d e 
of t h e c a m p u s b u i l d i n g s . T w o 
c a s e s o f u n d e r a g e d r i n k i n g a n d 
d r i v i n g h a v e o c c u r r e d s i n c e 
s t u d e n t s r e t u r n e d f r o m w i n t e r 
b r e a k . 
S e v e r a l o t h e r c r i m e s t o o k 
p l a c e i n U M D p a r k i n g l o t s 
d u r i n g D e c e m b e r a n d J a n u -
a r y . O v e r n i g h t o n D e c . 9 , 10 
c a r p r o w l s o c c u r r e d i n L o t M . 
I n e a c h i n s t a n c e , a w i n d o w 
w a s s m a s h e d a n d p r o p e r t y 
w a s t a k e n . 
C a r p r o w l s c o n t i n u e d i n t o 
J a n u a r y . E a r l y o n t h e m o r n -
i n g o f J a n . 2 2 , a j u v e n i l e w a s 
c a u g h t i n L o t U a f t e r b r e a k -
i n g i n t o s e v e r a l v e h i c l e s . T h e 
o f f e n d e r h a s b e e n c h a r g e d 
w i t h t h r e e f e l o n i e s , i n c l u d i n g 
p o s s e s s i n g s t o l e n p r o p e r t y , 
c r i m i n a l d a m a g e to p r o p e r t y 
a n d the f t . 
A w a y f r o m t h e p a r k i n g l o t s , 
s e v e r a l t h e f t s t r a n s p i r e d o v e r 
t h e c o u r s e o f t h e p a s t t w o 
m o n t h s . M a n y i t e m s b e l o n g -
i n g t o U M D w e r e t a k e n . I n 
D e c e m b e r , a V C R / D V D p l a y e r 
w a s s t o l e n f r o m t h e S p o r t s 
a n d H e a l t h C e n t e r , a l o n g w i t h 
a r e f r i g e r a t o r f r o m t h e G r e e k 
Of f i ce ; n e i t h e r w a s r e c o v e r e d . 
A d e p o s i t b a g w a s a l s o s t o l e n 
f r o m t h e K i r b y F o o d C o u r t . 
A s u s p e c t w a s a p p r e h e n d -
e d i n t h i s c a s e a n d i s b e i n g 
c h a r g e d . 
I n a d d i t i o n to s t o l e n U M D 
prope r t y , a n u m b e r o f s t u d e n t s 
h a d p e r s o n a l b e l o n g i n g s s t o -
l e n . I n D e c e m b e r , a m u s i c a l 
i n s t r u m e n t w a s s t o l e n f r o m 
the M u s i c H a i l a n d a c a l c u l a -
t o r w a s t a k e n f r o m a c a m p u s 
l o c k e r . N e i t h e r i t e m h a s b e e n 
l o c a t e d . A l s o , a s t u d e n t h a d a 
w a l l e t s t o l e n ; t h e p e r p e t r a t o r 
a t t e m p t e d to u s e a p A T M c a r d 
o n c a m p u s . 
I n J a n u a r y , a book b a g w a s 
s t o l e n f r o m M a r s h a l l W . A l -
w o r t h H a l l . A n o t h e r b a c k p a c k 
w a s s t o l e n f r o m t h e c l i m b i n g 
w a l l . N e i t h e r w a s r e c o v e r e d . 
" I t ' s r a r e for u s to l o ca t e pe r -
s o n a l i t e m s l i k e t h a t , " D i r e c t o r 
o f C a m p u s Po l i c e A n n e P e t e r -
s o n s a i d . " M o s t o f t h e t i m e , 
o n c e i t ' s gone , i t ' s gone . " 
I n a d d i t i o n to t h e u s u a l 
t h e f t s o f b a c k p a c k s a n d w a l -
l e t s , t e x t b o o k s w e r e s t o l e n 
d u r i n g t h e m o n t h o f D e c e m -
b e r . T h e b o o k s w e r e s o l d to 
t h e U M D B o o k B u y b a c k , a n d 
U M D s e c u r i t y i s a t t e m p t i n g to 
t r a c e t h e the f t t h r o u g h t h i s 
a v e n u e , a s s t u d e n t s a r e 
r e q u i r e d to s h o w I D w h e n 
s e l l i n g b a c k b o o k s . 
I n r e s i d e n t h o u s i n g , a n 
a p a r t m e n t i n O a k l a n d w a s 
b r o k e n i n t o . T h e p e r p e t r a -
t o r w e n t i n t h r o u g h a n u n -
l o c k e d , g r o u n d l e ve l w i n d o w 
a n d s to le p r o p e r t y b e l ong ing 
to a n e x - g i r l f r i e n d . T h e p e r -
p e t r a t o r , w h o w a s v i s i t i n g 
f r o m o u t o f t o w n , h a s b e e n 
c h a r g e d w i t h b u r g l a r y . 
I n a n a t t e m p t to p r e v e n t 
b r e a k - i n s , a l l s u s p i c i o u s 
i n d i v i d u a l s s h o u l d b e r e -
p o r t e d . T h e r e w e r e t h r e e 
r e p o r t s o f s u s p i c i o u s peop le 
o n - c a m p u s i n the m o n t h o f 
D e c e m b e r : i n a b a t h r o o m a t 
K i r b y P l a z a , i n a G r i g g s H a l l 
d o r m r o o m a n d b a c k s t a g e i n 
t h e M P A C t h e a t r e . 
I n e a c h i n s t a n c e , o f f i cers 
a r r i v e d to f i n d t h e s u s p e c t 
gone . P e t e r s o n e x p l a i n e d t h a t 
m o s t o f t h e t i m e , peop l e w a i t 
to c a l l s e c u r i t y , a d d i n g t h a t 
s t u d e n t s s h o u l d n o t d e l a y i n 
r e p o r t i n g s u c h i n c i d e n c e s to 
t h e a u t h o r i t i e s . 
" D e c e m b e r w a s a b u s y 
m o n t h for c r i m e , " s a i d P e t e r -
s o n , " a n d s t u d e n t s w e r e o n 
b r e a k for a l m o s t h a l f o f i t . " 
S h e gave c r e d i t to t h e c o l d 
t e m p e r a t u r e s i n J a n u a r y 
f o r b e i n g a s l o w e r m o n t h for 
c r i m e . 
Ashky Hanna can he reached at 
hanna099@d.umn.edu. 
U V F R E E 
S p r a y T a n n i n g 
B u y 1 Ge t 1 F r e e ! 
Buy 1 at Reg. Price Get 1 Free. 
[o Jl 11 U II ft II 1/ A <1 ' 
"A 1st Qass Tanning Salon" 
D e n f e l d S h o p p i n g C t r 
4 6 0 2 G r a n d A v e . 
6 2 4 - 5 2 5 0 
i n t r o d u c t o r y T a n ! 
. 9 9 c e n t s 
(New C u s t o m e r s Only l 
FREE TAN! 
B u y 1 0 S e s s i o n s a t o u r 
S p e c i a l S t u d e n t R a t e s a n d 
G e t 1 F R E E ! 
Not ualid w/otaer Offers. Exp 2/28/05 
a « A > M e e K l 
Two Great Locations! 
K e n w o o d S h o p p i n g C t r 
1 3 4 2 w A r r o w h e a d R d 
6 2 5 - 8 0 1 2 
LIVEMUSIC 
• • • • 
• • • • 
• • • • • • • • 
P I Z Z A L U C E 
E x p e r i e n c e G r e a t F o o d 
A n d G r e a t L i v e M u s i c a t 
P i z z a L u c e 
11 EAST SUPERIOR ST. 218.727.7400 
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University of Minnesota 
R i p s a w N e w s just 
'taking a breath' 
Monday, Februa ry 14 ,2005 
9:00 a m - 5 : 0 0 p m 
Minneapolis Convention Center 
1301 Second Avenue South 
Downtown Minneapolis 
For more information and to register for this 
event visit: www.umjobfair.org 
Open & free to current U of M students 
and new U of M graduates. 
the University of Minnesota Job and Internship Fair Is sponsored by the U of M career 
services offices on all four campuses and supported by a generous gift from TCF. Additional 
Information Is available at wwwjobfalr.org or from your college's career services offices. 
ITie Unlverafty of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. Disability accommodations 
available upon request. Please contact the Career and Cdmmunlty Learning Center, 612-624-7577. 
By KIEREN SELL 
STAFF R E P O R T E R 
D u l u t h ' s m o n t h l y a l t e r n a -
t i v e p u b l i c a t i o n . The Ripsaw 
News, h a s c a n c e l e d i t s i s s u e s 
t h r o u g h M a r c h b u t h a s p l a n s 
to be b a c k o n n e w s s t a n d s t h i s 
s p r i n g . 
" W e go t i n t o t h e w i n t e r 
m o n t h s a n d r e a l i z e d w e w e r e 
g o i n g to l o s e m o n e y , " s a i d 
B r a d N e l s o n , t h e Ripsaw p u b -
l i s h e r . 
" W e ' r e n o t g i v i n g u p a n d 
w e ' r e n o t go ing a w a y . W e ' r e 
j u s t c a t c h i n g o u r b r e a t h . " 
N e l s o n s a i d t h a t p e o p l e 
s h o u l d e x p e c t to see the i ? ip -
s a i f b a c k i n A p r i l o r M a y . 
" T h i n g s a r e g o i n g o n t h a t 
we ' r e v e r y e x c i t e d a b o u t . W e 
m i s s i t , b u t we ' r e h a p p y w e ' r e 
figuring t h i n g s o u t . " 
D u r i n g t h i s t i m e , t h e Rip-
saw s t a f f i s r e s t r u c t u r i n g a n d 
m a k i n g s u r e t h e p u b l i c a t i o n o f 
t h e i r m a g a z i n e i s e c o n o m i c a l l y 
v i a b l e . 
. " W h a t w e do i s i m p o r t a n t to 
D u l u t h a n d w e ' r e d e t e r m i n e d 
n o t to go a w a y , " s a i d N e l s o n . 
W i t h t h e M u s i c a n d A r t s 
C o l l e c t i v e c l o s i n g a n d the Nor -
S h o r T h e a t r e c h a n g i n g o w n e r -
s h i p , N e l s o n s a i d t h a t d o i n g 
t h e p r o g r e s s i v e a n d a r t i s t i c 
t h i n g s t h a t t h e s e p l a c e s a n d 
the Ripsaw do i s s o m e t i m e s a 
s t rugg l e . 
N e l s o n s a y s t h a t " y o u n e e d 
p u b l i c a t i o n s to w r i t e a b o u t t h e 
750ML Merlot, Chardonnay, 
Cabernet Or PInot Noir 
B l a c k s t o n e 
V f i n e 
$^ »7 
Regular Price $15.97 • Save $3.00 
24-Pack Bottles 
Resular Or Lisht 
M i d i e l o b 
G o l d e n D r a f t 
L i sh t B e e r 
Regular Price $9.99 • Save $3.02 
750ML Cabernet, 
Chardonnay Or Merlot 
Q u i l l C r e e k 
W i n e 
$577 
Regular Price $7.99 • Save $2.22 
Regular Price $17.77 • Save $3.00 
18-Pack Cans 
Canadian, Light Or Ice 
M o l s o n B e e r 
$g»7 
1.75 Liter 80 Proof 
S k y y V o d k a 
Regular Price $23.99 • Save $6.02 
1 Liter Spiced Rum 
C a p t a i n 
M o r s a n 
97 
10 
Regular Price $13.99 • Save $3.02 
1.75 Liter 
W i n d s o r 
C a n a d i a n 
750ML Chardonnay, 5^ By# I 
Merlot Or m Ttrt r-r v 
Petite Sirah # ^^ '^^E 12 
97 
M O L S O N 
CANADIAN 
750ML Cabernet 
Or ZInfandel 
Regular Price $14.89 • Save $1.92 
S t u f f t h a t h a p p e n s a t p l a c e s 
l i k e t h e N o r S h o r a n d h a v e 
a n a w a r e n e s s o f w h a t ' s go ing 
o n . " 
W h i l e t h e Ripsaw s t a f f i s 
o p t i m i s t i c a n d d e t e r m i n e d to 
n o t go a w a y , i t s c o m p e t i t o r s 
a r e n ' t s u r e i t c a n o v e r c o m e i t s 
h a r d s h i p s . 
B o b B o o n e , t h e p u b l i s h e r o f 
t h e Northland Reader Weekly, 
s a i d t h a t h e h a s a h a r d t i m e 
i m a g i n i n g t h a t t h e Ripsaw w i l l 
be e m b r a c e d b y a d v e r t i s e r s af-
t e r i t s c a n c e l i n g o f i s s u e s . 
N e l s o n s a i d t h a t t h e Ripsaw 
s t a f f h a s u n d e r s t o o d t h e i r n e e d 
for a b r e a k a n d n o one h a s left 
d u e to the c a n c e l e d i s s u e s , b u t 
t h e y h a v e l o s t two s t a f f e r s b e -
c a u s e o f p e r s o n a l i s s u e s w i t h i n 
t h e m a g a z i n e . J i m a n d A l l e n 
R i c h a r d s o n l e f t t h e Ripsaw 
a n d a r e n o w w r i t i n g for t h e 
Reader Weekly. 
T h e R i c h a r d s o n s c l a r i f i e d 
t h e s w i t c h i n a p o s t o n t h e 
P e r f e c t D u l u t h D a y w e b l o g , 
s a y i n g t h a t t h e y left t h e Rip-
saw b e c a u s e o f p r o b l e m s w i t h 
t h e i r ed i to r . 
" T h e Ripsaw h a s a l w a y s 
w a v e r e d o n the edge o f finan-
c i a l c o l l a p s e a n d I don ' t t h i n k 
a n y o n e w i l l be t r u l y s u r p r i s e d 
i f i t f o l d s , " s a i d R i c h a r d s o n i n 
a n e - m a i l to t h e Statesman. 
" H o w e v e r , t h a t s a i d , i t h a s 
a l w a y s m a n a g e d to c o m e b a c k 
f r o m t h e b r i n k i n m i r a c u l o u s 
f a s h i o n so t h e r e w o u l d be n o 
s u r p r i s e s i f i t c h a r g e d o u t of 
t h e s t a r t i n g gate w i t h r e n e w e d 
v i go r . " 
T h e Reader Weekly m a y 
en j o y m o r e s u c c e s s i f t h e Rip-
saw were to c o n t i n u e to n o t 
p u b l i s h i s s u e s . 
" I t i n c r e a s e s o u r a d c o u n t , 
b u t t h e c o m p e t i t i o n h a s k e p t 
u s h e a l t h y , " s a i d R i c h a r d 
T h o m a s , Reader Weekly e d i -
tor . 
T h e Ripsaw's t e m p o r a r y 
c a n c e l l a t i o n g i v es t h o u g h t to 
t h e a r g u m e n t i f t h e T w i n P o r t s 
c a n h a n d l e h a v i n g two a l t e r n a -
t i v e p u b l i c a t i o n s i n i t s a r e a . 
T h o m a s s a i d t h a t h e d o e s n ' t 
t h i n k t h e T w i n P o r t s h a s q u i t e 
w a r m e d - u p to th e i d e a o f h a v -
i n g a n y t y p e o f a l t e r n a t i v e 
n e w s p a p e r . 
" W e w e r e t h e s m a l l e s t 
c i t y i n A m e r i c a t o s u p p o r t 
t w o w e e k l y a l t e r n a t i v e p u b -
l i c a t i o n s , b u t n o w w i t h t h e 
Ripsaw m a d e t h e c h a n g e to a 
m a g a z i n e , i t ' s n o t e x a c t l y a l t e r -
n a t i v e , " s a i d B o o n e . " N o t h i n g 
i s l i k e l y to c h a n g e to s a y t h a t 
D u l u t h w i l l s u p p o r t two a l t e r -
n a t i v e p u b l i c a t i o n s . " 
Kiereti Sell can he reached at 
sell0141@d.umn.edu. 
Regular Price $11.97 • Save $3.00 
W e A c c e p t 
W E W I L L B E A T A N Y A D V E R T I S E D P R I C E ! 
Sale Prices Good Through 2/5/05 • HOURS: Monday-Saturday 8am-10pm 
625 West Central Entrance, Duluth (located Next To Cub Foods) 722-4507 
U ruwersidty S f n g e r y 
S m L n g k Va i cAo t t i a e * -
$ 5 for one .song 
$ 8 for two songs 
delivered on campus; 
Monday, February 14th 
8 am - 6 pm 
Sign-up in Kirby Plaza 
Feb 4, 7, and 8 
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U t a h offers students a 
semester o n the slopes 
ASSOCIATED PRESS 
W e s t m i n s t e r Co l l ege i s h o p -
i n g to u s e i t s p r o x i m i t y to 
U t a h ' s v a s t , p o w d e r - c o v e r e d 
m o u n t a i n s to l u r e s t u d e n t s i n 
f r o m o u t of s t a t e for a s e m e s t e r 
o n t h e s l o p e s . 
T h e s c h o o l h a s l a u n c h e d 
a " W i n t e r a t W e s t m i n s t e r " 
p r o g r a m , d e s i g n e d to a t t r a c t 
s t u d e n t s f r o m o t h e r s c h o o l s 
to t a k e c o u r s e s for p a r t o f t h e 
y e a r a t t h e S a l t L a k e C i t y -
b a s e d p r i v a t e s c h o o l - s i m i l a r 
to a s t u d y a b r o a d v e n t u r e . 
C o l l e g e p r e s i d e n t M i c h a e l 
B a s s i s s a i d t h e p r o g r a m , 
g e a r e d t o w a r d s o p h o m o r e s 
a n d j u n i o r s , r e p r e s e n t e d a 
n e w a p p r o a c h to s t u d y a b r o a d 
o p t i o n s . 
F o r a n e s t i m a t e d $ 1 5 , 4 0 0 , 
s t u d e n t s c a n t a k e c l a s s e s w i t h 
t r a n s f e r r a b l e c r e d i t s w h i l e 
e n j o y i n g U t a h s k i r e s o r t s a n d 
O l y m p i c v e n u e s . 
R e p r e s e n t a t i v e s f r o m S k i 
U t a h , A l t a S k i R e s o r t , t h e 
S a l t L a k e C o n v e n t i o n a n d 
V i s i t o r s B u r e a u a n d t h e S a l t 
L a k e C h a m b e r o f C o m m e r c e 
j o i n e d B a s s i s a t W e s t m i n s t e r ' s 
c a m p u s F r i d a y to p r o m o t e t h e 
p r o g r a m . 
S t u d e n t s m u s t m e e t h i g h 
a c a d e m i c s t a n d a r d s to be a c -
: e p t e d a t t h e p r i v a t e l i b e r a l -
i r t s co l l ege , h a v e a 3 . 0 g r a d e -
p o i n t - a v e r a g e a n d be i n good 
s t a n d i n g a t t h e i r s c h o o l . 
T h e p r o g r a m , B a s s i s e x -
p l a i n e d , g i v e s q u a l i f i e d s t u -
d e n t s a n o p p o r t u n i t y to s t u d y 
a t W e s t m i n s t e r for a s e m e s t e r , 
p a r t i c i p a t e i n s k i i n g a n d s n o w -
b o a r d i n g w i t h C l y m p i c a t h l e t e s 
a n d m i n g l e w i t h U t a h ' s r e s o r t 
a n d s n o w - i n d u s t r y l e a d e r s . 
T h e o f f i c i a l s t a r t d a t e i s 
s e t for W e s t m i n s t e r ' s w i n t e r 
s e m e s t e r , b e g i n n i n g J a n u a r y 
2 0 0 6 . C f f i c i a l s e x p e c t to h a v e 
a t l e a s t 1 0 0 v i s i t i n g s t u d e n t s 
e n r o l l e d . 
C u r r e n t l y , t h r e e v i s i t i n g 
s t u d e n t s f r o m J a m e s M a d i s o n 
Co l l ege i n N e w Y o r k , C c c i d e n -
t a l Co l l e g e i n C a l i f o r n i a a n d 
W h i t m a n C o l l e g e i n W a s h -
i n g t o n S t a t e a r e e n r o l l e d i n 
the p i l o t p r o g r a m t h a t b e g a n 
e a r l i e r t h i s m o n t h . 
J i l l D e v l e m i n g , a j u n i o r f r o m 
W h i t m a n Col lege i n W a l l a - W a l -
l a , W a s h . , p a r t i c i p a t i n g i n t h e 
p i lo t , s a i d s h e l e a r n e d a b o u t 
t h e p r o g r a m w h i l e s e a r c h i n g 
t h e W e b for a s n o w b o a r d i n g 
i n t e r n s h i p . 
S h e s a i d i t i s a n o t h e r w a y to 
" r o u n d o u t " h e r e d u c a t i o n b y 
d o i n g s o m e t h i n g s h e c o u l d n ' t 
d o a t W h i t m a n . A b o u t 7 5 
p e r c e n t o f W h i t m a n s t u d e n t s 
s p e n d a s e m e s t e r a w a y f r o m 
t h e s c h o o l . M o s t go a b r o a d , 
s h e n o t e d . 
INFLUENZA: 
R e p o r t e d c a s e s 
o f f l u u p t h i s 
y e a r f r o m l a s t 
Continued from page 1 
A c c o r d i n g t o E r i c k s o n , 
4 e a l t h S e r v i c e s m a d e a n ef-
b r t to i m m u n i z e t h o s e w i t h t h e 
greatest r i s k o f c o m p l i c a t i o n s . 
s u c h a s s t a f f o r s t u d e n t s w i t h 
c h r o n i c i l l n e s s o r i m m u n o -
c o m p r o m i s e d c o n d i t i o n s . 
H e a l t h S e r v i c e s a d m i n i s -
t e r e d a p p r o x i m a t e l y 2 0 0 f l u 
v a c c i n a t i o n s t h i s y e a r . 
L a s t y e a r , H e a l t h S e r v i c e s 
d i d n o t d i a g n o s e a n y c a s e s o f 
i n f l u e n z a . E r i c k s o n b e l i e v e s 
t h a t l a s t y e a r t h e v i r u s a f -
fec ted m o s t peop le o ve r b r e a k , 
s o i t w a s n o t a p r o b l e m o n 
c a m p u s . 
]P I-eider can be reached at 
Ieid0022@d.umn.edu. 
N e w s W r i t e r s N e e d e d 
At tent ion J o u r n a l i s m s tudents ! 
you can ' t get an in te rns l i ip 
w i thout c l ips . Write for the 
s t a t e sman and get pa id . 
P i ck up an app l i ca t i on i n the 
S ta te sman office. 118 KSC . 
J 
HOMES FOR STUDENTS 
28 to Choose From 
Large & Small 
Up to 6 Bedrooms 
2-3 Bathrooms 
On & Off Street Parking 
On Bus Line 
So get your friends together and 
call now for more information 
and a showing. I'm Tom. I look 
forward to hearing from you. 
Cellphone 310-4932 
Office phone 729-0795 
FIND OUT HOW THOUSANDS OF STUDENTS 
EARN EXTRA CASH EVER Y MONTH 
DONATING PLASMA IS A 
SAFE AND EASY WAY 
TO EARN EXTRA $$$ 
THRU THIS MONTH! 
DCI Plasma Center of Duluth 
1720 West Superior St. 722-8912 
For More Information Go T o 
www.dciplasma.com 
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Army Reservists return to Duluth after year in Iraq 
ASSOCIATED PRESS 
S g t . E r l a n d N i e m i h a d 
m i s s e d a l o t i n t h e y e a r s i n c e 
h e ' d b e e n s h i p p e d off to I r a q . 
I n h i s a b s e n c e , h i s 1-year -
o l d s o n , D i l l a n , l e a r n e d t o 
w a l k . H i s w i f e , M e l i s s a , g r a d u -
a t e d f r o m co l l ege , a n d b o u g h t 
a h o u s e t h e y l l m o v e i n t o s o o n 
i n C l o q u e t . 
B u t o n S a t u r d a y , E r l a n d 
N i e m i a n d 7 4 o t h e r m e m b e r s 
o f t h e 4 7 7 t h M e d i c a l C o m p a n y 
a r r i v e d h o m e i n D u l u t h a b o a r d 
t w o b u s e s w i t h a po l i c e e s c o r t , 
to t h e c h e e r s o f h u n d r e d s o f 
f a m i l y , f r i e n d s a n d peop le w h o 
j u s t w a n t e d to w e l c o m e t h e m 
h o m e . 
T h e D u l u t h - b a s e d A r m y 
R e s e r v e C o m p a n y le f t for F o r t 
M c C o y , W i s . , o n D e c . 9 , 2 0 0 3 , 
a n d d e p a r t e d for I r a q l a s t J a n . 
2 8 . T h e u n i t r e t u r n e d to A m e r -
i c a - w i t h e v e r y o n e a l i v e a n d 
w e l l - l a s t M o n d a y a n d s p e n t 
s e v e r a l d a y s d e c o m p r e s s i n g a t 
F o r t M c C o y be fore S a t u r d a y ' s 
h o m e c o m i n g . 
T h e a m b u l a n c e a n d m e d i c a l 
c o m p a n y t r e a t e d a n d c a r e d 
for s o l d i e r s , I r a q i s a n d o t h e r s 
i n h o s p i t a l s a n d c o n v o y s i n 
s o u t h e r n I r a q . T h e y e v a c u a t e d 
7 , 0 0 0 p a t i e n t s a n d s e r v e d a t 
O 
MiU 
R h S T A L R A N T A N D P A f 
3 4 0 S L a k e A v e , D u l u t h 
L A T E N I G H T HAPPY 
H O U R 
$2 Long Island Ice Teas 
$2 Captains 
$5 Appetizers 
$1 OF  TAP BER 
(rail poors and house wine 
7 DAYS A WEEK, EROM I0pM-I2aM 
$7 all you can Drink 
Wop 
r P o o l T a b l e s 
; ' P i n g P o n g ^ 
A i r H o c k e y 
I > B i g S c r e e n 
' F o b s b a l l 
D a r t s a n d M u c h M o r e ! ! 
1015 T o w e r A v e 
Super ior , W i s e . 
C a m p V i c t o r y , i n t h e G r e e n 
Z o n e o f B a g h d a d a n d a t t h e 
A b u G h r a i b p r i s o n . 
W h i l e t h e r e , t h e y s a w b o d -
i e s r i p p e d a p a r t b y b u l l e t s 
a n d s h r a p n e l a n d c o n v o y s 
a m b u s h e d w h i l e p a t i e n t s w e r e 
b e i n g t r a n s p o r t e d . 
M e l i s s a N i e m i b o u n c e d u p 
a n d d o w n w i t h c o l d a n d a n t i c i -
p a t i o n , c h e e r i n g a n d w a v i n g a 
s m a l l flag a s the b u s e s p u l l e d 
u p . T h e n h e r e y e s w e l l e d u p , 
a n d be fo re s h e e v e n s p o t t e d 
h e r h u s b a n d , s h e w a s i n f u l l -
b l o w n t e a r s . 
W h e n t h e N i e m i s m e t u p , 
h e s w e p t h e r off h e r feet w i t h 
a h u g . A f t e r k i s s e s a n d m o r e 
h u g s , h e t ook D i l l a n i n t o h i s 
a r m s . 
" H e ' s so b i g , " N i e m i s a i d . 
" H e l o o k s m o r e a n d m o r e l i k e 
a l i t t l e boy . " 
T h e s o l d i e r s , d r e s s e d i n 
t h e i r d e s e r t t a n s , f o u n d t h e i r 
f a m i l i e s , a m i d a c h a o t i c s c e n e 
o f h u g s , k i s s e s a n d t e a r s . 
" Y o u a r e o u r h e r o e s , " G o v . 
T i m P a w l e n t y t o l d t h e t r o o p s 
a n d t h e s t a n d i n g r o o m o n l y 
c r o w d a t the D u l u t h E n t e r t a i n -
m e n t C o n v e n t i o n C e n t e r . 
" F o r t h e r e s t o f y o u r l i v e s , 
y o u s h o u l d h o l d y o u r h e a d s 
h i g h a n d p r o u d l y c a l l y o u r -
s e l v e s c o m b a t v e t e r a n s , " s a i d 
C a p t . D a v i d N y b a c k , t h e u n i t ' s 
c o m m a n d i n g of f icer. 
T h e r e w a s a s u r p r i s e a p -
p e a r a n c e b y the h i g h e s t - r a n k -
i n g e n l i s t e d p e r s o n i n t h e 
A r m y , S g t . M a j . o f t h e A r m y 
K e n n e t h P r e s t o n , w h o g a v e 
e a c h m e m b e r o f t h e 4 7 7 t h a 
s p e c i a l c o i n w i t h h i s i n s i g n i a . 
I t ' s a t r a d i t i o n a l w a y for m i l i -
t a r y l e a d e r s to r e w a r d e x c e l -
l e n c e . 
" T o get i t f r o m t h e s e r g e a n t 
m a j o r of the A r m y i s s o m e t h i n g 
y o u ' d n e v e r , e v e r e x p e c t to get 
i n y o u r A r m y c a r e e r , " Sg t . M i k e 
M c G r e g o r s a i d . 
" I t m a d e t h i s y e a r w o r t h i t , " 
Sg t . A m b e r S p e n c e r s a i d . 
A f t e r w a i t i n g for t h e be t t e r 
p a r t o f a n h o u r t h r o u g h t h e 
f o r m a l i t i e s , t h e s o l d i e r s a n d 
t h e i r f a m i l i e s finally h e a r d t h e 
w o r d s f r o m L i v i n g s t o n t h e y ' d 
b e e n w a i t i n g for: " 4 7 7 t h , y o u 
a r e d i s m i s s e d . " 
Who Can You Trust 
With Your Banking 
Needs at UMD? 
D u l u t h C a m p u s 
Room 107, 
Kirby Student Center 
1120 Kirby Drive 
Duluth, MN 5 5 8 1 2 
Phone: 218-726-6310 
Fax: 216-726-6855 
H o u r s : 
Monday - Friday 
9 :00 AM - 3:00 PM 
www.umfcu.net 
0 
NCUA 
University of Minnesota-Duluth 
F E D E R A L C R E D I T UNION 
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Johns Hopkins re-thinks security 
ASSOCIATED PRESS 
I t ' s t h e n a t i o n ' s m o s t p r e s -
t i g i o u s m e d i c a l r e s e a r c h i n -
s t i t u t e , e n d o w e d w i t h a b o u t 
$ 1 . 9 b i l l i o n i n g o v e r n m e n t a n d 
p r i v a t e f u n d i n g . B u t J o h n s 
H o p k i n s U n i v e r s i t y a l s o h a s 
b e c o m e a p l a c e w h e r e i t ' s e a s y 
to f i n d v i c t i m s o f c r i m e . 
E v e n d u r i n g t h e s c h o o l ' s 
r e c e n t w i n t e r b r e a k , w h e n a 
t r i c k l e o f s t u d e n t s s t o p b y a 
l i b r a r y coffee s h o p , i t d o e s n ' t 
t a k e l o n g to h e a r a b o u t a r e a s 
a r o u n d t h e u n i v e r s i t y ' s B a l -
t i m o r e c a m p u s t h a t c h a n g e 
r a d i c a l l y a f t e r d a r k . S t u d e n t s 
d e s c r i b e a r e n o w n e d i n s t i t u -
t i on o f h i g h e r l e a r n i n g bes i eged 
b y c r i m e t h a t s p i l l s o v e r f r o m 
n e a r b y a r e a s . 
" I ' v e h a d f r i e n d s m u g g e d 
a t g u n p o i n t , " s a i d M i c h e l l e 
S l a t e r , a 3 0 - y e a r - o l d g r a d u a t e 
s t u d e n t w h o s e a p a r t m e n t w a s 
b r o k e n i n t o d u r i n g h e r first 
y e a r a t t h e u n i v e r s i t y . " I t ' s r e -
a l l y s h o c k i n g . " 
T h e k i l l i n g o f a H o p k i n s 
s e n i o r o n J a n . 2 3 h a s u n d e r -
s c o r e d t h e s e n s e o f v u l n e r a b i l -
i t y s t u d e n t s — ~ 
f e e i i n a c i t y T w e n t v - v e a r -
w h e r e t h e r e 
h a s b e e n 
v i r t u a l l y a 
m u r d e r a d a y 
s i n c e t h e b e -
g i n n i n g of th e 
n e w y e a r . 
L i n d a 
T r i n h , 2 1 , 
b e c a m e t h e 
s e c o n d H o p -
k i n s s t u d e n t 
m u r d e r e d 
i n n e a r b y 
o f f - c a m p u s 
h o u s i n g i n 
l e s s t h a n a 
A w e e k l a t e r , 2 0 - y e a r - o l d 
C h r i s t o p h e r E l s e r w a s d e a d , 
s t a b b e d to d e a t h i n a r a n d o m 
a c t o f v i o l e n c e b y a n i n t r u d e r 
i n s i d e a n a p a r t m e n t h o u s e 
t h a t h a d b e e n r e n t e d to m e m -
b e r s o f h i s f r a t e r n i t y . E l s e r ' s 
m u r d e r e r a l s o h a s n ' t b e e n 
f o u n d a n d h i s f a m i l y h a s of-
f e r ed a r e w a r d for i n f o r m a t i o n 
l e a d i n g to a n a r r e s t . 
" I d o n ' t f ee l s a f e a n y w h e r e 
a r o u n d h e r e , " s a i d T o d d S m i t h , 
a n u n d e r g r a d u a t e w h o s e c a r 
w a s s t o l e n n e a r t h e c a m p u s . 
O n M o n d a y a f t e r n o o n H o p -
k i n s a n n o u n c e d s t e p p e d - u p 
s e c u r i t y m e a s u r e s , i n c l u d i n g 
h i r i n g o f f -duty B a l t i m o r e po l i ce 
o f f i c e r s to p a t r o l t h e C h a r l e s 
v i l l a g e n e i g h b o r h o o d a t n i g h t 
a n d o v e r n i g h t . T h e o f f i cers w i l l 
be i n t h e m u n i c i p a l po l i c e u n i -
f o r m s , a r m e d a n d w i l l p a t r o l o n 
foot a n d i n v e h i c l e s . 
T h e u n i v e r s i t y w i l l a l s o 
c o n t r a c t w i t h a s e c u r i t y a g e n c y 
to p r o v i d e foot p a t r o l s n e a r 
c a m p u s a n d t h e a g e n c y w i l l 
a l s o s t a f f t h e s e c u r i t y d e s k s 
a t t w o o f f - c a m p u s a p a r t m e n t 
c o m p l e x e s . 
T h e u n i -
v e r s i t y i s 
s p e e d i n g u p 
o l d C h r i s t o p h e r p l a n s t o i n -
s t a l l s u r v e i l -
l a n c e c a m -
e r a s , a s u g -
g e s t i o n b y 
r a n d o m a c t o f i x p c o r p t h e 
, - , c o n s u l t a n t 
V i o l e n c e b y a n 
i n t r u d e r i n s i d e 
E l s e r w a s s t a b b e d 
t o d e a t h i n a 
a n a p a r t m e n t 
b o u s e . 
y e a r . S h e w a s 
f o u n d i n h e r a p a r t m e n t o n J a n . 
2 3 a c r o s s t h e s t r e e t f r o m t h e 
H o m e w o o d c a m p u s t h a t a b o u t 
4 , 0 0 0 s t u d e n t s o c c u p y d a i l y . 
No a r r e s t s h a v e b e e n m a d e , 
a n d po l i c e s a i d t h e k i l l i n g b y 
a s p h y x i a t i o n o f t h e p o p u l a r 
s t u d e n t f r o m S i l v e r S p r i n g , 
M d . , a p p e a r e d to be one o f " op -
p o r t u n i t y . " 
S t u d e n t s , m a n y j u s t r e t u r n -
i n g f r o m w i n t e r b r e a k , h e l d a 
r a l l y M o n d a y n i g h t i n f r o n t o f 
u n i v e r s i t y P r e s i d e n t W i l l i a m 
B r o d y ' s h o m e to e n c o u r a g e 
s c h o o l o f f i c i a l s to bee f u p s e -
c u r i t y . 
A b o u t 1 0 0 s t u d e n t s t o o k 
p a r t i n t h e r a l l y , w h i c h H o p k i n s 
s p o k e s m a n D e n n i s O ' S h e a de -
s c r i b e d a s n o n c o n f r o n t a t i o n a l . 
B r o d y c a m e o u t a n d s p o k e w i t h 
the s t u d e n t s a b o u t n e w s e c u r i -
t y m e a s u r e s a n d t h e u n i v e r s i t y 
p r o v i d e d h o t c h o c o l a t e . 
U n i v e r s i t y o f f i c i a l s h a v e 
b e e n w o r k i n g to a d d r e s s s e -
c u r i t y c o n c e r n s for t h e g r o w -
i n g c a m p u s i n a t o u g h u r b a n 
s e t t i n g s i n c e l a s t A p r i l w h e n a 
s e c u r i t y c o n s u l t a n t m a d e h i s 
first v i s i t to J o h n s H o p k i n s . 
h i r e d b y H o p -
k i n s to m a k e 
t h e c a m p u s 
m o r e s e c u r e . 
P l a n s c a l l 
f o r i n s t a l l i n g 
^ ^ ^ ^ ^ ^ c a m e r a s o n 
c a m p u s a s 
w e l l a s a t o f f - c a m p u s a r e a s 
w i t h h e a v y s t u d e n t t ra f f i c . 
T h e s c h o o l i s e x p l o r i n g o t h -
e r m e a s u r e s to b o l s t e r s e c u -
rity a n d a l r e a d y h a s i m p r o v e d 
l i g h t i n g a n d a n e m e r g e n c y 
t e l e p h o n e s y s t e m o n c a m p u s , 
O ' S h e a s a i d . 
S t u d e n t s h a v e n o t i c e d i m -
p r o v e m e n t s a t n e a r b y of f-
c a m p u s a p a r t m e n t s w h e r e 
d o o r m e n h a v e b e e n h i r e d . 
B u t a s u s t a i n e d a n d i n t e n -
s i v e ef fort , l i k e t h o s e a t s o m e 
o t h e r s c h o o l s , w i l l be n e e d e d 
to b r i n g a b o u t p e r m a n e n t 
c h a n g e s . 
T h e U n i v e r s i t y o f P e n n s y l v a -
n i a i n P h i l a d e l p h i a , w h i c h w a s 
s h a k e n b y t w o m u r d e r s j u s t 
off c a m p u s i n t h e m i d - 1 9 9 0 s , 
e m b a r k e d o n a la rge , l o n g - t e r m 
i n i t i a t i v e t h a t i n c l u d e d p a r t -
n e r s h i p s w i t h n e i g h b o r h o o d 
l e a d e r s a n d r e s i d e n t s to r e v i v e 
W e s t P h i l a d e l p h i a . 
P e n n h a s 6 2 v i d eo c a m e r a s 
to m o n i t o r s t r e e t s a n d a s m a n y 
a s s e v e n peop l e to ope ra t e t h e 
c a m e r a s f r o m a c o n t r o l r o o m . 
" I t ' s v e r y i n t e n s i v e , " s a i d 
M a u r e e n R u s h , v i c e p r e s i d e n t 
f o r p u b l i c s a f e t y a t t h e u n i -
v e r s i t y , w h e r e s h e n o t e d t h a t 
c r i m e h a s f a l l e n d r a s t i c a l l y i n 
r e c e n t y e a r s . 
T h e U n i v e r s i t y o f S o u t h e r n 
C a l i f o r n i a a l s o u s e s c o m m u -
n i t y o u t r e a c h p r o g r a m s to h e l p 
fight c r i m e a r o u n d i t s s o u t h -
c e n t r a l L o s A n g e l e s c a m p u s . 
" W e h a v e a c t u a l l y e m b r a c e d 
t h e s u r r o u n d i n g c o m m u n i t y 
b e c a u s e s o m a n y o f o u r s t u -
d e n t s l i v e t h e r e , " s a i d G l o r i a 
G r a h a m , w h o o v e r s e e s t h e 
c r i m e p r e v e n t i o n a n d c o m -
m u n i t y e d u c a t i o n u n i t a t t h e 
u n i v e r s i t y . 
S p e l m a n Co l l ege i n d o w n -
t o w n A t l a n t a , l i t e r a l l y , i s a 
ga t ed c o m m u n i t y , s a i d R e n i t a 
M a t h i s , a s p o k e s w o m a n f o r 
t h e h i s t o r i c a l l y b l a c k w o m a n ' s 
co l l ege . 
The Frozen Yet! Film Fesfival is a showcase of UMD students' self 
produced films. There are 4 categories to enter with the 
Best In Show prize on Apple iPodl To check out camera equipment 
from ITSS get o slip from either KPB or UMD Stores lower level. 
The films wil l be shown on 2/23 , 2/25 and 2/26 @7pm in BoH 90 
The Frozen Yeti Film Festival Awards wil l be on 3/4 @7pm in BoH 90 
where the winners wil l be announced!! ! 
Submission is free and for more information see o Submission Form at the 
Computer Corner, Kirby Program Board Office or on posters around campus! 
D e o d l i „ . r o , . „ b „ i , . i o „ , . ^ 2 / , 8 ^ ^ ^ ^ S { D . O } P 
Houses 
For Rent 
T i r e d o f C a m p u s S t y l e L i v i n g ? 
Wireless Computer Access 
2 Refrigerators 
Washer & Dryers 
On & Off Street Park ing 
1,2, and 3 Bathrooms 
2,3,4,5,and 6 Bedrooms 
Qualify f o r up to $1,680.00 R e b a t e ! 
\ 
Call Moline Properties 
343-1212 ' \ 
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N e w s w r i t e r s n e e d e d ! 
Y o u d o n ' t h a v e t o b e a J o u r n a l i s m s t u d e n t t o w r i t e f o r 
t h e S t a t e s m a n . A l l w r i t e r s a r e w e l c o m e t o a p p l y . P i c k 
u p a n a p p l i c a t i o n i n t h e S t a t e s m a n o f f i c e , 1 1 8 K S C . 
T w i c e t h e h a p p i n e s s a n d . 
Buy One, Get One 
F R E E 
Love I t {regular) size CreationT"^ 
( o f e q u a l o r l e s s e r v a l u e ) 
COLD STONE 
C R E A M E R Y 
I 0 I 7 W C e n t r a l E n t r a n c e 
D u l u t h • ( 2 1 8 ) 7 2 7 - 1 9 5 5 
I 
\ 
„ , Expires 2/13/05 
,. Love It size is equai to a regular. Limit one per customer per visit. Not valid with any other offers. Valid only at the location listed. No 
cash value. No reproductions will be accepted. Coupon includes Love it size ice cream Creations oniy.This coupon is void if altered. 
I copied.sold.purchased.transferred.exchanged or where prohibited or restricted by law. Creations.Cold Stone Originals,Creation 
names.and Images portrayed are trademarks of Cold Stone Creamery Inc. ©2002-2004 www.coldstonecreamery.com 112 PLU 
LOBBY DAY: 
U M D S t u d e n t s 
w i l l t a l k t o 
l e g i s l a t o r s a b o u t 
p r e s s i n g i s s u e s 
Continued from page 1 
d r a w s c l ose r , m o r e d e t a i l s w i l l 
be a v a i l a b l e . 
" T h i s i s a g rea t w a y for s t u -
d e n t s to be p o l i t i c a l l y a c t i v e 
Eind r e a l l y m a k e a d i f f e ence , " 
S a n d q u i s t s a i d . 
T h e o r i g i n a l L o b b y D a y 
d a t e w a s s e t to be F e b . 1 6 , 
b u t a l a s t - m i n u t e a n n o u n c e -
m e n t o f a c o m b i n e d H o u s e 
a n d S e n a t e v o t e c o m p e l l e d 
the U M D S t u d e n t A s s o c i a t i o n 
( w h i c h o r g a n i z e s t h e event ) to 
m o v e L o b b y D a y to F e b . 2 3 , 
to a l l o w s t u d e n t s to m e e t w i t h 
t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s . 
" U s u a l l y t h e y h o l d t h i s 
p a r t i c u l a r v o t e , to a p p o i n t 
m e m b e r s t o t h e B o a r d o f 
R e g e n t s , w h o a r e b a s i c a l l y 
t h e [people w h o r u n U M D ] a t 
n i g h t , " s a i d J o s h J a c o b s e n , t h e 
s t u d e n t r e p r e s e n t a t i v e for t h e 
B o a r d o f R e g e n t s . " B u t s i n c e 
t h e y d e c i d e d to h o l d i t d u r i n g 
t h e d a y , a n d t h e v o t e w i l l 
p r o b a b l y t a k e a b o u t f our h o u r s 
b e c a u s e t h e y w i l l h o l d a r o l l 
c a l l for e a c h h o u s e a n d s e n a t e 
m e m b e r , t h e p a r t i c i p a t i n g 
s t u d e n t s w o u l d n o t h a v e t h e 
o p p o r t u n i t y to s p e a k i n p e r s o n 
w i t h t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s . 
I t w a s s i m p l y a m a t t e r o f a 
s c h e d u l i n g c o n f l i c t . " 
D u l u t h D a y s w a s h e l d 
J a n . 3 1 , w h e r e b u s l o a d s o f 
D u l u t h i a n s w e n t to t h e C a p i t o l 
to l o b b y l e g i s l a t o r s . 
Heather Trow can he reached al 
Irou0022@d.umn.edu. 
JAIME BERGLUNDAJMD STATESMAN 
Students mil travel to the State Capitol in St. Paul on Feb. 23 for Lobby Desy. 
l a p 
Thursday Friday, 
$ 8 G B Leighton 
F e b r u a r y 1 1 t h 
• W h i t e Iron 
•CD Release 
wl Trampled hy 
Turtles 
NOW 
HIRING! 
Saturday 
U n d e r g r o u n d h o g 
D a y P a r t y ! 
T a p R o o m — 
• Words 10 H Film Score 
•Crew Jones 
•Blitzen 
•Sli;;ht Like December 
•Phatty Pants 
•In Conjunction wl The 
Brewhouse & Lafeeiiieu' 
Coffeehouse 
• $5 for all venues 
F e b r u a r y 1 2 t h 
• T h e B i g W u 
wl Dukes of 
Hubbard 
Sun/Mon 
1 0 6 " H i g h D e f . 
T V S c r e e n 
$ 3 Real Long 
Island Teas 
A l l N i g h t ! 
$ 3 . 5 0 Domestic 
Pitchers 
F r e e P o o l ! 
S u p e r B o w l 
P a r t y ! 
• $7 Steak Dinner 
•Specials 
•Prizes 
Tuesday 
C o m e d y N i g h t 
oo<xxx>coooooooooooo 
9 - 1 0 : 3 0 
(Comedians as seen on 
HBO, Comedy Central, 
BET, and Showtime) 
• G r e g Lausch 
• B i l l Arrundale 
(Winner 2000 comedy 
survivor competition) 
$ 2 All Beer & Drinks 
(After Comedy) 
I F r e e w / i 
; C o l l e g e I D [ 
* Must Clip Out * 
Wednesday 
$ 3 . 5 0 Vodka 
Red Bulls 
$ 1 Coors Light 
9 - 2 K a r a o k e 
$ 2 High Life 
Old Style 
Busch Lite 
• 7 D a y s a 
W e e k ! 
C o l l e g e N i g h t 
OC><X><><X><><X>0<X>00<>0<>0 
*1D required for entiy 
8 : 3 0 - 9 : 3 0 
F r e e B e e r ! 
9 : 3 0 - 1 1 : 3 0 
$ 1 . 5 0 Morgans 
$ 1 Ladies Drink 
9 : 3 0 - 1 2 : 3 0 
$ 1 Coors Light 
" A p l a c e where 
there's t h i n g s to do, 
you can be yourself, 
and Abercrombie 
is optional!" 
6 0 0 E . S u p e r i o r S t . 218-722-0061 w w w . t h e t a p r o o m . c o m 
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G A R D E N : 
C o l l e g e w i l l 
begin planting a 
rain garden this 
summer 
Continued from page 1 
M o s t o f t h e m a j o r c o n s t r u c -
t i o n w i l l b e d o n e d u r i n g t h e 
s u m m e r m o n t h s , s o t h e r e 
s h o u l d n ' t b e a n y a f f e c t s o n 
p a r k i n g i n t h e lo t n e x t f a i l , s a i d 
R i c h a r d s . 
T h e g a r d e n w i l l be f i l l ed w i t h 
p l a n t s , f l o w e r s a n d s h r u b s 
t h a t w i l l n o t o n l y be b e n e f i c i a l 
to s t o r i n g w a t e r , b u t w i l l a l s o 
b e a n a e s t h e t i c a l l y p l e a s i n g 
v i e w o n c a m p u s . 
" T h e r e w i l l b e w i l d f l o w -
e r s a n d n a t i v e p l a n t s , " s a i d 
R i c h a r d s . " I t m a y t a k e a f ew 
y e a r s to h a v e t h e p l a n t s b e 
f u l l y s e e n , b u t t h e v i e w f r o m 
t h e r o a d w i l l b e m u c h p r e t t i e r . " 
A l o n g w i t h t h e bene f i t s t h a t 
t h e g a r d e n w i l l p r o v i d e fo r t h e 
e n v i r o n m e n t , i t w i l l a l s o be a 
l e a r n i n g e x p e r i e n c e . " I t w i l l b e 
a d e m o n s t r a t i o n g a r d e n , " s a i d 
R i c h a r d s . " T h e r e w i l l b e s i g n s 
a n d w o r k s h o p s e x p l a i n i n g h o w 
i t w o r k s . I t w i l l g i ve p e o p l e 
a n o p p o r t u n i t y to l e a r n m o r e 
a b o u t h o w p a r k i n g a f f e c t s 
L a k e S u p e r i o r a n d n a t u r e . " 
" W e w i l l b e h a v i n g a m o n i -
t o r i n g s y s t e m t h r o u g h o u t t h e 
w h o l e p r o c e s s to s e e h o w i t 
a l l i s w o r k i n g , " s a i d L a r s o n . 
R i c h a r d s h o p e s t h a t th e ga r -
d e n w i l l be a s u c c e s s a n d t h a t 
i t c a n h e l p to e d u c a t e peop le 
a b o u t t h e d a n g e r s o f p o l l u t -
a n t s a n d s e d i m e n t s r u n n i n g 
i n t o o u r c o m m u n i t i e s ' s t r e a m s 
a n d l a k e s . 
W h i l e F a c i l i t i e s M a n a g e -
m e n t w i l l f u n d t h e c o n s t r u c -
t i o n a n d u p k e e p o f t h e g a r d e n , 
t h e r a i n g a r d e n i s s o m e t h i n g 
t h a t t h e e n t i r e c o m m u n i t y o f 
D u l u t h c a n t a k e p a r t i n . 
Kieren Sell can be reached at 
sell0141@d.m>m.edu. 
$5 $5 
students & Facul ty 
Save $5 
O n Your Next 
O i l ChangeWith 
Th is Coupon 
A U T O 0 A C E 
^EXPRESS LUBE 
Kenwood Shopping Center 
728-1453 ^ ' ^ p " ^ 
S a t u r d a y 9 - 5 p . m . 
Save Time and Money with 
7,500 mile oil change 
No Appointments Necessary 
H0MES F O R STil]>EII3;S 
28 to Choose From 
Large & Small 
Up to 6 Bedrooms 
2-3 Bathrooms 
On & Off Street Parking 
On Bus Line 
So get your friends together and 
call now for more information 
and a showing. I'm Tom. Hook 
forward to hearing from you. 
Cellphone 310-4932 
Office phone 729-0795 
D o m i n o ' s 
728-3627 
1701 W o o d l a n d A v e . 
All major credit cards accepted. On the corner o( St. Marie and Woodland. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Large 
1 Topping Pizza 
$4.99 
No L imit 
Order a s many a s you l ike! ! ! 
No Coupon Required 
(good only mon.) 
Expires 2«2«5 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Disti extra. 
Delivery ctwrges may apply. 
Not valid with any other offer. I I Expires 2/22/05 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Customer pays sales tax. w 
Addltionai toppings & Deep Dish extra. | 
DeiNery charges may apply. mm 
Not valid with any other offer. • 
3 M e d i u m 
1 T o p p i n g P i z z a s 
$ 1 5 . 0 0 
E x t r a L a r g e J U M B O 
1 T o p p i n g P i z z a 
$ 7 . 9 9 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra.l 
l | 1 Med 1 Topping Pizza $ 5 . 9 9 
2 Medium Pizzas $ 1 0 . 9 9 
Large 1 Topping Pizza $ 6 . 9 9 
2 for $ 1 2 . 9 9 
I 
I 
I 
I 
I 
Customer pays s^es tax. • 
Additional toppings & Deep Dish extra.! 
Delivery charges may apply 
D i^vety Charges may apply. ALL are pickup <x delivery S>t'^« wStTy other S i I 
6x|Hi«8 2C2A)5 Not valid with any other offer. • • Expires 2«2/05 Not valid with any other offer. • 
O p e n d a i l y a t 1 1 a . m . u n t i l L A T E 
(at least 1a.m. Siin-Thurs and 2a.m. Fri & Sat) 
ditorial 
Thursday, February 3, 2005 Page 10 www.d.umn.edu/statesman 
"People tel l me that Senator Edwards got picked for 
his good looks, his sex appeal and his great hair. I say 
to them, 'How do you think 1 got the j o b ? ' " 
- V i c e P r e s i d e n t D i c k C h e n e y 
- from www.politicalhumor.aboul.com's top 25 funniest quotes of2004 by Daniel Kurtzman 
Our View 
Our View is prepared by the Edito-
rial Board, which operates inde-
pendently from the newsroom. The 
views presented do not represent the 
views of the entire newsroom. 
Abby Nadeau Editor In Chief 
JP Leider. Opinion Editor 
Maddy Otto Head Copy Editor 
Two sides to the story 
Is President Bruininks blinded by 
trying to be the best in the world? 
O n T u e s d a y , F e b . 1 , G o v . P a w l e n t y r e c o m m e n d e d t h e U n i -
v e r s i t y o f M i n n e s o t a ' s b i a n n u a l b u d g e t p r o p o s a l . E v e n t h o u g h 
t h e r e c o m m e n d a t i o n o n l y i n c l u d e d 8 4 p e r c e n t o f t h e p r o p o s e d 
a m o u n t , i t i s b e t t e r t h a n n o t h i n g . 
W h a t d o e s t h i s m e a n for U M D ? T h i s m o n e y w i l l go t o w a r d 
m a i n t a i n i n g p r o f e s s o r s a n d c l a s s e s t h a t a r e i m p o r t a n t to t h e 
U n i v e r s i t y . T h e s e a r e c l a s s e s t h a t g ive U M D a n edge over o t h e r 
u n i v e r s i t i e s i n t h e s t a t e . 
W i t h o u t t h i s m o n e y , U M D c o u l d l o se v a l u a b l e p r o f e s s o r s 
a n d p r o g r a m s to o t h e r U n i v e r s i t i e s . W i t h t h e l o s s o f t h e s e 
p r o g r a m s U M D c o u l d a l s o p o s s i b l y l o s e r e s e a r c h d o l l a r s , s t u -
d e n t s l o o k i n g for t h e s p e c i f i c p r o g r a m a n d i t s r a n k i n g a m o n g s t 
o t h e r U n i v e r s i t i e s . 
S a d l y , a l l t h i s m o n e y d o e s c o m e a t a n e x p e n s e . U n i v e r s i t y o f 
M i n n e s o t a P r e s i d e n t R o b e r t B r u i n i n k s h a s to k e e p u p h i s e n d 
o f t h e a g r e e m e n t to r e c e i v e a l l o f t h e m o n e y . T h e U n i v e r s i t y 
s y s t e m h a s to find a w a y to t a k e i n $ 1 5 m i l l i o n a n d t h e r e w i l l 
be a 5 . 5 p e r c e n t t u i t i o n i n c r e a s e . T h e $ 1 5 m i l l i o n c o u l d c o m e 
f r o m a v a r i e t y o f c u t s a n d f u n d r a i s i n g , b u t t h e t u i t i o n h i t s a n 
a l r e a d y a b u s e d s t u d e n t t u i t i o n r a t e . 
A l l o f t h i s m o n e y w i l l h e l p o u t t h e U n i v e r s i t y , b u t s h o u l d n ' t 
B r u i n i n k s b e , a s k i n g f o r m o n e y f o r d i f f e r en t r e a s o n s ? N a t i o n -
a l l y k n o w n f a c i l i t i e s a n d p r o f e s s o r s s h o u l d b e m a i n t a i n e d , b u t 
i f t u i t i o n d o e s n ' t s t o p rising, e v e n i f i t i s o n l y 5 . 5 p e r c e n t , f ew 
w i l l b e a b l e to a f f o rd co l l ege . 
I n t h e l a s t f o u r y e a r s , t u i t i o n h a s gone u p 7 3 p e r c e n t . I n 
t h e 2 0 0 1 - 0 2 s c h o o l y e a r , t u i t i o n c o s t f o r a s t u d e n t w i t h 14 
c r e d i t s w a s $ 1 6 4 p e r c r e d i t o r a t o t a l o f $ 4 , 5 9 2 p e r y e a r . T h i s 
f a l l a n d s p r i n g s t u d e n t s w i l l p a y $ 2 2 3 . 7 5 p e r c r e d i t o r $ 6 , 2 6 5 
p e r y e a r , w h i c h i n t o t a l d o l l a r s , a m o u n t s to a n i n c r e a s e o f 
$ 1 , 6 7 3 i n t h e l a s t f o u r y e a r s . 
A c c o r d i n g to t h e U M D F i n a n c i a l A i d W e b s i t e , w h e n y o u a d d 
i n a l l t h e o t h e r fees t h e a v e r ag e U M D s t u d e n t , l i v i n g o n c a m p u s , 
c a n e x p e c t to s p e n d $ 1 7 , 5 7 2 for t h e 2 0 0 4 - 0 5 s c h o o l y e a r . T o 
s e e a l l t h e s p e c i f i c f ees for e a c h co l lege s t u d e n t y o u c a n go to : 
h t t p : / / w w w . d . u m n . e d u / r e g i s t r a r / t u i t i o n _ a n d _ f e e s . h t m l . 
W i t h B r u i n i n k s ' a g r e e m e n t to i n c r e a s e t u i t i o n b y 5 .5 p e r c e n t 
t h e c o s t p e r c r e d i t w i l l go u p $ 1 2 . 3 0 p e r c r e d i t . T h i s i n c r e a s e s 
t h e y e a r l y t u i t i o n b y $ 3 4 4 . 4 0 . T h i s m e a n s t h e a v e r a g e co l lege 
s t u d e n t w i l l h a v e to w o r k m o r e h o u r s to c o v e r t h e c o s t , o r t a k e 
o u t l a r g e r l o a n s . 
T h e t u i t i o n i n c r e a s e t u r n s i n t o a v i c i o u s c y c l e b e c a u s e 
t h e m o r e h o u r s y o u h a v e to w o r k to p a y for co l lege , t h e m o r e 
t i m e y o u s p e n d a w a y f r o m co l l ege . T h e m o r e t i m e y o u s p e n d 
aivay f r o m co l l ege c a u s e s y o u to s p e n d m o r e t i m e in co l l ege 
finishing y o u r deg ree a n d s u f f e r i n g t h e s a m e t u i t i o n i n c r e a s e s 
y e a r a f t e r y e a r . 
I s B r u i n i n k s g e t t i n g l o s t i n t h e i d e a o f h a v i n g t h e U n i v e r -
s i t y o f M i n n e s o t a T C c a m p u s b e o n e o f t h e " t op t h r e e p u b l i c 
r e s e a r c h f a c i l i t i e s i n t h e w o r l d ? " 
I s t h e t u i t i o n i n c r e a s e w o r t h i t for U M D s t u d e n t s j u s t so 
t h e T C c a m p u s c a n m a i n t a i n i t s r e p u t a t i o n ? 
See, Frank? R^ '^io Hooci 30+ \\ Ucku)ar<iS. 
|\|ow,kow uio(/ld Lj&u l ike Ok iwfj^^Af^ l" check? 
L E T T E R S T O T H E E D I T O R 
Valentine's 
day massacre 
A s F e b r u a r y a p p r o a c h e s 
o n l y one t h i n g c o m e s to m i n d : 
V a l e n t i n e ' s d a y . T h e y s a y i t 
w a s i n v e n t e d b y H a l l m a r k ® 
b u t I d o n ' t e v e n t h i n k i t ' s p o s -
s i b l e for c a r d people to be c r u e l 
a n d s a d i s t i c . 
I k n o w w h a t y o u ' r e t h i n k -
i n g ; t h i s g i r l i s s i n g l e , b i t t e r 
a n d p r o b a b l y o w n s 2 0 c a t s . 
W e l l , y o u ' r e right o n e v e i y t h i n g 
b u t t h e c a t s . I a m b i t t e r : w h y 
w o u l d n ' t I b e ? A d a y i s de -
vo t ed to peop l e w h o d r y h u m p 
i n p u b l i c a n d c o u p l e s t h a t a r e 
s o s e n t i m e n t a l y o u w a n t to 
t h r o w y o u r r e t a i n e r a t t h e m . 
T h a t ' s w h y I w i l l be s p e n d i n g 
t h i s n o t - s o - s a c r e d h o l i d a y 
r e l e n t l e s s l y a v o i d i n g a n y t h i n g 
w i t h e v e n the s l i g h t e s t c o n n e c -
t i o n to V - d a y . 
I s V a l e n t i n e ' s d a y r e a l l y a 
h o l i d a y o r i s i t a c a s e o f a n n u a l 
h e r p e s o n o u r c a l e n d a r ? 
A s a s i n g l e i n t h e w o r l d , 
y o u c o m e to e x p e c t t h a t s o m e 
s i t u a t i o n s w i l l g ive y o u t h e left 
o u t k i n d o f f ee l ing . O n s o m e 
r a r e o c c a s i o n s I ge t s u c k e d 
i n t o a c o n v e r s a t i o n w i t h a 
f r i e n d a b o u t h e r b o y f r i e n d . 
T h e y w i l l be s u r e to u s e one 
o f t h e w o n d e r f u l e x p r e s s i o n s 
l i k e , " Y o u ' r e s o l u c k y y o u ' r e 
s i n g l e . . . " or " O h m y G o d I h a t e 
m e n ! " W h a t t h e y r e a l l y m e a n i s 
" I ' m s o r r y y o u c a n ' t get a m a n 
b e c a u s e y o u r l e s s d e s i r a b l e 
t h e n G e o r g e B u s h o n ' R o o m 
R a i d e r s " ' o r " I ' m a b o u t to t a l k 
a b o u t t h e g u y I h a v e s e x w i t h 
u n t i l y o u c a n t h i n k o f a n e x -
c u s e to l e ave . " A v o i d i n g t h e s e 
s i t u a t i o n s a l one c a n fill a w h o l e 
S u n d a y o f w a t c h i n g r e a l i t y T V 
a n d i g n o r i n g m y p h o n e . T h e n 
w e t h r o w V - d a y i n t o t h e m i x . 
I get to h e a r a b o u t h o w B i l l y 
got r e s e r v a t i o n s a t t h e O l i v e 
G a r d e n a n d a bot t l e o f K a r k o v 
for w h a t I ' m s u r e w i l l be a n i g h t 
t h a t s t a r t s w i t h b a d c h o c o l a t e 
a n d e n d s w i t h a f a k e o r g a s m . 
D o p e o p l e a c t u a l l y b u y 
gi f ts w o r t h k e e p i n g ? A s I w a l k 
t h r o u g h W a l - M a r t m y e y e s 
c a n ' t a v o i d t h e t a c k y s t u f f e d 
a n i m a l w i t h c a n d y a n d a $ 1 5 
t a g a t t a c h e d to i t . S a v e t h e 
m o n e y . D o y o u k n o w w h a t 
t h a t c r a p e v e n t u a l l y t u r n s 
i n t o ? A f t e r t h e b r e a k u p , g i r l s 
w i l l u s u a l l y o b s e s s o v e r i t for 
a w e e k a n d t h e n , to a v o i d a n -
o t h e r m a n s e e i n g i t , s h o v e i t 
u n d e r t h e b e d . A b o u t a y e a r 
l a t e r w h e n i t ' s f o u n d d u r i n g 
s o m e f r e a k a c c i d e n t , i t w i l l 
r e m i n d h e r o f w h a t a m i s t a k e 
h e r d a t i n g l i fe i s a n d h o w the 
g u y s h e ' s d a t i n g n o w i s j u s t 
a f a t t e r v e r s i o n o f t h e o t h e r s . 
M a n i f e s t i n g h e r a n g e r s h e w i l l 
c o n t i n u a l l y c h o k e " t e d d y t h e 
love b e a r " u n t i l s h e p a s s e s o u t 
f r o m e m o t i o n a l d i s t r e s s . O K , 
so m a y b e i t d o e s n ' t go d o w n 
e x a c t l y l i k e t h a t . E i t h e r w a y , 
j u s t g ive h e r m o n e y or , m a y b e , 
a c a r t o n o f M a r l b o r o s . 
W a s V - d a y a l w a y s s u c h a 
s o r e i s s u e w i t h m e ? L o n g ago, 
be fo re 8 0 p e r c e n t o f m y d a y 
w a s s p e n t w o n d e r i n g i f t h e k i d 
i n m y c h e m i s t r y c l a s s i s flirting 
w i t h m e ( a n d , o f c o u r s e , i f h e 
w e a r s b o x e r s o r b r i e f s ) , t h e r e 
w a s a t i m e w h e n a s i m p l e $ 4 
b o x w a s e n o u g h to p l e a s e m e . 
T h o s e d a y s a r e gone a n d w i t h 
t h e r a t e t h a t k i d s s t a r t " m a t u r -
i n g " i t ' s n o w o n d e r m y s e v e n -
y e a r - o l d c o u s i n m i g h t h a v e a 
b e t t e r s e x l i fe t h e n m e . 
S o , w h a t i s to b e c o m e o f 
t h i s n a t i o n a l h o l i d a y w e h o l d 
s o d e a r ? T h i s i s m y p l a n for 
t h e b i g d a y : s t a r t w i t h a s w e a t -
s h i r t f r o m t h e 1 9 7 0 s , w h i c h 
w a s m a d e be fore h o o d i e s w e r e 
i n v e n t e d . T h e n s m o k e h a l f 
a p a c k o n m y w a y to s c h o o l . 
U p o n a r r i v a l , a v o i d a l l e y e 
c o n t a c t w i t h t h e t w i t t e r - p a t e d 
b a s t a r d s i n the h a l l . A f t e r c l a s s 
I w i l l go h o m e a n d s t a r t a l i q u i d 
d i e t t h a t i s s u r e to t w i s t m y 
j u d g e m e n t . 
A f t e r l i t t l e d e l i b e r a t i o n , 
t h a n k s to t h e l i q u i d s , I w i l l 
r o a m t h e s t r e e t s o f D u l u t h 
s e a r c h i n g for r o a d k i l l to l e a v e 
o n t h e d o o r s t e p s of a n y o n e w h o 
h a s d o n e m e w r o n g . G r a n t e d , 
a t t h i s p o i n t i t c o u l d j u s t be the 
first d oo r I find a n d 111 a s s u m e 
t h a t i t i s for T r o y i n s i x t h g r ade 
w h o to ld e v e r y o n q t h a t I t r i e d to 
k i s s h i m u n d e r a s e w a g e d r a i n . 
S o , I d i d , j u d g e o n ! 
I f y o u m u s t c e l e b r a t e t h i s 
d a y o f r e d , i n s t e a d o f m a k i n g 
i t a b l o o d y m a s s a c r e , i n v o l v -
i n g t h a t r e d O l d N a v y f u r r y 
m i s t a k e y o u c a l l a s h i r t , k e e p 
i t to y o u r s e l f . I d o n ' t c a r e t h a t 
y o u ' r e i n l o ve a n d I s u r e a s 
h e l l d o n ' t w a n t to s e e i t for 
a w h o l e w e e k . I f y o u n e e d to 
t a l k to s o m e o n e a b o u t y o u r 
r e l a t i o n s h i p s , t h e r e a r e people 
y o u c a n p a y t h a t w i l l l i s t e n . T o 
a n s w e r y o u r q u e s t i o n , y e s , i t 
i s c r e e p y t h a t B i l l y , t h e m a n 
y o u ' r e s c r e w i n g , r e m i n d s y o u 
o f y o u r d a d . I d o n ' t c a r e o n 
w h a t l e v e l , O e d i p u s . 
B r i t t a n y H a g a n 
C L A 
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n e w U a t R o c h e s t e r i s n o t p r a c t i c a l 
By AMBER GLAWE 
S T A F F W R I T E R 
" I 'm announc ing a proposal 
for the Rochester a rea to take 
greater control over i t s own 
h igher e d u c a t i o n des t iny . I 
propose that we create a u n i -
versity here i n Rochester. " 
O n J a n . 18, i n h i s "S ta te 
of the S t a t e " a d d r e s s . Gov. 
Pawlenty announced p lans to 
jump-s ta r t a n old idea to add 
another four-year U of M cam-
pus in Rochester. 
A new U ? Forgive me if I 'm 
wrong, but I w a s unde r the 
impression that the univers i ty 
system barely has enough mon-
ey to get by these days. If I've 
been mis taken, then I th ink we 
all deserve a c h u n k of our t u -
ition back. Attending college i s 
an expensive choice. F inding a 
way to pay for tuit ion, housing, 
books, food and transportation 
can present a challenge to any 
student. Loans a n d financial 
aid only go" so far i n helping 
college students get by every 
semester eind money does not, 
in fact, grow on trees. The U of 
M system is notorious for t u -
ition h ikes in recent years and, 
under Pawlenty 's direction, a 
new plan i s in the works that 
wi l l make u s pay even more for 
our education (MPR.com). 
I thought we had a budget 
deficit i n Minnesota. It seems 
that there i s never quite enough 
funding to provide everything we 
need. There are already four U 
of M campuses, 
each with its own 
set of i s sues to 
confi-ont. At UMD 
alone, we need 
more res idence 
hal ls to house an 
eve r - inc reas ing 
s t u d e n t p o p u -
l a t i o n , a s w e l l 
a s s o m e t h i n g 
to deal wi th the 
h e i n o u s p a r k -
i n g s i t u a t i o n . 
Those problems 
are slightly more 
pressing than the 
construction of a 
new university. 
Whi le it would be nice to 
have a brand new campus for 
M inneso ta college s tuden t s , 
doesn ' t t h a t t a k e s t u d e n t s 
a n d f und ing away f rom ex-
is t ing campuses? After a l l of 
those mass ive budget cu ts a 
few y ea r s ago, there shou ld 
be some money to work wi th . 
B u t isn ' t that money supposed 
to be spent on other projects? 
Pawlenty wants $3 mil l ion to 
be set aside for the p lanning of 
th is new facility. He c la ims he 
won't sign a bonding bil l (which 
U M D , not to mention the U of 
M sys tem, desperately needs 
passed) u n l e s s h i s demands 
are met. 
According to MPR, "Pawlen-
ty i s also proposing another 
Pawlenty wants to borrow more 
money to build this new cam-
pus, driving Minnesota deeper 
into debt. If we cannot pay off 
the debt from money that was 
already borrowed, what is the 
sense in asking for more? S tu -
dents at UMD have been housed 
in area hotels due to the lack 
of available residence hal ls , yet 
Pawlenty is trying to sell the 
public the idea of a new cam-
p u s ? Clesir-
"A new U? Forgive me if I'm 
wrong, but I was under the 
impression that the univer-
sity system barely has enough 
money to get by these days. If 
I've been mistaken, then I think 
we all deserve a chunk of our 
tuition back," 
$ 15 mil l ion i n operating funds 
for a Rochester genomics labo-
ratory to be r u n by the Univer-
sity of Minnesota and the Mayo 
Cl in ic . Tha t funding comes on 
top of $22 mil l ion he's asked 
the state to borrow in order to 
bui ld the facility." 
T h e r e i n l ies the problem: 
ly, there are 
obstacles to 
o v e r c o m e 
within exist-
ing colleges 
be fore be-
g i n n i n g to 
bui ld a new 
f a c i l i t y - a 
new faci l i ty 
t ha t w o u l d 
a lmost cer-
t a in l y have 
its share of 
e x p e n s i v e 
problems, as 
all univers i -
^ ~ ~ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ties do. 
Perhaps, though, such prob-
lems could be overcome - i f 
the U of M system agreed wi th 
Pawlenty's assessment. How-
ever, it does not. 
"We don't have the develop-
ment of a new campus in Roch-
es te r u n d e r c o n s i d e r a t i o n . 
The financial resources to do 
anyth ing i n Rochester aren't 
available at this time," said U of 
M President Robert B r u i n i n k s , 
according to the MPR Web site. 
If the President of the U does 
not approve of th is project, why 
would our Governor th ink it i s 
a good idea? 
The addition of a new branch 
could be a positive thing for Min-
nesota and the economy, but it 
seems to me that th is project 
could have m u c h more of a 
political motive than Pawlenty 
wants anyone to think. 
The legislature i s often cri t i -
cized by the publ ic for not hav-
ing completed m u c h over the 
last two years . A new facility 
would mean hundreds of new 
jobs right here i n Minnesota, 
and cou ld serve a s a j u m p -
start (at least i n Rochester) for 
Pawlenty 's re-election. 
It w i l l not be easy to j u m p 
into the p l a n n i n g for a new 
campus and forget the facilities 
that already are in use. Though 
he hides h i s polit ical agenda 
under the guise of good inten-
t ions, it seems that Pawlenty 's 
se l f -serv ing pol i t ics l u r k be-
h ind th is project. As happens 
so often i n th i s state, politics 
and education wi l l go head-to-
head , a n d let 's hope h is tory 
doesn't repeat itself - educa-
tion loses most every time. 
Amber Glawe can be reached at 
glanC005@d.umn.edu. 
Sto^ whining and complaining about pro athletes 
By P E T E R CARPENTER 
S T A F F W R I T E R 
In the past few years , Amer-
icans have shown an obscene, 
i gnorant a n d a r r ogan t per-
ception of professional sports 
and i ts athletes. Professioned 
athletes have been held to a 
standard, especially i n 2004 , 
that no one i n Amer ica i s quali-
fied to subject them to. Pro 
athletes are tak ing the center 
stage of television these days; 
with fans wai t ing to see w h i c h 
player throws the next r ight 
hook at some fat, obnoxious 
fan who can't hold h i s l iquor. 
We seem to th ink that the "big 
bad a th le te " w a s i n h u m a n e 
and out of control for act ing as 
he did. What we don't realize i s 
that, in the same situation, any 
one of u s would have beaten 
the crap out of the deserving 
d r u n k . C l e a r l y , too m a n y 
are hypocr i t i ca l i n the j u d g -
ing of professional athletes in 
America. 
As more and more profes-
sional athletes become a staple 
of Americcin society, everything 
they do is pushed into the lime-
light, awaiting judgment from 
everyone. What people can't 
seem to grasp i s tha t these 
athletes are doing their jobs , 
regardless of who i s w a t c h -
ing or ido l iz ing them. T h e y 
have wo rked the i r a s s e s off 
their whole lives, t ra ining and 
practicing. They do not strive 
to become objectified, but to 
become the best they can be at 
their profession. That sounds 
a little famil iar - isn't that what 
most would cal l the "American 
Dream?" These athletes earned 
it the same way you would . 
B a c k off, haters. 
It i s common knowledge that 
people obsess over controversy, 
which i s a large facet of sports. 
The negative aspects of profes-
s iona l athletes are the most 
publ ic ized because the 
media exploits negativity ~ ~ 
much more than anything 
else. They are presented 
as drug peddling, money 
h u n g r y Sc rooges who 
rape w o m e n " b e c a u s e 
they can . " T h i n k about 
the Kobe Bryant rape case 
- there are stil l updates 
on CNN most every day. 
T h e med ia hes i tates to 
show the positive things 
these same athletes take 
part in. When they aren't ~ ~ 
on weeklong road tr ips 
and away from their families, 
athletes sti l l find time to give 
back to their communities. Th is 
ranges from giving donations 
and vo lunteer ing to teaching 
kids how to read through ath-
lete/education teamwork. 
In the wake of the tsunamis a 
month ago, professional athletes 
have donated millions of dolleirs 
to help people get back on their 
feet. St i l l , the media plugs how 
R a n d y Moss "mooned" some 
fans in Green Bay in a touch-
down ce lebrat ion. Where i s 
the coverage about how, every 
game, Moss gives his touchdown 
football to a child confined to a 
whee lcha i r? Don't you th ink 
this i s a public service, people? 
Pro athletes are not robots. They 
have hearts, feelings and desires 
to do great things and make a 
positive impact on society, not 
j u s t to make money or become 
famous. 
Too often I see parents play 
the "that athlete i s my kid's role 
model" card; it's an outright co-
pout. As Charles Barkley once 
said, " i f a sports figure i s your 
k id 's role model, you're doing 
a shitty job as a parent." He's 
completely right. The biggest 
in f luence on a ch i ld ' s life i s 
their parents. Nowhere in any 
"What people can't 
seem to grasp is that 
these athletes are do-
ing their Jobs, regard-
less of who is watching 
or idolizing them. 99 
contract that an athlete signs 
does it state, "you must be a role 
model to young Parker here, so 
don't screw up. " Even against 
their wil l , professional athletes 
are forced to be role models to 
kids whose parents are too care-
less to make a positive impact 
on their lives. Even with that 
often unwanted responsibility, 
a sports figure is forced to ac-
cept responsibility for damaging 
a k id ' s perception of sports, 
maybe because he was acting 
out of control and animalistic 
w h e n he "mooned" a crowd 
full of drunken j e rks . B u t of 
course, it is the athlete's fault 
- never the lush in the stands 
yelling obscenities at the ath-
letes and throwing liters of cola 
at them. 
The same idiots who are 
d r ink ing heav i ly a n d cheer-
ing obnoxiously are the ones 
b l a m i n g the a t h l e t e s a n d , 
sad ly , probably have y o u n g 
children of their own witness-
ing them make an ass out of 
themselves. 
In actual i ty, these athletes 
are doing your chi ldren a ser-
vice - a service that ne i ther 
you nor the Disney Channe l , 
can provide. Welcome to real 
life, k ids. 
At sporting events 
y o u l l see teamwork, 
camaraderie, respect, 
effort, ha rd work, etc. 
B u t you 11 also see the 
other side of sports. 
K i d s w i l l l e a rn tha t 
it i s h u m a n to get a 
little heated in com-
petit ion; that it 's a l l 
r i g h t to p u s h a n d 
shove when someone 
t akes a cheap shot 
at your quarterback. 
~ ~ ~ ~ Because we al l know 
t h a t at the e n d of 
the game everyone is friends 
again, shak ing hands and giv-
ing hugs , regardless of what 
the game entailed. K ids need 
to know that th is i s real life, 
pe r i od . " R u g r a t s , " " S e s a m e 
Street , " " B l u e s C l u e s " - they 
are a He. It i s as simple as that. 
You want your son or daughter 
to grow up the right way? Take 
them to a basketbal l game. 
People need to stop w h i n -
ing about our p r o f e s s i ona l 
athletes. Yes , y ou pay their 
sa lar ies , but don't expect that 
because you do, you're entitled 
to subject them to what you 
want them to be. We should 
cons ider ourse l ves l u c k y to 
have sports and athletes wi th 
s u c h an impact on our cul ture 
a n d society. T h e beauty of 
spor ts l ies i n i t s unpred ic t -
abi l i ty , en t e r ta inment va lue 
and relatable nature ; it brings 
people together. Athletes de-
serve more p r a i s e for the i r 
services, especially right now, 
more than ever, in our society. 
If you don't agree w i th me, go 
to the UMD hockey game th is 
weekend w i th an open mind 
and experience a real sporting 
event for yourself. Parents , i f 
you can pu l l your chi ld away 
from " B l u e s C lues , " I'd advise 
you to br ing them, too. 
Peter Carpenter can be reached at 
carpO 160@d.itmn.ed«. 
UMD Statesman Editorial Board 
T h e UMD S t a t e s m a n is in the process of finding represen-
tatives to serve on the Editorial Board. Your thoughts 
and opinions are valuable and wil l help make the Edito-
rial page representative of your conems, news and issues 
important to all of us on and around campus. Members of 
the Editorial Board wil l meet weekly to discuss what will 
appear in the editorial for the following issue. If you wish 
to be part of the Editorial Board, please e-mail the States-
man at: statesman@d.umn.edu. 
Please include your contact information as well as your 
affiliation, if any, with the university. You can also stop 
by the Statesman office to get more information. We are 
located at: 118 Kirby Student Center, 10 University Drive, 
Duluth, MN 55812 
R a n d o m G e n i u s 
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Who sa id i t and Where's i t from? E - m a i l fors0201@d.umn.edu wi t ' 
y o ' answe r a n d see y ou r ins igni f icant name i n print: 
"There's a shortage of perfect breasts in this world. "Twould be a 
pity to damage yours.' 
Hats off to last week's sexy "Supe r Troopers" movie tr iv ia w inners ; 
B r y a n "freak daddy" Halverson, Matt " t h r u s t - a - m u s t " Swanson and 
Andrew "Dr . Boobs " K r a u s 
N e w s flash: G i r l s p o o p , t o o 
ByAMYFORSELL 
HUMOR E D I T O R 
O u r h a i r i s b o u n c y , o u r 
b r e a s t s a r e f u l l , o u r l i p s a r e 
v o l u p t u o u s . O u r h a n d s a r e 
d e l i c a t e a n d o u r b o d i e s c u r v y . 
O u r s c e n t i s s w e e t , o u r con f i - . 
d e n c e i s i n t i m i d a t i n g . W e a r e 
w o m e n . 
H o w e v e r , b e h i n d t h e 
p e a r l e s c e n t , p e r f e c t s u r f a c e , 
w e V e b e e n k e e p i n g a s e c r e t . 
L a d i e s , y o u r w e l l - p r o t e c t e d i m -
age i s h e r e b y g o i n g o n t r i a l a n d 
I a m a b o u t to r e v e a l t h e p a r t 
o f u s w e p r e t e n d d o e s n ' t e x i s t 
- public bathroom etiquette. 
I V e w i n c e d a n d p u s h e d , t i n -
k l e d a n d c h a n g e d m y f e m i n i n e 
n a p k i n a t h o u s a n d t i m e s over . 
A f t e r a l l t h a t h a s p a s s e d b y m e 
i n the w a y o f p u b l i c b a t h r o o m s , 
I ' m l o o k i n g b a c k a n d w o m e n , 
I f a i l to u n d e r s t a n d y o u w h e n 
i t c o m e s to po t t y u s a g e . F r o m 
p a d / t a m p o n d i s p o s a l to to i l e t 
p a p e r p s y c h o t i c s to flushing. 
y o u ' r e a b r e e d I a m a s h a m e d 
to b e p a r t o f w h e n i t c o m e s to 
c o m m u n i t y l a v a t o r i e s . 
F o r s t a r t e r s , y o u n a s t y 
b r o a d s , i t w o u l d b e g r e a t i f 
y o u c o u l d t a k e t h a t e x t r a s t e p 
a n d d i s p o s e o f y o u r f e m i n i n e 
h y g i e n e p r o d u c t s i n t h e l i t t l e 
g a r b a g e c a n p r o v i d e d for y o u 
i n y o u r s t a l l . I c a n ' t s a y h o w 
m a n y t i m e s I ' ve f o u n d r o l l e d 
u p , s o i l e d p a d s l y i n g l i k e r o a d 
k i l l b e h i n d t h e t o i l e t w h e n I go 
i n to do m y b u s i n e s s . G i v e m e 
a b r e a k , g i r l s . I f t h e r e c e p t a c l e 
i s f u l l , w r a p y o u r d i a p e r i n to i -
l e t p a p e r a n d d i s c r e e t l y t h r o w 
i t a w a y i n t h e c o m m u n i t y ga r -
bage b y t h e s i n k s . 
O h , a n d o n e m o r e t h i n g 
r e g a r d i n g m e n s t r u a t i o n - i f 
anything f i n d s i t s w a y o n t o 
y o u r h a n d s w h i l e c h a n g i n g o u t 
y o u r m a x i o r s u p e r p l u s , p l e a s e 
w i p e i t off be fore y o u u n l a t c h 
t h e l o c k a n d h e a d o u t o f t h e 
s t a l l . G a g - w o r t h y a s i t i s to 
s a y , l e a v i n g s m e a r m a r k s o n 
t h e d o o r i s n o t m o d e m a r t . 
R e g a r d i n g t o i l e t p a p e r , to 
e a c h h e r o w n , b u t t h e r e a r e 
s o m e s i m p l e t h i n g s y o u n e e d 
to c a r e a b o u t w h e n r o l l i n g a 
w a d i n t o y o u r p a l m to w i p e : 
1 . Y o u d o n ' t n e e d to u s e a 
t h i r d o f a r o l l to s w a b y o u r a s s , 
n o m a t t e r h o w pro j e c t i l e y o u r 
d o o k i e w a s . 2 . I u n d e r s t a n d 
y o u r n o t w a n t i n g to c a t c h a 
s t r a y p u b e s t u c k to t h e s e a t , 
b u t i f y o u ' r e g o i n g to m a k e a 
s e a t c o v e r o u t o f t .p . , t o s s i t 
w h e n y o u get u p . 
I f y o u ' r e n o t g e t t i n g t h e 
p o i n t y e t , l e t m e e n l i g h t e n 
y o u w i t h t h e n a s t i e s t o b s e r v a -
t i o n o f all - y o u r i n c a p a c i t y to 
m a k e s u r e i t a l l goes d o w n t h e 
pi f j es . 
T a k i n g a d u m p i s n a t u r a l , 
b u t i f y o u ' r e g o i n g to l a y a log 
t h e s i z e o f a p o p c a n , do a l l y o u 
c a n to m a k e s u r e t h e s u c k e r 
g e t s flushed a l l t h e w a y d o w n . 
I d o n ' t k n o w h o w , b u t p l e a s e 
t a k e r e s p o n s i b i l i t y f o r y o u r 
r e b e l l i o u s t u r d s s o t h a t I d o n ' t 
h a v e to w a l k i n a n d find t h e m 
b o b b i n g a r o u n d i n t h e m i d d l e 
s t a l l l i k e a n a l l i g a t o r i n a N e w 
O r l e a n s b a y o u . I s h . 
A n d s o m e l a s t r e m i n d e r s for 
t h e n e x t t i m e y o u h e a d to t h e 
b a t h r o o m to " f i x y o u r h a i r " : i f 
y o u l eave d r i p p a g e o n t h e s ea t , 
w i p e i t off. I f y o u d r o p a n a p -
p l i c a t o r o n the floor, d i s p o s e o f 
i t . I f y o u ' v e go t a c a s e o f t h e 
s h i t s , do a c o u r t e s y flush a f t e r 
t h e first l o a d i s d r o p p e d s o t h e 
r e s t o f u s don ' t h a v e to s t e w i n 
y o u r b u t t odor . 
I ' m s o r r y for b r e a c h i n g t h e 
f e m i n i n e c i r c l e o f s m e l l y t r u s t , 
m y b i t c h e s , b u t s o m e t h i n g h a s 
to be done . I n t h e c o n t e x t o f 
c o m m u n a l po t t i e s , y o u ' r e n o t 
per f ec t , c u t e o r swee t . Y o u ' r e 
j u s t a n o t h e r h u m a n c r a p p i n g 
a n d w h i z z i n g y o u r w a y t h r o u g h 
l i fe . A n d , n o , y o u r s h i t does 
n o t s m e l l l i k e r o s e s . 
Amy Parse// can be reached at 
forsO201@d.nmn.edu. 
S a l u t a t i o n s , T e r r y 
Necessary advice for everyday living 
D e a r T e r r y , 
W h a t ' s u p w i t h t h e p a r k -
i n g s i t u a t i o n a t U M D ? I d r o v e 
a r o u n d c a m p u s for 3 0 m i n u t e s 
l o o k i n g for a s p o t y e s t e r d a y . 
W h a t a s h a f t ! H e l p ? 
F r u s t r a t e d V o l v o D r i v e r 
D e a r F V D , 
R e s t a s s u r e d , t h e s h a f t i n g 
w i l l n e v e r e n d . D a r l a n d k n o w s 
t h a t co l l ege s t u d e n t s a r e a p a -
t h e t i c a n d l a z y . G i v e n a c h o i c e 
b e t w e e n m o b i l i z i n g a g a i n s t t h e 
b u r e a u c r a t i c a u t h o r i t y w i t h 
p a p e r w o r k a n d n e g o t i a t i o n s , 
o r g o i n g to finish t h a t j o i n t a n d 
w a t c h " F a m i l y G u y , " m o s t c o l -
lege k i d s w i l l t a k e t h e l a t t e r . 
M a n y s t u d e n t s h a v e t o o 
m u c h p r i d e (e.g. E d i n a - i t e s ) to 
r i d e t h e b u s . 
" D a d d y b o u g h t m e t h i s n e w 
M i t s u b i s h i for s c h o o l a n d I ' m 
g o i n g to d r i v e i t ! " 
H e y , t h a t u r i n e s m e l l o f 
m a s s t r a n s i t i s n ' t s o b a d o n c e 
y o u ge t u s e d to i t . 
I f y o u m u s t t r y to fix t h i s 
m e s s , t h e b e s t i d e a i s to t r y 
g o i n g g u e r i l l a - w a r f a r e o n t h e i r 
a s s e s . Y o u k n o w t h o s e p a r k i n g 
f a i r i e s c a n be b o u g h t , s o a l i t t l e 
b r i b e r y m i g h t w o r k . P r o b l e m 
i s s o m e o f t h o s e b a s t a r d s e n -
j o y w r i t i n g y o u t h a t $ 9 t i c k e t . 
T h e y ' r e o n t h e s a m e l e ve l o f t h e 
T o t e m Po l e o f S h a m e a s t h e 
N a z i s . A l l right, m a y b e t h a t ' s 
a s t r e t c h , b u t I j u s t love t h e 
r e c k l e s s n e s s o f t h r o w i n g t h e 
w o r d N a z i a r o u n d . 
O r , b r i n g a s h o v e l a n d m a k e 
y o u r o w n s p o t . O f c o u r s e , 
D a r l a n d w i l l t h e n s e l l a n a d -
d i t i o n a l 3 5 p a r k i n g p e r m i t s , 
b u t d o n ' t q u e s t i o n w h y . A f t e r 
a l l , 3 5 peop l e w o n ' t a l l w a n t to 
p a r k t h e r e a t once ! G r e a t logic, 
D a r l a n d . 
S a l u t a t i o n s , 
T e r r y 
D e a r T e r r y , 
T h e flu b u g i s b e a t i n g t h e 
c r a p o u t o f m y r o o m m a t e s . 
I d o n ' t w a n t to ge t s i c k , b u t 
I s l e e p r i g h t n e x t to t h e s e 
i n f e s t e d peop le . W h a t c a n I do 
to k e e p f r o m g e t t i n g s i c k ? 
" 2 8 D a y s L a t e r " S u c k e d 
D e a r " 2 8 D a y s L a t e r " S u c k e d , 
G e t t i n g s i c k b l o w s g i a n t 
q u a n t i t i e s o f a s s . W h a t y o u 
n e e d i s a s t r o n g i m m u n e s y s -
t e m . A u s t r i a n doc t o r F r i e d r i c h 
B i s c h i n g e r s a i d t h a t e a t i n g 
y o u r boogers h e l p s a c c o m p l i s h 
t h i s . I f t h i s i s t r u e t h e n I ' m 
a b o u t a s h e a l t h y a s a n y w o r l d -
c l a s s a t h l e t e . S w e e t . 
I f t h a t ' s too g r o s s for y o u , 
t h o u g h , t r y w a l k i n g a r o u n d 
w i t h a p a i n t e r ' s m a s k o n . I t 
w a s t h e f a s h i o n s t a t e m e n t w i t h 
S A R S i n C h i n a - m a y b e i t w i l l 
c a t c h o n h e r e . W e c a p i t a l i s t 
A m e r i c a n s c o u l d e v e n m a r k e t 
t h e w h o l e t h i n g - m a s k s c o u l d 
be c o v e r e d w i t h N i k e or R e e b o k 
logos. 
T h e r e a l p r o b l e m i s y o u r 
r o o m i e s . Y o u ' d b e b e s t o f f 
q u a r a n t i n i n g t h e m i n the b a t h -
r o o m . B u t t h a t m i g h t be too 
f a s c i s t . T r y m a k i n g y o u r o w n 
b i o h a z a r d s u i t o u t o f t h e c o n -
d o m s y o u ' l l n e v e r n e e d . A t 
l e a s t t h e y ' l l g e t s o m e u s e . 
S a l u t a t i o n s , 
T e r r y 
'that's green and red and goes 75 
mdesanhour? Don't knom doya't 
Hah! See, I do have all the ansmers! 
(A frog in a blender) 
salutations_terry@yahoo. com. 
Top Fifteen Rejected 
Plaza Food Court 
Slogons 
B y K e v i n S e m l a k 
1 . W h e r e t h e food a l w a y s l o o k s s a f e a n d t a s t e s l i k e o l d , 
w r i n k l e d h a n d s . 
2 . H e r e c o m e s t h e bee f . . . e ven i n o u r d e s s e r t s ! 
3 . W e V e got a b a l l p i t ! 
4 . T h r e e o u t o f f o u r B a l d w i n s a p p r o v e . 
5 . B e c a u s e i f y o u ' d r a t h e r e a t B e t t y C r o c k e r , y o u k n o w 
y o u ' r e e n d o r s i n g a w h o r e . 
6 . T r u s t u s - t h e d i a r r h e a i s w o r t h i t . 
7 . W i t h a l i t t l e b i t o f love i n e v e r y m e a l . . . l i t e r a l l y . 
8 . T h e G o o d w i l l o f food c o u r t s . 
9 . G i v e t h a t c o l o n o f y o u r s a h i g h flve! 
10 . L i k e s t u f f i n g w a r m s i l l y p u t t y i n t o y o u r h e a r t v a l v e s . 
1 1 . W h a t ? N e v e r s e e n s o m e o n e w a s h of f a h a m b u r g e r 
t h a t f e l l o n t h e g r o u n d b e f o r e ? 
1 2 . E v e r y m e a l i n c l u d e s a c o m p l e m e n t a r y h e l p i n g o f 
s e x u a l h a r a s s m e n t ! 
1 3 . P i z z a so good y o u ' l l t h i n k i t w a s h a n d t o s s e d b y a 
m a n m a d e c o m p l e t e l y o u t o f s h i t . 
14 . G r e a t food, f u n a t m o s p h e r e , s e x y a s s c o n d i m e n t s ! 
1 5 . J u s t a l i t t l e b e t t e r t h a n t h a t b o x o f G r a p e - N u t s 
s i t t i n g i n y o u r r o o m m a t e ' s c u p b o a r d . 
'. - T^cXftoteditay F)^exAZ4arUtec \ 
\ I f you 've got great s k i l l s , a p p l y t o be a H u m o r w r i t e r . \ 
; F l i p p i n swee t ! ; 
• Pick up an application at the Statesman office with a quickness. 
Coffie o n , c 0 9 n , j u 5 | Lecqu^e 
your qno|ro'i4 iS C«o|er \\^af^ 
you cj'^ esn'I roeflO yov c<vi\I 
te Social, ujouJoseL 
^ o r 3 e t if. 
J 00 lo r i ge r 
)ou heecl a ^Irlfrieo^ or 
Soffietkinj.Xin'-f "tls«re df^jooe 
Ksfe \<S, yo" CouM .^ ^< jyoi-uef 
ycllioy -fer)4er ui i i l i? 
S o , y ou ' r e h q k e 4 ! * \ 
V J U , i 5 4K.S 3-y5 
/ e a K , ! '"^''^ t M o k i o j Poore q(ono 
th? IVoe of ^ -fellow S f u J e n t o f sq 
- f r i e t h f - w k o 4oesn'- f pofe ou</e 
fi^g ol fAw'irj $-fu4ents. 
d h m t n , 
t i k e qwl iKe 
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Historical Duluth 
site to be featured on 
Court T V next week 
P A G E 17 • • - 4 4 
Duluth artist 
Wing Young 
Huie opens 
exhibit 
By K E L L E Y B L O M B E R G 
S T A F F R E T O R T E R 
D u l u t h n a t i v e W i n g Y o u n g 
H u i e c a p t u r e s t h e s u b t l e b e a u -
t i e s t h a t l i e w i t h i n A s i a n m i -
n o r i t i e s w h o h a v e i n t e g r a t e d 
t h e m s e l v e s i n t o A m e r i c a n 
c u l t u r e t h r o u g h h i s e x h i b i t i n 
t h e T w e e d M u s e u m . 
. T h e e x h i b i t i s a n i n s t a l l a -
t i o n o f 1 1 0 co l o r p h o t o g r a p h s , 
an a r t i c l e w r i t t e n for t h e Lake 
Superior Twin Ports Magazine 
a n d a c o l l e c t i o n o f v i d e o i n -
t e r v i e w s . 
I n h i s e x h i b i t e n t i t l e d , " 9 
M o n t h s i n A m e r i c a , " H u i e h a s 
d o c u m e n t e d a n d p h o t o g r a p h e d 
t h e i n t e r e s t i n g s u b j e c t s h e 
s t u m b l e d u p o n w h i l e t r a v e l i n g 
t h r o u g h 3 9 s t a t e s a r o u n d t h e 
p e r i m e t e r of t h e n a t i o n w i t h h i s 
w i f e , T a r a . 
H u i e ' s e x h i b i t i n c l u d e s a 
v a r i e t y o f p h o t o g r a p h s t h a t 
m a n a g e to e v o k e f e e l i n g s r a n g -
i n g f r o m i n t r i g u e to h u m o r to 
s a d n e s s . 
T h r o u g h o u t h i s e x h i b i t , 
H u i e h a s d o c u m e n t e d a v a r i -
e t y of d i f f e r e n t A s i a n A m e r i -
c a n s f r o m C h i n a t o w n b e a u t y 
q u e e n s w a l k i n g t h e s t r e e t s o f 
S a n F r a n c i s c o to A s i a n E l v i s 
f a n a t i c s . 
H u i e h a s m a n a g e d to p r o -
d u c e r i c h , c o l o r f u l p h o t o -
g r a p h s t h a t e n t i c e t h e v i e w e r 
a n d b r i n g t o l i f e t h e A s i a n 
c u l t u r e t h a t r e s i d e s w i t h i n t h e 
U n i t e d S t a t e s . 
" M y p r o j e c t s a l l o w for a w a y 
for m e to look a t the w o r l d a n d a t 
M i n n e s o t a a n d de f ine w h o w e 
a r e a s A m e r i c a n s , " s a i d H u i e . 
M u c h o f t h e d r i v i n g f o r c e 
b e h i n d H u i e ' s l a t e s t e x h i b i t 
c a m e f r o m t h e a w k w a r d s e n s e 
o f i d e n t i t y h e felt g r o w i n g u p 
i n D u l u t h i n w h a t h e c o n s i d -
e r e d a C h i n e s e " h y p h e n a t e d 
A m e r i c a n . " 
B e i n g t h e s i x t h c h i l d i n h i s 
f a m i l y a n d t h e o n l y n o n - i m m i -
g r a n t , H u i e s a i d t h a t e v e n h i s 
o w n p a r e n t s " s e e m e d e x o t i c to 
m e a t t i m e s . " 
I t ' s c l e a r t h a t h i s o w n e x -
p e r i e n c e s a s a n i n t e g r a t e d 
m i n o r i t y i n A m e r i c a p l a y e d 
a r o l e i n s p a r k i n g h i s i n i -
t i a l i n t e r e s t i n e m b a r k i n g 
u p o n t h e " 9 M o n t h s i n A m e r i -
c a " e x h i b i t . 
H u i e ' s a s p i r a t i o n s to b e -
c o m e a w o r k i n g a r t i s t w e r e n o t 
i n i t i a l l y e v i d e n t . 
A f t e r g r a d u a t i n g f r o m t h e 
T W E E D to pa|e 21 
Much ado about Nothing Much 
,fd^''^L 
KIEREN SELL/UMD STATESMAN 
Matt Gutv^ann, Brian Schanvgnhach and Ryan Earp of Nothing Much ply to an enthustasttc cromi at Pt^p^ Luce on Jan. 21. 
By L I B B Y H A R R I S 
S T A F F R E T O R T E R 
T h e D u l u t h a r e a b a n d No th -
i n g M u c h h a d a lo t to c e l e b r a t e 
S a t u r d a y n i g h t . T h e b a n d h e l d 
t h e i r f i r s t C D r e l e a s e p a r t y 
a t t h e T a p R o o m , w h e r e t h e y 
p l a y e d for fs ins f r o m 10 p . m . 
to 2 a . m . 
N o t h i n g M u c h c o n s i s t s o f 
U M D s t u d e n t s M a t t G u t z m a n n 
( g u i t a r a n d b a c k u p v o c a l s ) , 
R y e m E a r p ( b a s s g u i t a r a n d 
b a c k u p v o c a l s ) , J e f f R u h l m a n n 
( d r u m s ) a n d B r i a n S c h a n z e n -
b a c h ( l e ad v o c a l s a n d g u i t a r ) . 
T i r e d a n d a l i t t l e g i d d y f r o m 
t h e n i g h t be fo re , t h e g u y s of 
N o t h i n g M u c h w e r e m o r e t h a n 
h a p p y to t a l k a b o u t t h e b a n d , 
t h e i r m u s i c a n d t h e r e l e a s e of 
t h e i r s e l f - t i t l ed C D . 
S T A T E S M A N : H o w w o u l d y o u 
d e s c r i b e y o u r m u s i c ? W h a t ' s 
y o u r g en r e or w h a t o the r b a n d s 
w o u l d y o u c o m p a r e y o u r s e l v e s 
t o o? 
B R I A N : T h a t ' s a r e a l l y t o u g h 
q u e s t i o n for u s . . . 
M A T T : I ' d s a y w e h a v e a p r e t t y 
s t r o n g m i x . W e ' r e s o m e w h e r e 
b e t w e e n W e e z e r a n d G r e e n 
D a y . 
B : We ' r e p r e t t y m u c h a n u p -
b e a t r o c k b a n d . B e s i d e s o u r 
o r i g i n a l s , w e p l a y e v e i y t h i n g 
BAND to page 18 
New performing arts center opens today 
By ANN P E R K I N S 
S T A F F R E T O R T E R 
T h e P l a y G r o u n d i s a p r o -
g r e s s i v e n e w p e r f o r m i n g a r t s 
v e n u e t h a t o p e n s t o d a y a s a n 
e x t e n s i o n of t h e D u l u t h P l a y -
h o u s e . 
T h e P l a y G r o u n d , l o c a t e d 
o n S u p e r i o r S t r e e t , i s d i f f e r -
e n t f r o m o t h e r t h e a t e r s . P e r -
f o r m a n c e s t h e r e w i l l n o t b e 
l i m i t e d to p l a y s . 
" W h a t s e p a r a t e s t h e P l a y 
G r o u n d f r o m t h e P l a y h o u s e 
i s t h e o p p o r t u n i t y to deve l op 
i n t o o t h e r s c r i p t e d w o r k s , " sedd 
C h r i s t i n e G r a d l S e i t z , t h e e x -
e c u t i v e d i r e c t o r o f t h e D u l u t h 
P l a y h o u s e . 
T h e a t e r , d a n c e , m u s i c , po -
e t r y , eirt, film etnd t h e s p o k e n 
w o r d a r e s o m e of t h e m e d i u m s 
t h a t w i l l b e f e a t u r e d i n t h e 
7 0 - s e a t t h e a t e r , a c c o r d i n g to 
a p r e s s r e l e a s e b y t h e P l a y 
G r o u n d . 
T h e c o n c e p t f o r t h e P l a y 
G r o u n d i s u n l i k e a n y t h e a t e r 
t h a t s h e c o u l d f i n d , G r a d l 
S e i t z s a i d . 
" W e m a y b e p a v i n g t h e 
w a y f o r o t h e r t h e a t e r s , " s a i d 
G r a d l S e i t z . " I t i s r e e J l y v e r y 
u n i q u e . " 
T h e n e w t h e a t e r i s a l s o d i s -
t i n c t i v e i n t h a t a r t i s t s w i l l be 
a b l e to p r e s e n t t h e i r w o r k f ree 
o f cheirge. N o r m a l l y , t h e a t e r s 
c h a r g e a r t i s t s a fee to r e n t t h e 
s tage . 
A t t h e P l a y G r o u n d , a r t i s t s 
h a v e t h e p e r f o r m a n c e s t a g e , 
m a r k e t i n g , b o x off ice a n d t e c h -
n i c a l s u p p o r t p r o v i d e d to t h e m 
for f ree , a c c o r d i n g to a p r e s s 
r e l e a s e f r o m t h e P l a y G r o u n d . 
T h e a r t i s t a n d t h e t h e a t e r w i l l 
s p l i t t h e pro f i t f r o m t i c k e t s a l e s 
a f t e r e x p e n s e s . 
T h e t h e a t e r i s a n a r t i s t s ' 
p l a y g r o u n d , w h e r e t h e y c a n 
p r e s e n t t h e i r w o r k i n u n u s u a l 
f o r m s w i t h o u t t a k i n g o n t h e 
p e r s o n a l financieJ r i s k , s a i d 
G r a d l S e i t z . 
A r t i s t s , s u c h a s c h o r e o g -
r a p h e r 
P e t e r 
W i t r a k , 
w i l l n o w 
h a v e t h e 
c h a n c e 
t o p r e s -
e n t t h e i r 
w o r k a n d 
ge t t h e i r 
n a m e s 
o u t i n t h e c o m m u n i t y . 
" I f y o u a r e n ' t a n e s t a b l i s h e d 
a r t i s t i t i s a g r e a t o p p o r t u n i t y 
to p u t y o u r w o r k o u t t h e r e , n o 
m a t t e r w h a t t y p e of a r t , " SEiid 
W i t r a k . 
A n o t h e r u n i q u e w a y t h a t 
t h e t h e a t e r w i l l a l l o w a r t i s t s 
to s h o w t h e i r t a l e n t w i l l b e 
t h r o u g h a F r i d a y n i g h t v a r i e t y 
s h o w . 
E v e r y F r i d a y b e g i n n i n g a t 
1 0 p . m . , t h e r e w i l l b e a va i r i -
e t y o f a c t s w h i c h m a y i n c l u d e 
films, c omed i ems , vocE i l i s t s a n d 
THE LARAMIE PROJECT * 
WHAT:The Matthew Shepard story 
WHEN: Feb. 10-12,17-19,24-27 
WHERE: 11 East Superior Street 
Box office opens at 6 p.m. 
the day of the production. 
733-7555 
m u s i c i a n s c a l l e d F r i d a y E T C , 
a c c o r d i n g to G r a d l Se i t z . T h e 
a u d i e n c e w i l l get a s h o w " l i k e 
S a t u r d a y N i gh t L i v e e n t e r t s i i n -
m e n t , " s h e e x p l a i n e d . A d m i s -
s i o n to F r i d a y E T C i s $ 5 . 
W h i l e F r i d a y E T C i s c a t e r e d 
to c o l l e g e - ag ed f o l k s e ind 2 0 
or 3 0 - s o m e t h i n g s , o t h e r p e r -
f o r m a n c e s w i l l be p l e a s i n g to 
a n y o n e w h o a p p r e c i a t e s " h i g h 
i m p a c t " p e r f o r m a n c e s , s a i d 
G r a d l S e i t z . 
A c c o r d i n g to G r a d l Se i t z , t h e 
concep t for th e H a y G r o u n d be-
g a n a t l e a s t 
f i v e y e a r s 
a g o w h e n 
s h e b e g a n 
w o r k i n g a t 
t h e D u l u t h 
P l a y h o u s e . 
A b o u t 
t w o y e a r s 
a g o , a 
s t e e r i n g 
c o m m i t t e e of l o c a l a r t i s t s b e -
g a n c o n v e r g i n g to get t h e t h e -
a t e r off t h e g r o u n d . 
S h o r t l y t h e r e a f t e r t h e y be -
g a n w r i t i n g g r a n t r e q u e s t s to 
f o u n d a t i o n s , m a n y o f w h i c h 
h a v e c o n t r i b u t e d f u n d i n g . 
C o n s t r u c t i o n f o r t h e t h e -
a t e r , o n t h e g r o u n d l e v e l o f t h e 
T e c h n o l o g y V i l l a g e o n S u p e r i o r 
S t r e e t , b e g a n a b o u t s i x m o n t h s 
ago. 
" I feel e l a t e d a n d e x h a u s t e d 
a t t h e s a m e t i m e . W e h a v e 
c r e a t e d a v e n u e t h a t w i l l s e r v e 
t h e D u l u t h c o m m u n i t y v e r y 
w e l l . I a m v e r y e x c i t e d , " G r a d l 
S e i t z s a i d . 
T h e first p l a y to b e p e r -
f o r m e d w i l l b e " T h e L a r a m i e 
P r o j e c t , " t h e s t o r y o f L a r a m i e , 
W y o . , w h e r e M a t t h e w S h e p a r d 
w a s m u r d e r e d , a c c o r d i n g to a 
p r e s s r e l e a s e b y t h e t h e a t e r . 
T h e p l a y w i l l r u n F e b . 1 0 - 1 2 , 
1 7 - 1 9 a n d 2 4 - 2 7 . 
A f t e r e a c h S a t u r d a y pe r f o r -
m a n c e of " T h e L a r a m i e P r o j e c t " 
l o c a l c o m m u n i t y m e m b e r s w i l l 
b e l e a d i n g t h e a u d i e n c e i n d i s -
c u s s i o n s a b o u t c u r r e n t i s s u e s 
p e r t a i n i n g to t h e p l a y , s u c h a s 
h a t e c r i m e s . 
A c c o r d i n g to t h e p r e s s r e -
l e a s e , t h e g r a n d o p e n i n g o f 
t h e P l a y G r o u n d i s o p e n to t h e 
p u b l i c . D u l u t h M a y o r H e r b 
B e r g s o n i s e x p e c t e d a t t h e 
ribbon c u t t i n g c e r e m o n y a n d 
r e c e p t i o n , w h i c h b e g i n a t 4 : 4 5 
p . m . T h e r e w i l l b e a r t w o r k 
f e a t u r e d i n t h e g a l l e r y of t h e 
t h e a t e r for t h e even t . T h e w o r k 
i s e n t i t l e d " C a t s , C h i c a g o , V i c e ' 
L o r d s a n d O t h e r V i s i o n s : A 
R e t r o s p e c t i v e of t h e A r t of J e a n 
B i r k e n s t e i n W a s h i n g t o n . " 
T h e P l a y G r o u n d i s l o c a t e d 
a t 1 1 B a s t S u p e r i o r S t . i n t h e 
T e c h n o l o g y V i l l a g e . T h e b o x 
off ice o p e n s a t 6 p . m . Eind a d -
m i s s i o n to all p e r f o r m a n c e s i s 
$ 1 0 , e x c e p t F r i d a y E T C , w h i c h 
i s $ 5 . 
Am Perkins can be reached at 
perk0115@,d.iimn.edu. 
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Polar Plunge participants are 'freezin for a reason 
By ANN PERKINS 
S T A F F R E P O R T E R 
The fifth a n n u a l Polar Bear 
P lunge , a n a n n u a l event i n 
wh i ch part ic ipants take a dip 
into Lake Superior , w i l l teike 
place Sa turday , Feb. 5, at 3 
p.m. along the Lakewa lk be-
h ind the C a n a l Pa rk Inn . 
For about a n hour, p lung-
ers wi l l r u n into the lake and 
then back out into hot tubs. 
" F r e e z in ' for a Reason " i s 
the appropr ia te tit le of th i s 
year 's event. 
Part ic ipants brave freezing 
t empera tures to ra i se funds 
and awareness for the Spec ia l 
Olympics of Minnesota. 
E a c h participant must raise 
$ 7 5 i n pledges prior to plung-
ing. 
" I t 's a good time for people 
to get together, j u m p i n the 
lake and raise money for a good 
cause , " sa id Ber t Wach l in , the 
Area 3 sports coordinator". 
The funds raised wi l l help 
cover the costs of training and 
t o u r n a m e n t s for the 6 , 4 0 0 
Spec i a l O l ymp ic a th le tes i n 
the state, according to Wach-
l in . Some of that funding wi l l 
come back to support the 178 
athletes from Du lu th . 
W a c h l i n s a i d she a n t i c i -
pates the number of plungers 
w i l l be more t h a n 2 3 0 , the 
amount of pa r t i c i pan t s l as t 
year. 
Participants are encouraged 
to wear costumes and there i s 
a costume judging prior to the 
plunge. Awards w i l l be given 
out at the post plunge party 
Eind awards ceremony. 
T h e Polar B e a r Plunge i s 
part of a nat iona l fund-ra is -
ing effort by the Law Enforce-
ment To rch Light for Spec ia l 
O l ymp i c s , the largest g r a s s 
roots fund- ra i s ing organiza-
tion for the Spec ia l Olympics , 
according to the Specia l Olym-
pics Minnesota home page at 
http://www.somn.org. 
The Torch Light program's 
miss ion i s to raise funds and 
a w a r e n e s s for the S p e c i a l 
Olympics. The program is r u n 
by l aw enforcement off icers 
who coordinate events in their 
communit ies. 
Officer Cayle Holton, the di-
rector of Du lu th ' s Polar Plunge 
event, wi l l start the ceremony 
by tak ing the first plunge into 
the lake. 
He said it i s an opportunity 
for the communi ty to get to-
gether and support a deserving 
cause. 
"It helps people in our eirea," 
sa id Holton. " T h i s money goes 
to improve people's l ives." 
C h r i s s y M a r t i n , a U M D 
student who wi l l be plunging 
for the second year in a row, 
en joys p a r t i c i p a t i n g i n the 
event. 
" I t feels real ly good inside to 
know that I a m helping some-
one else's life, to know that I 
a m helping how they feel about 
themselves," sa id Mairtin. 
M a r t i n w a s i n s p i r e d 
to p l u n g e a f t e r a t t e n d -
i n g a S p e c i a l O l y m p i c s 
competit ion i n the T w i n C i t -
ies. She saw firsthand where 
t h e p l e d g e m o n e y g o e s 
and the joy the athletes experi-
ence by competing. 
Wach l in sa id that the event 
i s important to raise awareness 
for the athletes. She h a s been 
a volunteer w i th the Spec ia l 
O l y m p i c s for over 2 0 y e a r s 
and has done the Polar Bea r 
Plunge a l l five y ea rs s ince it 
began i n 2000. 
B y br ing ing awareness to 
the Specia l Olympics , Wach l in 
feels that it helps people u n -
derstand the athletes more. 
"Our athletes are more than 
what people see a l l the t ime," 
W a c h l i n sa id . " They are ex-
tremely well trained and physi-
cal ly i n good condition. I don't 
t h ink that people th ink about 
the work the athletes put into 
[competitions]." 
Pre-registration for the Polar 
Bea r Plunge i s Fr iday , Feb. 4, 
from 6 to 8 p.m. at Grandma ' s 
Spor ts Garden . Registrat ion 
c a n be made the day of the 
Plunge, Saturday , Feb. 5, from 
12 to 3 p .m. a t G r a n d m a ' s 
Sports Garden . 
The costume contest is at 
2:30 p.m. on Saturday . The 
post-Plunge party i s at G rand -
ma 's Sports Garden from 4 to 5 
p.m. For more information call 
218 -730 -5628 . or v is i t http: / / 
www. somn. org/ plunge. 
Ann Perkins can be reached at 
perkOU5@d.Kmn.edu. 
4766 W Arrowhead R D 
727-5061 
r b b v V A r r o 
Runway_Ba^*or i i i 
R u n w a y Gri l l O p e n l l a m - l O p m R u n w a y B a r 
Monday : 
T u e s d a y : 
W e d n e s d a y : 
T h u r s d a y : 
F r i d a y : 
All Nightiy Food Specials 5-10pm 
$1 Burgers 
$1 Fr i es 
$1 Tacos 
$1 l a t e r Rounds 
$1 Coney ' s 
$1 Fr i es 
250 Wings 
F i sh Fry 
Happy Hour Pull Tabs 
for drink specials! 
(Until Halftime) 
Free Pool On Sundays 
Wednesday: 
All Day & All Night 
50 cent Taps 
Thursday Nights: 
Long Neck $1.25 
9:30-11:30pm 
L i v e L e e k . A t u s i e 
The U M D Statesman is 
currently hiring for the 
following writing positions: 
Humor 
News 
Spa 
rvices 
''Comectm^PeopIeWlW^Cemmitiities' 
4 6 2 9 A i r p a r k B l v d . 
' D u l u t h , M N 5 5 8 1 1 
A n AGENCY SERVING PEOPLE WITH DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
IS ACCEPTING APPUCATIONS. 
F T / F T Program Counselors 
Weekend Recreation Specialists 
L i ve - In Companions 
Asleep/Awake Overnight Positions 
Job C oach 
Insured Vehicle Required, Tra ining Provided. Competitive Wages 
For more i i i lor i i ia t io i i about tiii.s or o ther posit ions, 
l a l l our job lino at 722-,S009 or v i s i t our webs i te 
www. t r i l l in i i i se rv ice .co iu a n d dowi i loa i l a n app l i ca t i on 
• r t ] 
P i c k u p a n a p p l i c a t i o n 
a t t h e S a t e s m a n o f f i c e , 
1 1 8 K S C . 
We can more than double your chances of quitting. Call 
R e s e a r c h s h o w s s m o k e r s w h o get h e l p a r e m o r e t h a n t w i c e a s l i k e l y t o s u c c e s s f u l l y q u i t a s s m o k e r s w h o d o u ' t . 
For help, call (888) 354-PLAN 
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M e e t w h o ' s b e h i n d S t i c k i t 2 t h e U . c o m 
By RACHEL SKELTON 
STAFF REPORTER 
S t u d e n t s s e a r c h i n g f o r a 
p r a c t i c a l a l t e r n a t i v e to p u r -
c h a s i n g a n d s e l l i n g t e x t b o o k s 
a t t h e U M D B o o k s t o r e s h o u l d 
t a k e a l o o k a t a c o m p a n y 
b e a d e d b y t w o y o u n g D u l u t h 
e n t r e p r e n e u r s . C l o s e f r i e n d s 
M i c h a e l B u n g a r t z a n d B r i t t 
W o o l d r i d g e a r e r u n n i n g w w w . 
s t i c k i t 2 t b e U . c o m , a n o n l i n e 
c o n s i g n m e n t t e x t b o o k s e l l i n g 
s e r v i c e . C o n s i g n m e n t m e a n s 
t h a t t h e b u s i n e s s o n l y m a k e s 
p a y m e n t s t o t h o s e w h o s e 
b o o k s w e r e s o l d a n d a n y u n -
s o l d b o o k s a r e r e t u r n e d to t h e 
c o n s i g n e r . 
T h e i d e a for t h e c o m p a n y 
o r i g i n a t e d j u s t o v e r a y e a r ago 
w h e n B u n g a r t z , a U M D o r g a -
n i z a t i o n a l m a n a g e m e n t m a j o r , 
m e t S c o t t S i l v i , a finance m a -
j o r , i n a m a n a g e m e n t a c c o u n t -
i n g c l a s s . 
L a s t M a y , B u n g a r t z a n d 
S i l v i r a n a b o o k b u y b a c k a t 
U M D . 
"We poo led toge ther $ 2 , 0 0 0 , 
g o t p e r m i s s i o n f r o m U M D 
S t o r e s M a n a g e r J e f f R o m a n o 
a n d gave s t u d e n t s a r o u n d $ 1 0 
a b o o k for t h e t e x t b o o k s t h a t 
t h e B o o k s t o r e w a s n ' t b u y i n g 
b a c k , " s a i d B u n g a r t z . 
I n j u s t f o u r h o u r s , t b e y 
s h e l l e d o u t $ 1 , 8 0 0 to s t u -
d e n t s . 
"A f t e r t h a t , w e t o o k b o o k s 
o n c o n s i g n m e n t , " b e s a i d . I n 
t h o s e two d a y s , t b e y co l l e c t ed a 
t o t a l o f o v e r 1 , 200 b o o k s . 
W o o l d r i d g e c a m e i n t o t h e 
p i c t u r e l a s t A u g u s t . T h e U n i v e r -
s i t y o f W i s c o n s i n - S t o u t g r a d u -
a t e w a s b r o u g h t o n to h e l p w i t h 
d a t a b a s i n g 
b o o k s a n d 
t o m a n a g e 
d a y - t o - d a y 
o p e r a t i o n s . 
B u n -
g a r t z a n d 
S i l v i t h e n 
e n l i s t e d t h e 
h e l p o f N a v -
eed M e m o n , 
a U M D m a -
j o r i n C o m -
p u t e r S c i -
e n c e , to c r e -
a t e t h e W e b 
s i t e . 
S i l v i l e f t 
t h e T w i n 
P o r t s a r e a 
t o p u r s u e 
o t h e r i n t e r -
e s t s , l e a v i n g B u n g a r t z a n d 
W o o l d r i d g e i n c h a r g e o f t h e 
b u s i n e s s . 
T h i s p a s t D e c e m b e r , B u n -
g a r t z a n d W o o l d r i d g e r a n a 
B o o k D r i v e a c r o s s f r o m t h e 
B o o k s t o r e . 
" T h i s t i m e U M D w o u l d n ' t le t 
u s g i ve c a s h b e c a u s e i t c o m -
p e t e d d i r e c t l y w i t h B o o k s t o r e 
w h o l e s a l e r s , " s a i d Woo ld r idge . 
" S o w e took a l l b o o k s o n c o n -
s i g n m e n t . " 
" W e a r e h e r e 1 0 0 p e r c e n t 
for s t u d e n t s , a n d w e a r e c o m -
p l e t e l y h o n e s t w i t h t b e m , " s a i d 
B u n g a r t z . " O u r s e r v i c e i s n o t 
a n i n s t a n t g r a t i f i c a t i on o f c a s h . 
S o i f a s t u d e n t i s l o o k i n g for 
STATESMAN ARCHIVES 
Bungartz ""^ ^ '^ri "lebrate after ajob well done in front of tbe Bookstore last spring. 
c a s h r i g h t t h e n , I t e l l t b e m 
t h a t t b e B o o k s t o r e i s t h e i r b e s t 
bet . B u t i f t b e y a r e u n h a p p y 
w i t h w h a t t h e y ' l l ge t a t t b e 
B o o k s t o r e a n d d o n ' t w a n t to 
go t h r o u g h tbe s h i p p i n g h a s s l e 
o f s e l l i n g a b o o k o n a s i t e l i k e 
A m a z o n . c o m , t h e n o u r s e r v i c e 
i s t b e w a y to go." 
S t i c k i t 2 t b e U . c o m i s a n op-
e r a t i o n t h a t m a k e s b u y i n g a n d 
s e l l i n g t e x t b o o k s e a s y b e c a u s e 
i t d oes i t a l l . T b e s e r v i c e t a k e s 
a n y t e x t b o o k , p r i c e s i t a t a 
compe t i t i v e a n d f a i r p r i c e , n o t i -
fies tbe s e l l e r w h e n a b o o k h a s 
b e e n p u r c h a s e d , s h i p s b o o k s 
o u t a n d s e n d s o u t c h e c k s . 
W h i l e i t s e e m s l i k e t h o s e 
r u n n i n g a n 
a c c o m m o -
d a t i n g b u s i -
n e s s s u c h a s 
t h i s w o u l d be 
r a k i n g i n t h e 
d o u g h , B u n -
g a r t z a n d 
W o o l d r i d g e 
i n s i s t t h a t 
t h i s i s n o t t b e 
c a s e . 
" A c o m -
m o n m i s c o n -
c e p t i o n i s 
t h a t we ' r e two 
g u y s w h o a r e 
p a d d i n g o u r 
p o c k e t s d o -
i n g t h i s , " s a i d 
W o o l d r i d g e . 
" W h i l e i n r e -
a l i t y , w e h a v e n o t t a k e n a 
s ing l e p e n n y o u t o f tbe c o m -
p a n y a n d don ' t p l a n to for qu i t e 
s o m e t i m e . " 
M o n e y i s j u s t o n e o f t b e 
m a n y c b a l l e n g e s B u n g a r t z a n d 
Woo ld r i dge face b y p r o v i d i n g 
t h i s s e r v i c e . 
" A good f r i e n d o n c e s a i d 
t h a t s t a r t i n g a c o m p a n y i s l i k e 
h a v i n g a b a b y , " s a i d B u n g a r t z . 
" F o r u s , t h e r e ' s tbe t i m e i s s u e , 
s h e l v i n g a n d s t o r i n g c o s t , r e -
s i s t a n c e f r o m s c h o o l s s u c h a s 
U W S a n d t b e f a c t t h a t i n t b e 
t e x t b o o k m a r k e t t h e r e a r e o n l y 
two p e a k s e l l i n g s e a s o n s a n d a 
h u g e d o w n t i m e . " 
T h i s s e m e s t e r , b e c a u s e o f 
f i n a n c i a l r e a s o n s , B u n g a r t z 
i s n o t r e g i s t e r e d f o r c o u r s e s 
a t U M D , a n d i n a d d i t i o n to 
p u t t i n g i n l o n g h o u r s a t t h e i r 
off ice a n d w a r e h o u s e l o c a t e d 
i n S u p e r i o r , B u n g a r t z a n d 
W o o l d r i d g e b o t h w o r k f u l l -
t i m e a t t b e O l i v e G a r d e n i n 
D u l u t h . 
H o w e v e r , t b e p a i r i s p l a n -
n i n g to " p u s h f o r w a r d " a n d h a s 
s e t s e v e r a l g oa l s t h a t t b e y a r e 
s t r i v i n g to a c h i e v e . 
I n t b e p a s t f e w m o n t h s , 
t b e y h a v e b e e n w o r k i n g w i t h 
Na te M a y d o l e , a j u n i o r g r a p h i c 
d e s i g n m a j o r a t U M D , to c r e a t e 
p r o m o t i o n a l p o s t e r s . 
T b e y a r e a l s o s e a r c h i n g for 
a n i n v e s t o r to h e l p w i t h financ-
i n g . B e c a u s e o f t h e s e financial 
i s s u e s t b e y w i l l n o t be h o l d i n g 
a b o o k d r i v e t h i s s p r i n g , b u t 
a r e h o p i n g to h a v e i t u p a n d 
r u n n i n g a g a i n b y n e x t f a i l . 
" W i t h s o m e financiai b a c k -
i n g , w e ' d love to b o l d a n o t h e r 
B o o k D r i v e a t U M D t h i s D e -
c e m b e r , " s a i d B u n g a r t z . 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n , 
c a l l 3 9 8 - 7 5 5 0 o r v i s i t v vww . 
s t i c k i t 2 t b e U . c o m . 
Rachel Skellon can he readied al 
dul0036@d.umn.edM. 
N]D@i[Hnr J - x ^ j " j ^ ^ J 
S U P E R I O R W I S C O N S I N 
N A R D I G R A S 
EPRPIIAPY Q^h.im 
s-:.mL........ 
« T h a n * 
f 8 . 
U n d e r w e t ^ 
C o m p e t i t i o n ^ 
W e d . , F r i . , S a L . . , 
y I k u i i v n i t i V I I I i f c i i i 
p Wednesday Febnary 9th 
\ 18+MardiGras Night 
1^ I Thursday Febnary lOth (Ladles Hlght) 21* 
G i r l w i t h the 
most beads at 
the end o f the 
night w ins $75 ( > 
$100 
F i r s t P l a c e 
Women's 
Thong 
C o m p e t i t i o n 
M a r d i G r a s 
$ 1 0 0 
First P lace 
Men ' s 
^ U n d e r w e a r 
1. CompelltlQn 
Cast of Playgirl World Tour 
21+IVIardi Gras Night 
Schedule of Events 
F e b r u a r y 1 - M a r c h 1 
F e b r u a r y 8 
F e b r u a r y 1 1 
R e g i s t e r t o w i n r o u n d t r i p a i r l i n e 
t i c k e t s o n S u n C o u n t r y A i r l i n e s . 
F r e e c u p o f c o f f e e 
8 a . m . - 1 p . m . 
O p e n h o u s e c e l e b r a t i o n 
1 0 a . m . - 2 p . m . 
C o m e i n a n d r e c e i v e a f r e e g i f t 
( w h i l e s u p p l i e s l a s t ) 
T C F U M D K i r t y P l a z a 
D a n Backen, B r a n c h M a n a g e r 
2 1 8 - 7 2 6 - 8 4 0 1 
M o n d a y - F r i d a y 
S a t u r d a y 
S u n d a y 
8 a . m . - 6 p . m . 
9 a . m . - 3 p . m . 
C l o s e d 
Free Gift 
with any new TCF 
checking account! 
Valid at 
TCF UMD Kirby Plaza 
131 Kirby Plaza, Duluth 
Return to Marketing 001-02-E 
©2005 TCF National Bank. Member FDIC. Offer expires 
3/1/05. Limit one per customer. This offer Is In lieu of 
any other offer currently available for opening a check-
ing account. Changes In existing TCF checking 
accounts, non-profit and business checking accounts 
are not eligible, www.tcfexpress.com. 
fi- THE OFFICIAL U CARD BANK 
©2005 TCF National Bank. Member FDIC. www.tcfexpress.com. 
T o t a l l y F r e e C h e c k i n g • F r e e C o i n C o u n t i n g 
Count on TCF! 
Bring in this coupon a n d 
count y o u r coin for f ree! 
(TCF customers always receive free 
coin counting) 
Valid at 
TCF UMD Kirby Plaza 
131 Kirby Plaza, Duluth 
Return to Marketing 001-02-E 
©2005 TCF National Bank. Member FDIC. Offer expires 
3/1/05. Limit one free coin counting transaction per person. 
www.tcfexpress.com. 
Register to Win Round Trip Airline 
Tickets on Sun Country Airlines! 
Name:. 
Address: 
City: 
State: 
Z i p : _ 
Phone: 
©2005 TCF National Bank. Member FDIC. Sweepstakes ends March 1,2005. See official rules for details, www.tcfexpress.com. 
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Super Bowl Sunday 
Feb 6 start ing at 5pm 
Free Munchies 
Pr ize Drawings 
Happy Hour pr ices during the game 
G R E A T F O O D 
G R E A T F U N 
Mystery of 
Glensheen to 
be featured on 
Court T V 
B y K I E R E N S E L L 
ASSISTANT STUDENT L I F E E D I T O R 
The G l e n s h e e n M a n s i o n 
has been a histor ic l andmark 
in D u l u t h for m a n y y e a r s 
and i s now going to be the 
subject of the Cour t T V show 
"Mystery i n the M a n s i o n , " 
airing Wednesday, Feb. 9. 
The program wi l l d i s cuss 
the murders and legal battles 
that have made the Glensheen 
k n o w n for m o r e t h a n i t s 
beauty. 
"Mystery i n the Mans ion" 
i s a i r i n g o n D o m i n i c k 
D u n n e ' s C o u r t T V s e r i e s , 
"Power, Privilege and Jus t i c e , " 
according to a press release 
from Glensheen . 
"They came to Glensheen 
th is fa l l and started taping," 
sa id Lori Melton, Glensheen's 
marke t ing director. " T h e y 
mostly j u s t filmed the outside, 
but a lso t a l ked to a lot of 
people that were involved i n 
he case . " 
Melton said that it a l l came 
about after producers of Court 
/, J o h n DeSanto and Gary 
Waller, read the book "Wi l l to 
Murder," a story about the 
tragedies a t Glensheen. 
"They're following the book 
and ta lking to those people," 
she said. 
The show is going to focus 
on the murders of E l i zabeth 
Congdon, her nurse and the 
investigation and legal battles 
that followed. 
"It 's not going to be l ike 
'America's Most Wanted, ' but 
more l ike a documen ta r y , " 
said Melton. 
E l i z a b e t h Congdon a n d 
her nurse, Ve lma Pieti la, were 
murdered i n the 1970s at the 
Glensheen Mans ion. 
M a r j o r i e , E l i z a b e t h ' s 
a d o p t e d d a u g h t e r , w a s 
acquitted, w h i c h is called into 
quest ion i n "Wi l l to Murder." 
Her h u s b a n d , Roger Cadwel l , 
w a s convicted of two counts 
of murder . 
The story of the Glensheen 
murders is known as the most 
i n f a m o u s d o u b l e m u r d e r 
i n M i n n e s o t a h i s t o ry , s a i d 
Melton. 
"We try not to focus on the 
tragedies w h e n the mans ion 
is ta lked about," sa id Melton. 
" B u t i t i s s o m e t h i n g t h a t 
happened and the show wi l l 
do a good job of exp la in ing 
i t . " 
T h e p r o d u c e r s k n e w 
a lot about the h i s t o r y of 
Glensheen, sa id Melton. She 
feels they w i l l po r t r ay the 
subject i n a c lassy way and 
not glorify the murders . 
T h e G l e n s h e e n M a n s i o n 
has had i ts share of publ ic i ty 
i n the past. It was featured on 
A&E ' s "America's Cast l es , " as 
wel l a s on the "Today Show" 
l a s t year a s a par t of their 
Northshore segment. 
T h e G l e n s h e e n M a n s i o n 
h a s been a histor ica l estate 
i n D u l u t h since it was bui l t 
a lmost 100 years ago. 
The Court T V show wi l l be 
broadcast at 9 p.m. and c a n 
be found on c h a n n e l 15 or 
channe l 50 i n the T w i n Ports 
area. 
Kimn Sell can he reached at 
sell0t41@d.umn.edu. 
u i i - ' i m i j j j i u : i 
' - - ' J i J _ 4 J " J I I ' T 
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The Congdon mansion and its tragic history will be documented on Court TV program. 
I^ OISDWi 5Bttil¥iielserPnaucts$5 
Tropical Tuesiay 
Han Priced Tropical Driaks 
TppH close 
mOBeWes 
Ban Priced lllllleruie+ 
MBBBetUes 
lolMayCcnicr (218)127-1494 
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BAND: 
U M D students 
release a C D of 
original songs 
Continued from page 13 
from Subl ime to Green Day or 
Weezer. B u t we also play old-
ies—we rock them out a little 
bit. Overal l , I'd say it 's good, 
up-beat, deince, party mus i c . 
M: It 's good mus i c to smel l l ike 
beer to. 
S T A T E S M A N : So do you guys 
play more originals or covers? 
B : T h i s C D is our originals. 
S T A T E S M A N : What w a s the 
inspirat ion for the m u s i c ? Is 
there a theme? 
M : Y e a h , I 'd say the who le 
theme i s about g i r l s n a m e d 
S a r a h . I t h i n k there ' s been 
about eight of them. 
B : A couple of them are about 
friends, about partying, but a 
lot of them are about...girls. 
M: B r i an ' s heart has been bro-
ken so many t imes. 
B : I decided in the beginning 
that I 'd e i ther have to s ta r t 
doing d rugs or get stomped 
on by a lot of gir ls. Tha t ' s the 
only way you can wri te good 
songs, right? 
M: W h y d id y ou choose the 
girls, m a n ? 
R Y A N : I t 's a lot about friends 
and life experiences. 
S T A T E S M A N : How did y o u 
decide to make a C D ? Did you 
wake up one morning and go 
"Hey, lets make a C D " or did 
people approach you? 
M : W e l l , we r ea l l y w a n t to 
play at different places l ike St . 
C l o u d or Minneapo l i s a n d I 
can't imagine that they'd want 
to come up here to hear what 
we sound l ike, so we wanted to 
make a C D . 
B : We always had a beuid ac-
count and mak ing a C D w a s 
a lways a goal. We have eight 
original songs and in case we 
ever break up , we wanted to 
have something to show for 
it. Let the k ids hear it or give 
it to mom. 
S T A T E S M A N : Does your mom 
like the show? 
B : Ac tua l l y , y eah . T h a t w a s 
k i n d of impress ive . . .we j u s t 
opened up for T i m Mahoney 
and the average age group was 
30 to 40 . It makes u s feel good 
that even w h e n we have an 
age group l ike that, they st i l l 
l ike u s . 
M: Yeah , the ladies were rock-
i n l The 40-year-old ladies... 
S T A T E S M A N : How w a s the 
release party? 
B : It was awesome. It was one 
of our best shows ever. 
R : A l l of our friends were there. 
T h e r e we re a lot of people 
there. 
S T A T E S M A N : How w a s it set 
up w i th the Tap Room? 
B : We started w i th a Wednes-
day night college-thing, w i th 
dollar beers... 
R : T h a t s t a r t e d l a s t y e a r 
though. T h i s year they've given 
u s a weekend spot... 
B : A n d l as t week we played 
L u c e for the f i rs t t ime. We 
opened for The Alr ights, a good 
band. It worked out real ly wel l ; 
we drew a lot of people. I th ink 
we're going to be playing there 
a lot more. 
M: We play at Norm's in S u -
perior and that 's pretty nice, 
too. 
B : Tha t w a s our start ing ven-
ue. 
S T A T E S M A N : So how long 
have you guys been together? 
M : We've j u s t gotten through 
our th i r d y ea r together a n d 
we're start ing our fourth year 
now. 
R : We a c t u a l l y met i n the 
dorms our f reshman year [at 
UMD]. Je f f h a d known these 
guys through sk i ing or what-
ever... it w a s destiny. 
S T A T E S M A N : Where can peo-
ple buy the C D ? 
M: Wel l , I go to school here so 
if they'd l ike to stop me i n the 
ha l l . . . 
B : Or if they'd l ike to e-mail 
us . . . 
R: Through the Web site, (www. 
n o t h i n g m u c h m u s i c . c o m ) or 
catch u s at any of our shows. 
Libtry Harris can be reached at 
harr0650(a) cLumn.edu. 
KIEREN SELUUMD STATESMAN 
Lead guitarist and UMD senior Matt GutSfmann rocks out at Piyga Luce last month. 
All DTA routes are now @ Kirby Bus Hub 
Mand Bus Slop wos A\sm\'mei in December/ 
Route Code Legend 
0 ~ New Duluth 
0 ~ Proctor 
0 ~ Mainline/UMD 
0 ~ East Mainline/Lakeside 
0 - Piedmont 
® - Duluth Hts./Mall 
# ~ Duluth Hts./Mall via 6th A.E. 
0 ~ East 8th/UMD 
® ~ East 8th/UMD/Kenwood 
evening/weekend routing 
0 ~ East 8th/UMD/MorleyHts. 
® ~ K e n w o o d / U M D 
® . ~ U M D - W o o d l a n d via East 4th 
0 -Transfer Point 
(I)-Downtown Transit Center 
Direct service to and 
from UMD from 
East Hillside, 
Kenwood, Woodland, 
Morley Heijhts, 
New Duluth, Proctor 
and Piedmonts 
Woodland 
N 
Morley 
Heights 
Glenwood 
Arrowhead Rood 
Konwood 
College of St .^ 
Scfiolastica ^L 
. 9ttt S t r ee t 
I Kenwood 
' Stiopplng Center 
1 
z 
U M D 
SPIRIT MOUNTAIN 
LOWER PARKING LOT 
New Duluth 
GRAND AVE. 
t Lincoln 
i Park 
COMMONWEALTH 
GREYHOUND 
BUS DEPOT 
HOLIDAY 
CENTER 
BUS STOP 
8th S t r ee t i 
East Hillside 
FOURTH STREET 
•THIRD STREET 
•SECOND STREET 
FIRST STREET 
Downtown Plaza 
SUPERIOR STREET 
SUPERIOR STREET (J) 
TRANSIT CENTER 
7 9 2 - S A V E — w w w ^ d u l u t h t r a n s i t ^ c o m 
Lakeside ——| 
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W h o w i l l w i n a n d t a k e h o m e a n O s c a r ® ? 
By M I K E D U B E R O W S K I 
S T A F F R E P O R T E R 
L a s t w e e k e n d , m o v i e g o e r s 
flocked to s ee C l i n t E a s t w o o d ' s 
p o w e r f u l " M i l l i o n D o l l a r B a b y , " 
A l e x a n d e r P a y n e ' s h i l a r i o u s 
" S i d e w a y s " a n d M a r t i n S c o r s -
e s e ' s s o a r i n g e p i c " T h e A v i a -
t o r . " 
T h e n o n T u e s d a y , D V D 
c o l l e c t o r s r u s h e d t o s t o r e s 
to p u r c h a s e t h e c r i t i c a l l y a c -
c l a i m e d d r a m a , " R a y , " s t a r i n g 
J a m i e F o x x . 
I t s e e m s t h a t e v e r y o n e h a s 
b e e n i n t b e m o o d for a good 
m o v i e , e v e n t b e A c a d e m y o f 
M o t i o n P i c t u r e A r t s a n d S c i -
ence®, w h i c h r e c e n t l y h o n o r e d 
i t s f a v o r i t e f i l m s o f 2 0 0 4 w i t h 
Cs ca r® n o m i n a t i o n s . 
I f t b e n o m i n a t i o n s a r e a n y 
i n d i c a t i o n , n o f i l m w a s m o r e 
l o v ed b y t b e A c a d e m y ® t h a n 
" T b e A v i a t o r , " w h i c h g a r n e r e d 
1 1 n o m i n a t i o n s i n c l u d i n g a 
n o d for B e s t P i c t u r e . 
T b e b l o c k b u s t e r b i o p i c o f 
p i l o t / m o v i e d i r e c t o r H o w a r d 
H u g h e s w i l l , h o w e v e r , h a v e to 
b e a t o u t s o m e t o u g h c o m p e t i -
tion i f i t w a n t s to t a k e bo rne 
t be t op p r i z e l a t e r t h i s m o n t h ; 
e s p e c i a l l y f r o m E a s t w o o d ' s 
" M i l l i o n D o l l a r B a b y " a n d f r o m 
r e c e n t G o l d e n G l o b e B e s t P i c -
t u r e w i n n e r , " S i d e w a y s . " 
" T h e A v i a t o r " m a y a l s o l o s e 
v o t e s f r o m f a n s o f t b e b i o g -
r a p h y g e n r e , s i n c e t w o o t h e r 
f i l m s a b o u t r e a l people r e c e i v e d 
n o m i n a t i o n s : " R a y " a n d " F i n d -
i n g N e v e r l a n d , " w b i c b t e l l s t b e 
s t o r y o f J . M . B a r r i e , w h o w ro t e 
" P e t e r P a n . " 
" R a y " a l s o e a r n e d n o m i n a -
tions for d i r e c t o r T a y l o r H a c k -
fo rd a n d s t a r J a m i e F o x x ; w h o 
a p p e a r s to be t b e f r o n t r u n n e r 
i n t b e B e s t A c t o r c a t e go r y a f t e r 
w i n n i n g a G o l d e n G l o b e a n d 
n u m e r o u s c r i t i c s ' a w a r d s . 
F o x x w i l l c o m p e t e a g a i n s t 
t w o o t h e r r e c e n t G o l d e n G l o b e 
w i n n e r s : L e o n a r d o D i C a p r i o , 
w h o w a s n o m i n a t e d f o r b i s 
w o r k i n " T b e A v i a t o r " a n d 
" M i l l i o n D o l l a r B a b y ' s " C l i n t 
E a s t w o o d , w h o w o n i n tbe B e s t 
D i r e c t o r ca t ego ry . 
T b e o t h e r t w o s p o t s w e r e 
a w a r d e d to " F i n d i n g N e v e r -
l a n d ' s " J o h n n y D e p p a n d " H o -
t e l R w a n d a ' s " D o n C b e a d l e . 
M e a n w h i l e , tbe B e s t A c t r e s s 
r a c e c l o s e l y r e s e m b l e s t h a t o f 
1 9 9 9 , t b e y e a r i n w b i c b H i l -
a r y S w a n k ( "Boys D o n ' t C r y " ) 
s u r p r i s i n g l y b e a t o u t A n n e t t e 
B e n i n g ( " A m e r i c a n B e a u t y " ) . 
T h i s y e a r t b e d u o w i l l c o m -
pe te a g a i n a n d i t a p p e a r s t h a t 
one o f t b e m s h o u l d w i n , s i n c e 
b o t h r e c e i v e d B e s t A c t r e s s 
h o n o r s a t t b e G l o b e s . 
A v o t i n g s p l i t m a y j u s t a l -
l o w o n e o f t b e r e m a i n i n g t h r e e 
n o m i n e e s to g ive a s p e e c h o n 
Oscar® n i g h t , m o s t l i k e l y c r i t i c 
d a r l i n g I m e l d a S t a u n t o n w h o i s 
n o m i n a t e d for b e r ro le i n " V e r a 
D r a k e . " 
" M a r i a F u l l o f G r a c e ' s " 
C a t a l i n a S a n d i n o M o r e n o a n d 
" E t e r n a l S u n s h i n e o f t b e S p o t -
l e s s M i n d ' s " K a t e W i n s l e t a l s o 
r e c e i v e d n o m i n a t i o n s for B e s t 
A c t r e s s . 
I t w a s t b e o n l y n o d W i n s l e t 
r e c e i v e d t h i s y e a r , d e s p i t e t b e 
f a c t t h a t m a n y b e l i e v e d s h e 
w o u l d a l s o be n o m i n a t e d for 
" F i n d i n g N e v e r l a n d . " 
I n s t e a d , i t w a s J a m i e F o x x 
w h o r e c e i v e d d o u b l e a c t i n g 
n o m i n a t i o n s . O n e for " R a y " 
a n d t b e o t h e r f o r b i s s u p -
p o r t i n g ro l e a s a c a b d r i v e r i n 
" C o l l a t e r a l . " 
F o x x w i l l c o m p e t e a g a i n s t 
t w o f o r m e r T V s t a r s : f o r m e r 
" M A S H " s t a r A l a n A l d a ( n o m i -
n a t e d for " T b e A v i a t o r " ) a n d 
f o r m e r " W i n g s " s t a r T h o m a s 
H a y d e n C h u r c h ( " S i d e w a y s " ) . 
T b e a w a r d m a y , h o w e v e r , 
go to a n o n - T V b o r n s t a r . T b e 
be l o ved M o r g a n F r e e m a n h a s 
g a i n e d s u p p o r t a l o n g w i t h b i s 
film, " M i l l i o n D o l l a r B a b y " a n d 
C l i v e C w e n c o u l d c o n t i n u e to 
p i c k u p a w a r d s f o r b i s p e r -
f o r m a n c e i n M i k e N i c h o l s ' 
" C l o s e r . " 
" C l o s e r " a l s o r e c e i v e d a 
n o m i n a t i o n f o r r e c e n t G l o b e 
w i n n e r N a t a l i e P o r t m a n , w h o 
a p p e a r s to be a p o s s i b l e f r on t -
r u n n e r . 
S h e w i l l c o m p e t e a g a i n s t 
G a t e B l a n c b e t t ( " T b e A v i a -
to r " ) , L a u r a L i n n e y ( " K i n s e y " ) , 
V i r g i n i a M a d s e n ( " S i d e w a y s " ) 
SLCPrssinis... 
Lobby Day 
It s c o m i n g , ^ 
Reg i s t e r O n l i n e : 
lwwwl .umn.edu/groQts| 
' S t a r t s a t l O a m . - r 
• Meet and t a l k w i th l e g i s l a t o r s — r 
10 keep UMD a pr ior i ty 9 - ^ 
• Get out of c l a s s e s -z 
• f r e e Lunch : | 
{who said Uiere's no such thingPl 7 
• Free R ide 
• A s k your p r o f e s so r s for 
e x t r a c r ed i t ! 
' S I C A r e f u s e a h l e / r e f u n d a h i e f e e 
Ques t i ons? 
(find out more from the Student Association; 
lust ask ahoutlohhy Day.) 
a n d S o p h i e C k o n e d o ( "Ho t e l 
R w a n d a " ) . 
U p f o r t b e a w a r d o f B e s t 
A n i m a t e d F e a t u r e F i l m a r e 
t h r e e b o x o f f i c e b i g s h o t s , 
" S h r e k 2 , " " S h a r k T a l e " a n d 
" T b e I n c r e d i b l e s . " 
T w o o f t b e m o s t c o n t r o -
v e r s i a l films o f t b e y e a r , " T b e 
P a s s i o n o f t b e C h r i s t " a n d 
" F a h r e n h e i t 9 / 1 1 , " w e r e le f t 
o u t o f t b e m a j o r c a t e g o r i e s to 
s o m e c r i t i c s ' s u r p r i s e . 
T o s e e w h o w i n s t b e cov -
e t ed p r i z e s t u n e i n w i t h C h r i s 
R o c k a s t h i s y e a r ' s h o s t o f tbe 
A c a d e m y Awards® o n S u n d a y , 
F e b . 2 7 . 
Mike Duberomki can be reached at 
duhe0019@d.Hmn.edH. 
Honor. Duty. Loyalty. These are the ouaiities ol the 
men and women who cheese to do mere with their 
lives. They're also the qualities we leek for in our 
Soldiers, if you see these qualities when yeu leek 
in the mirror, find out hew you can strenithen 
them at G0tRMV.COM or l-IOO-USt-ARMV 
Try Something 
EXCITING & 
REWARDING 
Where: visit the Duluth Recruiting Station at 408 W. Superior St. in Duluth 
When: MDN - FRI 9 am - 6 pm or call for an appointment 
Who: Speak with Sgt First Class Blanceff at 218-722-7832 fo learn mnre 
F e b 
2 3 " i 
ANARMFOfONE 
B W 
f ight against 
tuition hikes! m 
i w i m Y O i n i R i G m ^ 
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What's going on in and around D u i u t h 
O N C A M P U S 
Thursday, 2.3.05 
O F F C A M P U S 
Thursday, 2.3.05 
M N B l u e g r a s s 
B a r k e r ' s I s l a n d I n n *$ro>viiMfs* 
O v a t i o n G u e s t A r t i s t S e r i e s : " B l i t h e S p i r i t " 300 M a r i n a Dr. , Super ior , W l 
E m p i r e B r a s s ( T h r o u g h 2 .6 ) 1-800-635-3037 
$ 2 5 / $ 2 0 / $ 1 5 $ 1 5 / $ 1 4 / $ 1 2 / $ 8 D U L U T H 1 0 L A K E S 1 0 
7 : 3 0 p . m . T b u r s . - S a t . 7 : 3 0 p . m . " C l e a n d L e n a ' s W e d d i n g " 
W e b e r M u s i c H a l l S u n . 2 p . m . ( T h r o u g h 2 .6 ) H o t e l R w a n d a { P G - 1 3 ) C c e a n ' s T w e l v e ( P G - 1 3 ) 
D u l u t h P l a y h o u s e $ 4 0 / $ 2 8 1 :15 , 3 : 4 0 , 6 : 5 0 , 9 : 2 0 1 :30 , 4 : 2 0 , 7 : 0 5 
F r e e G a m e s N i g b t 506 W. Michigan St . 733 -7555 F r i . - S a t . 7 p . m . 
10 p . m . S u n . 1 2 : 3 0 p . m . M e e t t b e F o c k e r s ( P G - 1 3 ) A l o n e i n t b e D a r k . ( R ) 
K i r b y C a r r i e s R o o m M a r y M a c k ( C o m e d y ) 
8 p . m . 
B e n n e t t ' s D i n n e r T h e a t r e 
F i t g e r ' s B r e w e r y C o m p l e x 
1 :15 , 3 : 4 5 , 7 : 1 0 , 9 : 3 5 9 : 3 5 
Sunday, 2.6.05 B e a n e r ' s C e n t r a l 600 E . Super ior St. 722 -2829 A r e W e T h e r e Y e t ? ( PG ) F i n d i n g N e v e r l a n d ( PG ) 
T w i n P o r t s W i n d E n s e m b l e : 324 N. Cent ra l Ave. 624 -5957 1 :05 , 3 : 0 5 , 5 : 0 5 , 7 : 0 5 , 9 : 0 5 1 2 : 4 5 , 2 : 5 5 , 5 : 0 5 , 7 : 1 5 , 9 : 2 5 
T b e W i n d M u s i c o f E n g l a n d G . B . L e i g h t o n , W o r d s to a 
$ 6 / $ 5 / $ 3 S h a r o n M e y e r P o s t a n c e S h o w F i l m S c o r e , C r e w J o n e s M i l l i o n D o l l a r B a b y ( P G - 1 3 ) C o a c h C a r t e r ( P G - 1 3 ) 
3 p . m . C p e n i n g $ 8 1 2 : 4 0 , 3 : 4 0 , 6 : 4 0 , 9 : 3 0 1 :10, 4 : 0 0 , 6 : 5 0 , 9 : 3 5 
W e b e r M u s i c H a l l 5 - 7 p . m . T b e T a p R o o m 
( S h o w r u n s t h r o u g h 4 .3 ) 600 E . Super ior St . 7 2 2 - 0 0 6 1 S i d e w a y s (R) W e d d i n g D a t e ( P G - 1 3 ) 
Monday, 2.7.05 J o h n S te f f i G a l l e r y 1 :00, 3 : 3 5 , 7 : 0 0 , 9 : 3 0 1 :15 , 3 : 1 5 , 5 : 1 5 , 7 : 1 5 , 9 : 1 5 
C o m e d i a n V a l K a p p a D u l u t h A r t I n s t i t u t e Saturday, 2.5.05 
7 p . m . 506 W. Michigan St . 733 -7560 B l i t z e n , S i g h t L i k e D e c e m b e r T h e A v i a t o r ( P G - 1 3 ) W h i t e N o i s e ( P G - 1 3 ) 
K i r b y B a l l r o o m 
Friday, 2.4.05 
a n d P h a t t y P a n t s 
T h e T a p R o o m 
1 2 : 4 5 , 4 : 1 5 , 7 : 4 5 1 2 : 5 0 , 2 : 5 5 , 5 : 0 0 , 7 : 1 0 , 9 : 2 0 
Tuesday, 2.8.05 M a t t h e w F o x a n d S a m D u l l 600 E . Super ior S t . 7 2 2 - 0 0 6 1 B o o g e y m a n ( P G - 1 3 ) H i d e a n d S e e k (R) 
J u s t i n R o t h a n d D a n $ 8 1 :10, 3 : 1 0 , 5 : 1 0 , 7 : 1 0 , 9 : 1 0 1 :05 , 3 : 1 0 , 5 : 1 5 , 7 : 2 0 , 9 : 2 5 
S c h w a r t z 8 p . m . S t u a r t D a v i s 
7 p . m . B e a n e r ' s C e n t r a l $ 1 0 I n G o o d C o m o a n v ( P G - 1 3 ) A s s a u l t o n P r e c i n c t 13 (R) 
W e b e r M u s i c H a l l 324 N. Cen t ra l Ave. 624 -5957 8 p . m . 
B e a n e r ' s C e n t r a l 
1 2 : 4 0 , 2 : 5 0 , 5 : 0 0 , 7 : 1 5 , 9 : 3 0 1 2 : 3 0 , 2 : 4 5 , 5 . 0 0 , 7 : 1 5 , 9 : 3 0 
S h o v e l D a n c e J o h n S k o y e s p o e t r y r e a d i n g 324 N. Cent ra l Ave, 624 -5957 P h a n t o m o f t h e C p e r a B o o g e y m a n ( P G - 1 3 ) 
10 p . m . 7 p . m . ( P G - 1 3 ) 1 :20, 3 : 2 0 , 5 : 2 0 , 7 : 2 0 , 9 : 2 0 
K i r b y B a l l r o o m S o m e r s H a l l Tuesday, 2.8.05 1 2 : 3 0 , 3 : 3 0 , 6 : 3 0 , 9 : 1 5 
Co l l e ge o f S t . S c h o l a s t i c a M i c h a e l F l a t l e y ' s " L o r d o f t h e L e m o n y S n i c k e t ' s A S e r i e s o f 
Vlednesday, 2.9.05 7 2 3 - 6 6 0 6 D a n c e " N a t i o n a l T r e a s u r e (PG) U n f o r t u n a t e E v e n t s ( PG ) 
" B r i d g e t J o n e s : T h e E d g e o f $ 3 7 - $ 4 7 1:00, 3 : 3 0 , 7 : 0 0 , 9 : 3 0 1 2 : 5 5 , 3 : 5 5 , 6 : 4 5 , 9 : 0 5 
R e a s o n " L o n e l y P i n e s C o n c e r t 7 p . m . 
$ 2 C l a y H e s s D E C C R a c i n g S t r i p e s ( PG ) 
7 p . m . $ 1 2 / $ 1 5 7 2 7 - 2 1 2 1 1 :10, 3 : 1 5 , 5 : 2 0 , 7 : 2 5 , 9 : 2 5 
B o h a n n o n 9 0 8 p . m . 
U M D 
•If-
February 8-9 
Kirby 
Student 
Center 
Sam - 4pm 
U M D STOKES 1 » 
JMT3 STORES I » 
11R 
^t 
|1 V 
» Ui' 
l l I M UM13) 
<r U M D 
11 <F U M D 
¥ W 
¥ UMD< 
V - i a i D S T O R E S ' • 
^ W i n n e r d r a w n 
j E e b . 1 0 
R e g i s t e r at b o t h ent rances 
U M D Stores [street l e v e l ] . 
O n e en t r y pe r p e r son per day. 
Good Luck ! • M D s r o R . p s i¥ 
UMD 
U M D 
U M D 
U M D 
U M D 
U M D 
U M D 
S T O R t U 
S T O R E S 
S T O R E S 
S T O R E S 
S T O R E S 
store;:. 
S T 0 1 T E S 
;& 
::t; 
f L ' M I " - ! U K ! 
K i ; s 
- U M D S 1 O R E S I ¥ U M D S T O R i ; ' 
S ! f U M U b l U R k b 19 
G i v e y o u r V a l e n t i n e L . M D S i O k D . 
' ' M D .ST( 
U M D W e a r & G i f t s , B a r g a i n B o o k s , C o m p u t e r S u p p i i o s , S c h o o i 
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T W E E D : 
Hu i e s artistic 
career rooted in 
journal ism 
Continued from page 13 
Univers i ty of Minnesota w i th 
a degree i n j o u r n a l i s m , he 
sought to pursue a career in 
that field. 
However, after t ry ing out 
several j obs as a pr in t j o u r -
na l i s t , Huie determined that 
doing the j ou rna l i sm thing was 
becoming "too h a r d . " 
H u i e h a d r e q u e s t e d 
to t a k e odd p i c t u r e s h e r e 
a n d t h e r e to s u p p l e m e n t 
h i s c a r e e r a s a r e p o r t e r , 
b u t i t w a s not u n t i l a f t e r 
an i n s p i r i n g w o r k s h o p w i t h 
p h o t o g r a p h e r G a r r y W i n o -
g r a n d t h a t H u i e r e a l l y de-
cided to s u r p a s s the field of 
j o u r n a l i s m a n d p u r s u e a r t 
photography instead. 
" G a r r y Winogrand ' s wo rk 
is very inf luent ia l , " sa id Huie. 
" H i s photographs were very 
c o m p e l l i n g a n d c o m p l e x . 
Seeing Win ogrand'sworkwas the 
first t ime I w a s confronted w i th 
something of v i s u a l sophist i -
cat ion." 
After l earn ing from Wino-
grand's work a n d teachings , 
Huie decided he had found h i s 
creative n iche i n the world. 
" I r e a l l y d e v o u r e d p h o -
t o g r a p h y , " s a i d H u i e 
of h i s i n i t i a l i n t e r e s t i n 
p h o t o g r a p h y a s a n a r t 
form. " I ' m b a s i c a l l y a self-
t a u g h t pho tog rapher a n d I 
h a d n ' t r e a l l y e v en s t a r t e d 
p h o t o g r a p h y u n t i l a t r i p 
to H o n g K o n g w i t h t h e 
College of St . S cho l a s t i c a i n 
1975. " 
A l t h o u g h H u i e w a s con -
f i d e n t t h a t h e h a d f o u n d 
a f u l f i l l i n g p a s s i o n i n 
p h o t o g r a p h y , h i s e a r l i e s t 
yeeirs as a photographer were 
tough. 
" I w a s do ing a n y t h i n g I 
could do to make a b u c k as a 
photographer," sa id Huie . " I 
spent most of my 20s mak ing a 
living as a bartender and doing 
photography dur ing the day." 
Huie was consistently inter-
ested i n the innovative photog-
raphers of the time. 
" [ I w a s ] i n b o o k s t o r e s 
on a r e g u l a r b a s i s , a l w a y s 
w a n t i n g to k n o w w h a t w a s 
new," he said. 
S i n c e h i s d e b u t on the 
a r t p h o t o g r a p h y s c e n e , 
H u i e h a s p u b l i s h e d two 
books, exhibited at a variety 
of p laces, offered workshops 
for a m a t e u r pho tog raphe r s 
and lectured on h i s work. His 
two books, " Lake Street USA " 
a n d " F r o g t o w n : P o r t r a i t of 
a C o m m u n i t y , " h a v e been 
received wel l by cr i t ics every-
where. 
C u r r e n t l y , H u i e a n d h i s 
wi fe T a r a a r e r e s i d e n t s of 
M i n n e a p o l i s , w h e r e H u i e ' s 
studio i s located. 
Constantly working, Huie i s 
focusing right now on market -
ing h i s work. 
As one studies Huie 's work 
i n the Tweed it i s c lear that 
captur ing the beauty found in 
s impl i c i t y i s wha t he exce ls 
at. 
H i s p h o t o g r a p h s t r u -
l y c a p t u r e a s e n s e o f 
human i t y i n a rare and inter-
esting way. 
" I 'm not trying to i l lustrate 
a n y t h i n g , " s a i d H u i e . " I ' m 
j u s t trying to do what compels 
me. I 'm jus t trying to translate 
what I see into th is language of 
photography." 
Wing Young Huie 's exhibit 
"9 Months i n Amer ica " wi l l be 
up for display in the ma in room 
of the Tweed through Mar. 27. 
Kdley Blomher^ can be reached at 
blomOl 14@tiumn.eclH. 
T H E R E E F 
2002 London Road 724-9845 
S U N / M O N l T U E S i 
Free 
P izza 
Karaoke Night 
w i t h C A S H 
p r i z e s 
W E D 
L i v e 
Music 
T H U R S i F R I / S A T 
Big Beer 
Special Prices 
Free 
Pizza 
w/ L i v e Music by 
Bent 
J" 
H a p p y H o u r E v e r y d a y 4 to 7 p m • O p e n 7 D a y s a W e e k 
New Owners! 
V\\eHtt^ ^ i^o.2pin 
Friday m o o s h y c ook i e 
Saturday Aujour de Joir 
Soperliowi Parry 
Wide Screen T V 
Both bars will be open 
Free food during the game 
featuring Deep Fried Turkey 
Ask about our free cab rides 
1 9 0 1 B r o a d w a y . S u p e r i o r , W I 
7 1 5 . 3 9 4 . 9 6 8 9 
s Study Abfoa 
ae>E^ 
COME AND LEARN ABOUT THESE AND OTHER EXCITING 
STUDY ABROAD OPPORTUNITIES ON 
Monday, February 7 at 6:30 p.m. in the Rafters - Kirby Student Center 
Exchange Programs in Sweden 
Choose from a wide variety of courses taught in English at six excellent Swedish 
universities: science and engineering, humanities, social sciences, Swedish language 
and culture, business, management, computer science, education and more. Exchange 
programs with Swedish universities are V E R Y affordable programs. Explore Scandinavia 
and Europe! STUDY FOR A SEMESTER OR FOR A YEAR! 
•¥ Vaxjo University and U M D collaborate on an excellent education program spring 
semester. Three basic education courses are taught by a U M D faculty member. 
Students also study about Sweden and its excellent educational system. 
The programs are open to non-education students as well. 
••• Other universities are: Blekinge, Jonkoping, Lulea, Orebro, and Umea. 
Exchange with Loughborough University in England 
Students in Mathematics may study in Spring 2006. Th is exchange is very affordable. 
See Dr. Harlan Stech in the Department of Math and Statistics at U M D or International Education Office. Math students only may apply. 
Study in England Programme 
Study for a year in Birmingham with 
UMD's Study in England Programme. 
Choose from a variety of courses 
taught by U M D and British faculty 
in many different fields. You can 
complete U M D liberal education 
requirements as well as fulfill major/ 
minor requirements. The cost is 
comparable to a full year at U M D . 
Short Term Programs 
Germany - study language, culture, history, 
literature, and poiitics in Berlin and Potsdam, Germany. 
Offered May Term 2005 - Full 
Greece — study art, archaeology, history and 
mythology of ancient Greece in the land of the Olympics. 
Offered Winter Break 2006 
Hawaii - Intercuiturai Communications Practicum. 
Offered Winter Break 2005 and May Term 2005 
Mexico - study language, history, 
and culture in Mexico. 
Offered May Term 2005 - Guanajuanto, Mexico 
A u s t r a l i a , New Zealand & Mauritius Programs 
I f you are looking for excellent universities in a warm climate, think about Australia, 
New Zealand, or Mauritius (a small nation near Madagascar in the Indian Ocean). Study 
for a semester or a year and choose from a wide array of courses all taught in English. 
•f C u r t i n University of Technology in Perth, Western Australia, has an excellent 
business school, and a huge array of courses in the arts, and social sciences, including 
Aboriginal Studies. Perth is a beautiful city of 1.4 million near the Indian Ocean. 
Waikato University is our newest partner institution and is located in Hamilton on 
the North Island of New Zealand. Visit the land of "Lord of the Rings," and choose 
from courses in the arts, social sciences, mathematics and computer science, business, 
management, and engineering. 
•f T h e University of Maur i t ius in L e Reduit on the Island of Mauritius offers courses 
in the sciences, business, social sciences and humanities. 
Deadline for Fall Semester programs is March 15. 
Financial aid, scholarships, and loans can be used. Visit 138 Kirbx Plaza for more information. 
NOW YOU CAN SMOKE WITHOUT FEAR OF ADDICTION THANKS TO 
D A R R E N M c C L O U D 
A s y o u r p e r s o n a l s m o k i n g s t u n t m a n , I d o o i l t h a t d a n g e r o u s s m o k i n g f o r y o u . 
N o n e e d t o m u t t e r p a t h e t i c r a t i o n a l i z a t i o n s t o y o u r s e l f l i k e , " \ o n l y s m o k e 
s o c i a l l y , " " 1 1 1 q u i t a f t e r c o l l e g e " o r " I t ' s n o t l i k e I ' m d r i n k i n g j e t f u e l . " 
— D a r r e n A A c C l o u d 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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C h e c k o u t h o w t h e m e n ' s a n d 
w o m e n ' s b a s k e t b a l l t e a m s 
f a r e d a g a i n s t A u g u s t a n a i n t h e 
R u n d o w n o n p a g e 2 5 . 
W O M E N ' S H O C K E Y 
Bulldogs continue three game winning streak by beating the Bemidji Beavers 
S h u t - O u t 
By AARON PR ICE 
ASSISTANT SPORTS E D I T O R 
A weekend ser ies aga inst 
B e m i d j i S t a t e prov ided the 
UMD women 's hockey t eam 
wi th their n in th sweep of the 
season a n d the r e t u r n of a 
new, but famil iar, presence i n 
the net. 
The No. 3 Bul ldogs looked 
to continue their three-game 
w inn ing streak this las t week-
end on home ice against their 
Northland r iva ls : the Bemid j i 
State Beavers . 
O n Saturday night the B u l l -
dogs outscored the Beavers 6-
2 w i th strong play from team 
captain Carol ine Ouellette who 
recorded five po ints on the 
night w i th two goals a n d two 
ass is ts . The night w a s also big 
for Ouellette due to her 2 0 0 t h 
career goal as a Bul ldog. 
Also scor ing w i th two goals 
apiece were sophomore for-
w a r d s J e s s i c a K o i z u m i a n d 
Noemie Mar in . 
"A t the beg inn ing of the 
game we real ly came out a lit-
tle flat," sa id S h a n n o n Miller, 
head coach for the Bul ldogs. 
" B y the end of the th i rd period 
I feel the women came out w i th 
a lot more aggression and also 
skated m u c h better picking up 
our play, w h i c h showed from 
our 6-2 final score." 
O n S u n d a y , the Bul ldogs 
welcomed back senior goal-
tender Pa t r i c i a E l smore who 
in 2002 and 2 0 0 3 helped lead 
the Bul ldogs to their second 
and th i rd National Champion-
ships . 
E l s m o r e r e t u r n e d to the 
s t a r t i n g l i n e u p on S u n d a y 
after tak ing a year away from 
Bul ldog hockey. 
"1 felt 1 needed to take a 
break," sa id E lsmore , who is 
feeling comfortable being back 
i n D u l u t h . "1 a m glad to be 
back in a Bul ldog uni form as 
wel l as back on the ice. It w i l l 
also help me get ready for the 
2006 Olympics. " 
E lsmore , who is par t of the 
Switzer land National Women's 
H o c k e y T e a m , w i l l a l s o be 
p a r t i c i p a t i n g i n the W in t e r 
Olympics i n 2006 a n d felt that 
any practice she could get in 
would be nice to have. 
" I t i s good to be b a c k , " 
added Elsmore . " I t is nice to be 
getting back into shape whi le 
also playing w i th some of m y 
old teammates." 
Dur ing the 2001 -2003 ca -
reer E l s m o r e p l a y e d i n 5 3 
games and compiled 4 1 w ins , 
four losses and five ties, giving 
her a .875 w in percentage. She 
also racked up 9 2 6 saves of 
1005 shots tallying a .921 save 
percentage. 
"We are glad to have her," 
sa id Miller. " I real ly feel she 
w i l l help our younger players 
get better w i th the leadership 
and talent that she brings to 
the game." 
Elsmore 's homecoming was 
a strong one, and she recorded 
her first shutout of the 2004-
2005 season wi th 18 saves and 
helped her team to a 4-0 w in 
over the Beavers . 
"We were a l i t t le wor r i ed 
~)>^ 
• I A 
STATESMAN ARCHIVES 
In the series victory against Bemidji State the pLyers of UMD's first line (Noemie Marin, Jessica Koiyumi and CaroSne Ouellette) 
divided up the Bulldogs' six goals evenly. The group also accountedfor seven of the team's 15 assists. 
a b o u t h e r h a v i n g a n y r u s t 
from being out for a year, " sa id 
Miller, who commented on the 
one concern of hav ing E l smoe 
back on the team. " I did see 
her i n practice before I made 
the decision to s tar t her, a n d 
judg ing from the outcome of 
the game it would seem that 
she hasn ' t lost m u c h . " 
Ouellette also had another 
great game on Sunday , scoring 
two goals against the Beavers 
a n d recording one a s s i s t on 
14 shots on goal. Her strong 
performance aga inst Bemid j i 
w a s rewarded this week w i th 
her th i rd WCHA Player of the 
Week th is season. 
"Anjhhing 1 accompl ish as 
a n ind iv idual also reflects how 
my teammates perform," sa id 
E L S M O R E to page 27 
UMD ATHLETICS 
Goa&e Patricia Dlsmore returned to the hockey line-up on Sunday cfter a yearlong 
absence. Elsmore helped lead UMD to two National Titles in 2002 and 2003. 
MEN'S H O C K E Y 
Bulldogs battle rival 
Golden Gophers 
A P W I R E 
The Bulldogs art 11-12-5 overall with a 9-10-3 record in the WCHA. This puts 
them in a tie for the No. 5 spot with the North Dakota Fighting Sioux. 
By MATTHEW S A L T E R 
S T A F F R E P O R T E R 
A weekend road series left 
the U n i v e r s i t y of M inneso ta 
D u l u t h m e n ' s hockey t e am 
w i t h a tough loss on F r i d a y 
(4-3) and a rebounding w in on 
S a t u r d a y (3-2) aga ins t the i r 
interstate r i va ls the Univers i ty 
of Minnesota T w i n Cit ies. 
UMD forward Marco Peluso's 
four points and team capta in 
E v a n Schwabe 's three points 
this las t weekend helped UMD 
fight back against UMTC 's high 
powered offense. 
J o s h J o h n s o n s tar ted h i s 
fourth game i n a row i n the 
net for the Bul ldogs on Fr iday 
night against the Gophers end-
ing the f irst period strong w i th 
no goals on 10 shots , w h i c h 
w a s s u r p r i s i n g l y u n l i k e the 
u s u a l Gopher at tack. 
" They u s u a l l y come out 
strong and get up on you in the 
first," sa id Head Coach Scott 
S a n d e l i n , w h o c o m m e n t e d 
on the the first per id resul ts . 
" J ohnson played wel l a n d kept 
u s in the game." 
T h e Gophers scored first, 
j u s t 2 :53 into the second peri-
od and the Bulldogs respx3nded 
w i th Peluso scor ing h i s first of 
two on the night j u s t over one 
minute later. 
T h e G o p h e r s s l a p p e d i n 
another mak ing it 2 -1 i n the 
second per iod j u s t m i n u t e s 
RrVALRVtopage26 
Up Next: 
Michigan Tech 
Huskies 
T h e B u l l d o g s w i l l h o s t 
W C H A r i v a l Mich igan T e c h 
Univers i t y a t the D u l u t h E n -
terta inment Convention Cen-
ter th is weekend Feb. 4 -5 . 
T h e two teams las t met on 
Oct. 15-16 w h e n the BuUdcgs 
swept the H u s k i e s i n the 
weekend ser ies 5-4 on Fr iday 
£md 6-3 on Sa turday . 
T h e Bul ldogs penalty k i l l 
l ine wen t 4 of 17 on the week-
end (.235), wh i l e R e i c h m u t h 
stopped 34 of the H u s k i e s ' 
3 7 shots on Sa tu rday (.918 
spg). 
Cur r en t l y U M D i s r a n k e d 
No. 5 i n the W C H A a n d Mich-
igan T e c h is rs inked No. 10. 
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T E N N I S 
Tennis team hopes success from 
last year will continue in 2003 
By S T E V E DOMBECK 
S T A F F R E P O R T E R 
The Univers i ty of Minnesota 
Duluth women's tennis team 
hopes to resume their success 
of past y ea r s w i t h their first 
match of the season this Sa t -
urday against the Univers i ty of 
St, Thomas . 
After w i n n i n g l a s t y e a r ' s 
Northern S u n Intercol legiate 
Conference championsh ip a n d 
advancing to the NCAA tour-
nament for only the second 
time in the last n ine years , the 
Bulldogs w i l l be moving into 
the more compet i t i ve Nor th 
Central Conference. 
" I t h i nk it w i l l b r ing good 
competition every match, " sa id, 
last year 's N S I C Coach of the 
Year, D a n Doyle. " The re are 
going to be no g immies th i s 
year." 
Along w i t h mov ing into a 
tougher c o n f e r e n c e , Doy l e 
believes that replacing players 
from last year, finding the right 
combinations a n d figuring out 
who w i l l be their number one 
player are some of the cha l -
lenges tha t th i s y o u n g t eam 
will have dur ing the season. 
From las t year 's 10-8 team 
the B u l l d o g s l o s t t h e i r top 
three singles p layers : Amber 
F ischer , J e n n y W h a l e n a n d 
Rachel Stutelberg. T h i s year ' s 
team wi l l rely heavi ly on t eam 
capta ins K a r a S k i l d u m a n d • 
.Seth Standke who were both 
NSIC All-Conference l as t year 
as sophomores. 
A l o n g w i t h S k i l d u m a n d 
Standke, lone senior K i m Hage-
dorn a n d sophomore S t a c y 
Schu l z w i l l f i l l the top four 
spiots. 
"We w i l l r e a l l y c o u n t on 
those four to ra ise our level," 
said Doyle. "How wel l they do is 
where our season w i l l go." 
LANCE FISCHER/UMD STATESMAN 
Kim Hagedorn is the team's only seniorfor the 200S season. Hagedom had a strong 
year in 2004 with a 5-2 record in singks and 6-3 record in douhks. 
T h e Bul ldogs w i l l also de-
pend on youth to help contrib-
ute to the team's success . 
" J u n i o r J o e l l e Hero w i l l 
be c rack ing the l ineup," sa id 
Doyle. "Along w i th her, there 
are three freshmen on the team 
that w i l l need to contribute as 
wel l . " 
A l though the N C C br ings 
new teams, the Bul ldogs feel 
confident. 
" I t w i l l probably be a more 
cha l l eng ing conference, b u t 
w e l l see when they come," sa id 
Hagedom. 
T h e Bul ldogs went 3-3 las t 
s e a s o n a g a i n s t N C C foes , 
w h i c h included a n upset over 
powerhouse St . C loud State. 
"We p l a y e d a l o t of the 
teams las t year a n d did wel l , " 
sa id S k i l d u m . " B u t w i th only 
one s en i o r on the t e a m , i t 
could be a va luab le learning 
experience." 
" I t ' s going to be a n interest-
ing year , " added Doyle. "We 
need to see where people fit 
i n . " 
While a repeat of last year 's 
s u c c e s s w o u l d be n ice , the 
Bulldogs unders tand that w i th 
a y o u n g t e am comes grow-
ing pa ins a n d they have set 
r easonab le expec ta t i ons for 
th is year. 
"We want to finish i n the top 
hal f of the NCC, " sa id Doyle. " I t 
would be nice to beat a l l of the 
NS IC schools again, too." 
UMD's first matches of the 
season w i l l be in St . P a u l th is 
Sa tu rday , Feb. 5, where the 
Bul ldogs take on St . Thomas 
(12 p.m.) and Be the l College 
(3 p.m.) 
Steve Domheck can be reached at 
dcmb003S@d.umn.edu. 
T R A C K 
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The Bulldog Rundown 
By AARON P R I C E 
ASSISTANT S F O R T S E D I T O R 
F o o t b a l l : U M D r e l e a s e d 
their of f ic ial l i s t i n g of 2 0 0 5 
signees on Wednesday Feb . 
2. The new c o U ^ i o n of ta lent 
is considered to be one of the 
best i n school history accord-
ing to the coaching staff. 
Histor ical ly the UMD Foot-
ball team has picked up a large 
amount of talent from a round 
the D u l u t h area. T h i s year the 
signing of players w a s a little 
different. 
Of the 22 players that signed 
with the 2 0 0 5 Bul ldogs only 
one of them is considered to be 
a local athlete whi le the other 
recruits range from al l over the 
Midwest. T e n from Wiscons in , 
eight f rom M i n n e s o t a , one 
from Iowa, one from I l l ino is , 
one from B r i t i s h Co lumbia and 
one from Flor ida. 
Football spring workout to 
^art in April. 
W o m e n ' s B a s k e t b a l l : T h e 
UMD women's basketbal l team 
w a s back i n action on Wednes-
day night against conference 
foes A u g u s t a n a College. Fo r 
the Bul ldogs , senior capta in 
L i n d s e y D i e t z p u t u p 2 6 
pioints w i th 15 rebounds in the 
84 -67 w i n over the V ik ings . 
K a t i e W i n k e l m a n h a d a 
sol id game, earn ing a career 
h i g h 13 r e b o u n d s w i t h 17 
points. 
Another s h i n i n g s ta r for 
the night w a s f reshman guard 
S t e p h a i n e R e i t e r w h o h i t 
double figures for her second 
c o n s e c u t i v e g a m e w i t h 12 
points and a lso h i t t ing 4/5 
from the 3-point l ine. 
UMD wi l l head to Vermilion, 
S o u t h D a k o t a on S a t u r d a y 
w h e r e they face off a ga ins t 
ano the r conference foe: the 
U n i v e r s i t y of S o u t h D a k o t a 
Coyotes. 
The Bulldogs are now 16-5 
and 5-2 in the North Central 
Conference. 
M e n ' s B a s k e t b a l l : O n 
Wednesday night U M D s n u c k 
away w i th a w i n against A u -
g u s t a n a College 8 3 - 8 0 w i t h 
help from jun i o r forward J o h n 
E m e r s o n . 
E m e r s o n had a n explosive 
n i g h t l e a d i n g the t e a m i n 
points w i th 2 3 and going s i x 
for s ix beyond the 3-point line. 
H i s seven of n ine field goals 
on the night were good for 77 
percent. 
O t h e r s t a n d o u t s for the 
Bul ldogs inc luded sophomore 
Mat t R a w l e y a n d jun io r S e a n 
S e a m a n . 
S e a m a n w e n t 6 for 12 
aga ins t the V i k i n g s a n d re-
corded 13 points and 6 ass is ts , 
whi le Rawley also had a strong 
game scoring 13 points, seven 
rebounds a n d s i x ass i s t s . 
The men are now 11-11 
overall and 3-5 in the NCC and 
will go on the road against the 
University of Scnxth Dakota this 
Saturday. 
Aaron Price can be reached at 
prid)155@d.umn.edjc. 
Indoors, UMD Open 
almost makes it feel 
like spring 
By K E I T H GRAUMAN 
S T A F F R E T O R T E R 
T h e B u l l d o g t r a c k t e a m 
hos ted S t . S c h o l a s t i c a a n d 
the U n i v e r s i t y of W i s c o n s i n 
Superior on Wednesday at the 
UMD Indoor Open. 
It was a big day for U M D 
field athletes, who scored first 
place v ictor ies i n men 's a n d 
women's high j u m p , pole vau l t 
and triple j u m p . 
UMD also took first place 
i n both men 's a n d women 's 
55-meter hurdles and the 200-
meter dash . 
L i z B a c h a u s w o n t h e 
women ' s 55 -me t e r h u r d l e s , 
high j u m p and triple j u m p . 
"1 improved a lot from last 
week in the hurdles and triple 
j u m p and I started high j u m p . 
T h i s was the first time doing 
high j u m p since high school," 
s a i d B a c h a u s i n a p h o n e 
interview. 
P a u l Koepke took first for 
U M D i n the men 's 4 0 0 a n d 
800. 
T h i s w a s a relatively sma l l 
meet, "Most of the UMD running 
events are not competing," sa id 
C o a c h J o h n F u l k r o d before 
the meet. 
"A lot of the field event k ids 
who do two or three events, are 
j u s t doing one tonight," sa id 
Fu lk rod . 
U M D w i l l s e n d a t h l e t e s 
to both the UNI Inv i ta t i ona l 
in Cedar Fa l l s , Iowa and the 
W a r r e n - B o w l u s I n v i t a t i o n a l 
i n M e n o m e n e e , W i s . t h i s 
Saturday . 
U W S b r o k e f our s c h o o l 
r e c o r d s l a s t n i g h t , t h r e e 
women's t rack records, the 55 , 
400, mile r u n a n d the men's 
weight throw. 
Keith Granman can be reached at 
grauO045@d.uTnn.edu. 
^ 1 
L A N C E FISCHERAJMD STATESMAN 
The men and women's teams willpractice inside the UMD Field House for the next 
few weeks until the weather permits. 
^i 
218-728-5108 
, 1607 W o o d l a n d A v e . 
U^\V^ Q D u l u t h M N 5 5 8 0 3 
A r s e n 
M i k h a i l 
$ 1 1 . 9 9 
*Walk-in or call ahead* HAIRCUT 
* 2 B L O C K S FROM CAMPUS * 
M-F 9am-9pm 
Sat. 9am-5pm 
Sun. l l am-5pm 
H A I R D E S I G N * C O L O R * P E R M 
*coupon required Expires 2/10/05 
An Apartment To YOURSELF! 
Efficiency, one and two bedroom apartments for rent. Close to the 
downtown area, Bayfront Park, hospitals and schools. Many units 
have wonderful views of the harbor and Lake Superior. Nicely 
maintained apartments and grounds located on a dead-end street 
in a quiet neighborhood. Laundry facilities, vehicle tank heater 
plug-ins and off-street parking available. 
Equal Housing Opportimity. HRA vouchers accepted. 
P l e a s e c a l l 7 2 2 - 2 5 6 8 . T h i e s a n d T a l l e M a n a g e m e n t 
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a f t e r U M D t i e d t h e g a m e . T h e 
G o p h e r s w o u l d e v e n t u a l l y a d d 
one m o r e to t h e i r s c o r e , t o t a l -
i n g f o u r g o a l s i n j u s t o v e r s i x 
a n d a h a l f m i n u t e s be fo re t h e 
s e c o n d p e r i o d w o u l d e n d . 
" I t w a s a b a d s e c o n d pe -
r i o d , " s a i d S a n d e l i n w h o c o m -
m e n t e d o n t h e s c o r e g o ing i n t o 
t h e t h i r d p e r i o d . " W e c a n ' t d i g 
a ho l e l i k e t h a t - F r i d a y w e b e a t 
o u r s e l v e s . " 
" T h e first p e r i o d w a s d e a d , " 
a d d e d U M D goa l i e I s a a c R e i c h -
m u t h . " [ T h e G o p h e r s ] g o t 
o n e g o a l a n d w e w e r e b a c k 
o n o u r h e e l s , w e w e r e o n t h e 
r u n a r o u n d i n o u r o w n zone . 
T h e g a m e w a s i n a l u l l a n d w e 
d i d n ' t r e s p o n d w e l l to t h a t first 
g oa l , w e de f i n i t e l y c a n ' t a l l o w 
t h r e e g oa l s i n s i x 
m i n u t e s . " 
U M T C w o u l d 
a d d a final g o a l 
i n t h e t h i r d 
m a k i n g t h e 
s c o r e 1-4 i n f a -
v o r o f t h e G o -
p h e r s b u t w i t h 
10 m i n u t e s left 
i n t b e g a m e t b e 
B u l l d o g s m a n -
a g e d t o m a k e 
t b e g a m e c l o s e 
s c o r i n g t w o 
g o a l s i n f o u r 
m i n u t e s . 
H o w e v e r , i t 
w o u l d n o t b e 
e n o u g h . T b e 
g a m e e n d e d 
w i t h t b e B u l l -
d o g s l o s i n g 3 -
4 . 
W h i l e t b e B u l l d o g s w e r e 
u n a b l e to o v e r c o m e t b e G o -
p h e r s ' o f f ense o n F r i d a y n i g b t 
P e l u s o a c c o u n t e d for two o f t b e 
t h r e e g o a l s g i v i n g b i m a t o t a l 
o f 3 0 for t b e s e a s o n . 
" W e e x p e c t e d b i m to be a 
g r e a t o f f ens i v e p l a y e r , " S a n d -
e l i n s a i d . " H i s a b i l i t y a n d s k i l l 
h a s b e e n b e t t e r e a c h y e a r . 
H o w e v e r , w e n e e d m o r e f r o m 
t h e t e a m . W e h a v e o n l y t h r e e 
g u y s l e a d i n g r i g h t n o w a n d w e 
n e e d m o r e . " 
S c o r i n g for U M D h a s b e e n 
a s t r u g g l e f r o m t b e s t a r t o f t b e 
s e a s o n . A l t h o u g h g o o d g o a l -
t e n d i n g a n d a s t r o n g p o w e r 
p l a y h e l p e d t b e B u l l d o g s w i n 
t h e i r first s i x g a m e s , t b e s e c -
o n d h a l f o f t b e s e a s o n h a s 
b e e n e v e r y t h i n g b u t p o s i t i v e . 
" W e l o s t c o n f i d e n c e a n d 
t h e n d i d n ' t p l a y w e l l e n o u g h to 
w i n , " s a i d S a n d e l i n . " W e s e e m 
to b e d o i n g t h i s a l o t w h i c h w e 
c o n t i n u e to w o r k o n , b u t w e e k 
a f t e r w S e k w e s e e m to h a v e t h e 
s a m e t r o u b l e s . " 
S a t u r d a y t b e B u l l d o g s c a m e 
o u t s t r o n g , a s t b e y s e e m e d to 
c o n t r o l t b e g a m e r i g h t f r o m 
t h e s t a r t . U M D s c o r e d first o n 
tbe n i gb t , m a k i n g i t t b e e i g h t h 
t i m e t h i s s e a s o n t b e B u l l d o g s 
h a v e a c c o m p l i s h e d t h i s t a s k . 
O f t h o s e e i g h t g a m e s , U M D i s 
5 - 1 - 2 a f t e r s c o r i n g first. 
" O n v i s i t o r ' s i c e i t i s a l w a y s 
i m p o r t a n t to s e t t b e p a c e , " 
s a i d S a n d e l i n . " I w a s p l e a s e d 
w i t h t b e w a y w e s t a r t e d a n d 
h o w w e s e t t b e t e m p o . " 
' I t ' s a l w a y s n i c e to ge t t b e 
first g o a l , " e c h o e d R e i c b m u t b , 
" e s p e c i a l l y o n t b e r o a d , i t ' s 
h u g e for e v e r y o n e n o t j u s t t b e 
g o a l i e . T h i s y e a r w e ' v e b a r d 
a b a r d time g e t t i n g t b e p u c k 
i n t b e n e t a n d w h e n i t d o e s 
h a p p e n i t ' s a b o o s t o f c o n f i -
d e n c e . " 
R e i c h m u t h w h o h a d n o t 
s t a r t e d i n five g a m e s , h i s l o n -
g e s t i n a c t i v e s t i n t i n h i s co l -
lege c a r e e r , r e c o r d e d 3 1 s a v e s 
S a t u r d a y n i g h t w h i l e h e l p i n g 
U M D p o s t i t s e i g h t h w i n ove r 
M i n n e s o t a i n t b e t w o c l u b s ' 
l a s t n i n e m e e t i n g s . 
I n g a m e two i t w a s de f en-
s e m a n T i m H a m b l y s t a r t i n g 
t h i n g s o f f f o r t b e B u l l d o g s , 
s c o r i n g b i s t h i r d o f t b e y e a r . 
P e l u s o a n d S c b w a b e w e r e 
c r e d i t e d f o r t h e a s s i s t a n d 
t b e B u l l d o g s t o ok a l e a d t b e y 
w o u l d n o t r e l i n q u i s h . 
" W e p l a y e d b o w w e n e e d e d 
to p l a y , " s a i d S a n d e l i n . " W e 
gave t b e m n o r o o m a n d p l a y e d 
a c o m p l e t e g a m e s t a r t to fin-
i s h . " 
_ U M T C w o u l d 
t i e i t l a t e i n t b e 
f i r s t b u t U M D 
w o u l d n o t l e t go 
o f t b e s c o r i n g 
a t t a c k . E a r l y 
i n t b e s e c o n d 
U M D s c o r e d 
t h e i r final g o a l s 
o f tbe n igb t , one 
b y N i c k A n d e r -
s o n a n d one b y 
S c b w a b e . 
W i t h a two -
w e s t a r t e d a n d g o a i l e a d a n d 
- - h a l f t h e g a m e 
n o w w e s e t t n e r e m a i n i n g t h e 
A. 99 B u l l d o g s w o u l d 
t e m p o . go o n t h e d e -
" O n v i s i t o r ' s 
i c e i t i s a l w a y s 
i m p o r t a n t t o 
s e t t h e p a c e . 
I w a s p l e a s e d 
w i t h t h e w a y 
- S c o t t S a n d e l i n , f^^^^, r e a d y to 
, J , w a l k a w a y w i t h 
n e a d . c o a c n ^ ^vin. 
— - T h e G o p h e r s 
w o u l d s c o r e 
o n c e m o r e m i d w a y t h r o u g h 
tbe s e c o n d b u t tbe g a m e w o u l d 
go to t b e B u l l d o g s a s t b e y 
c o n t i n u e d to force tbe G o p h e r s 
o u t s i d e t b e n e t t b e r e s t o f t b e 
g a m e . 
I n t b e t h i r d p e r i o d U M D 
c o n t i n u e d to p u s h i n t o t b e 
G o p h e r z o n e o n l y a l l o w i n g s i x 
s h o t s i n t b e final p e r i o d . 
" I t ' s a good w a y to a r m off 
a n y t e a m , " R e i c b m u t b s a i d 
a b o u t the B u l l d o g s k e e p i n g the 
p u c k i n t h e G o p h e r z one . " W e 
t r i e d to c o n t r o l t h e g a m e . " 
T h e B u l l d o g s a r e n o w u n -
b e a t e n i n f o u r o f t h e i r l a s t five 
o u t i n g s ( 3 - 1 - 1 ) a n d h a v e a n 
o v e r a l l r e c o r d o f 1 1 - 1 2 - 5 w h i c h 
m o v e d t h e m i n t o a fifth-place 
t i e w i t h t h e U n i v e r s i t y o f N o r t h 
D a k o t a i n t b e W C H A s t a n d i n g 
w i t h a 9 - 1 0 - 3 m a r k . T h e y ' l l r e -
t u r n to D u l u t h t h i s F r i d a y a n d 
S a t u r d a y to h o s t W C H A r i v a l ' 
M i c h i g a n T e c h U n i v e r s i t y . 
" W e k n e w w e b a d to c o n -
t i n u e to s k a t e w i t h p r e s s u r e i n 
o r d e r to p r o t e c t t b e l e a d , " s a i d 
S a n d e l i n . " W e a r e n o t a t e a m 
t h a t c a n s i t b a c k a n d p l a y . W e 
h a v e to s t a y a g g r e s s i v e a n d i t 
s h o w s w i t h h o w w e p l a y e d t h i s 
w e e k e n d . " 
Sunday Night 8 ( i C l l t E T OF Y\M 
Bucket of 6 MGD or Miller Lite * 
$5.00 
Mondays 
Featuring Bottles of Miller Products 
1 FOU I Tuesdays 
2 for I Tap Beers & Rail Drinks 
9pm - midnight 
Wednesday 
Happy Hour all day until Midnight 
C A P T A I N J A C K Th u r s d a y s 
Captain Morgan & Jack Daniels Drinks 
9pm - midnight $2.00 
F i f t y Cent Fridays 
lOoz.Tap Beer 
9pm - midnight 
500 
Saturday Night P i t c h e r S p e c i a l ! 
Tap Beer Pitchers $3.50 
9pm - midnight 
Matthew Sauter tan be reached at 
saua04S@,d.umn.edii. 
HOMES FOR STUDENTS 
\ 
\ 
28 to Choose From 
Large & Small 
Up to 6 Bedrooms 
2-3 Bathrooms 
On & Off Street Parking 
On Bus Line 
So get your friends together and 
coil now for more information 
and a showing. I'm Tom. I look 
forword to heoring from you. 
Cell Phone 310-4932 
Office phone 729-0795 
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Women prepare 
for postseaon 
and N C A A 
tournament 
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Ouellette. "We have wo rked 
hard this season, and so far i t 
has been paying off." 
The Bul ldogs earned their 
s i x th s h u t o u t of the 2 0 0 4 -
2005 campaign a n d are now 
20-2-2 overal l a n d 18-2-2 i n 
the Western Collegiate Hockey 
Association. 
UMD wi l l s tart a two-week-
end road series beginning w i th 
the University of North Dakota 
on Feb . 5-6 , a n d S t . C l o u d 
State on Feb. 11 and 12. 
The Bul ldogs w i l l then be 
return ing home for their final 
W C H A se r i es of the s eason 
against the Univers i ty of Min-
nesota, Feb. 26 a n d 27 . 
"These next months w i l l re-
al ly mold u s as a team," sa id 
Miller, who commented on the 
final three upcoming games. 
" Ins tead of looking at it on a 
game-by-game ana lys is we wi l l 
be watch ing month-by-month 
helping u s to get ready for the 
postseason and of course the 
NCAA Tournament . " 
Sports Editor Wanted! 
Pick up an application In the Statesman 
office todayl 
Aaron Price can be reached at 
pric0155@d.umn.edu. 
lh% UUB ^tmmm is eurrsatly aeesptifig appiications imx 
EDITOR IN CHIEF ^ 
and ^-aST 
BUSINESS MANAGER 
f Q P tha 2Q05-2Q0G aQhQoi pa r , i t o M i * . 
jQq descriptions and applicatiQns are available in the Statesman office, 118; KSC. 
The Qeadline for appiicatipns, is Monday, Feb. 21, 2005, at noon. 
Best Happy Hour 
in Town! 
Non-Fri 3-6 & 9-elose 
Sat-Sun 9-close 
"Stop in for Food & Fun" 
s t u d e n t s - F a c u l t y - S t a f f • • • 
SHOMf Y O U i l U - C A f t D A T A V Y 
F O O D - M ' F U E L A M D G E T 
it O F F 
P E A G A L L O N O F G A S O L I N E / 
Ml III I 
offer good for entire 2004-2005 school year 
L O C A L L Y OWNED AND O P E R A T E D IN 
OLD DOWNTOWN DULUTH 
1 2 0 E . S U P E R I O R 
Flowers and candy are BORING! This year, get something EXCITING! 
C O L O R C H A N O I N O 6 L A S S P I P E S 
W A T E P I P E S . I N C E N S E . S A L V I A DiVlNORUM . 
T - S H I R T S & T I E - D Y E S . A D U L T N O V E L T I E 
. V i d e o & d V d ' s . p o s t e r s . s t a q o e t p a r t y 
e i f t s . d u q o u t s . m a r t i a l a r t s . w e a p o n s 
. t e a r g a s . s t u n g u n s . t a p e s t r i e s 
. d e t o x i f i e r s . l e g a l a l t e r n a t i v e s 
HOURS: MON-SAT 10 -9 , SUN 12-6 
PHONE 7 2 7 - 1 2 4 4 ^ 
Peok Delteen t Bagel 
Duluth's made from scratch, chef owned & 
operated bagel bakery. We are proud to offer only 
homemade soup, salads and baked goods. 
Menu i tems available all day: 
• Breakfast Sandwiches 
• Homemade Soups & Salads 
• Deli Sandwiches made to order 
• Muffins, Cookies, Breads, Sweets 
* Coffee Drinks: Lattes. Espressos, etc. 
Opened 6:30 am 
Closed- Mon-Sat 3pm, Sun Ipm 
1516 Kenwood Ave 
Comer Kenwood & Arrowhead 
Catering & Special Orders Welcome! 
10% Student Discount with ID 
Wholesale rates available 
Tel/Fax 218-727-7325 www.peakbagel.com 
B u y O n e , 
G e t O n e F k r e e ! 
A l l I k j i t a 
F e b r u a r y 
w i t h t h i s 
c o u p o n . 
CANTINA 
AND G R I L L 
Enjoy any one of our sizzling 
liijltas,luncfi or dinner, at 
regular price and receive a 
second one of equal value or 
less for FREE! Umited to 
one coupon per visit Not 
redeemable for cast). Expires 
2/2a/05. Must have coupon. 
Eat in only. 
Outdoors 
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"There's a whisper on the night-wind, 
there's a star agleam to guide us 
And the Wild is calling, calling...let us go. 
- Robert Service 
S u b u r b a n 
boyvhunl? 
Duluth's deer numbers 
nearingproblematic levels 
By B R I A N P O R T E R 
S T A F F W R I T E R 
T h a n k s i n l a r g e p a r t to 
t h e e f f o r t s o f t h e M i n n e s o t a 
D e p a r t m e n t o f N a t u r a l 
R e s o u r c e s ( D N R ) a n d o t h e r 
p r i v a t e o r g a n i z a t i o n s , 
M i n n e s o t a c u r r e n t l y e n j o y s a 
h e a l t h y , g r o w i n g p o p u l a t i o n 
o f w h i t e t a i l d e e r . W h i t e t a i l s 
a r e c u r r e n t l y a t t h e i r h i g h e s t 
p o p u l a t i o n l e v e l s i n r e c o r d e d 
h i s t o ry . T h e h u m a n p o p u l a t i o n 
i s a l s o c o n s t a n t l y g r o w i n g , 
h o w e v e r . U r b a n s p r a w l f o r c es 
m a n y w b i t e t s d l s to a d a p t t h e i r 
b e h a v i o r a n d l i v e w i t h i n c i t y 
l i m i t s . 
A c c o r d i n g to R i c h S t a f f o n , 
a C o n s e r v a t i o n O f f i c e r for tbe 
M i n n e s o t a D N R , i n c i d e n t s i n o r 
n e a r D u l u t h i n v o l v i n g n u i s a n c e 
deer h a v e r i s e n m a r k e d l y i n t h e 
l a s t th r ee o r f o u r y e a r s . S t a f f on 
a d d e d t h a t c a l l s r e q u i r i n g tbe 
p r e s e n c e — a n d o f ten co r r e c t i v e 
a c t i o n — o f D N R e m p l o y e e s a r e 
b e c o m i n g m o r e f r e q u e n t . 
" T h e r e ' s n o d o u b t t h a t t h e 
n u m b e r o f t h e s e i n c i d e n t s 
h a s r i s e n o ve r t h e p a s t c o u p l e 
y e a r s , " b e s a i d . S t a f f o n w o r k s 
o u t o f t h e C l o q u e t o f f i c e o f 
t b e M i n n e s o t a D N R W i l d l i f e 
D i v i s i o n , w b i c b c o v e r s D u l u t h , 
C l o q u e t a n d a m a j o r i t y o f t b e 
s u r r o u n d i n g a r e a . 
T b e D u l u t h C i t y C o u n c i l 
h e l d a p u b l i c b e a r i n g o n 
M o n d a y , D e c . 1 3 , r e g a r d i n g tbe 
i m p l e m e n t a t i o n of a n a r c b e r y -
o n l y d e e r b u n t w i t h i n c i t y 
l i m i t s to c u r t a i l t b e r i s i n g 
p o p u l a t i o n . T b e p r i m a r y f o c u s 
o f t b e m e e t i n g w a s o n l o g i s t i c s 
a n d o p t i o n s a s s o c i a t e d w i t h a n 
i n n e r - c i t y b o w b u n t . S p e c i f i c 
d e b a t e s o n w h e t h e r tbe b u n t 
s h o u l d a c t u a l l y be i m p l e m e n t e d 
w e r e a v o i d e d . 
T h i s p r o p o s a l i s no t w i t h o u t 
o p p o s i t i o n , h o w e v e r . S o m e 
r e s i d e n t s a r e m a d e u n e a s y b y 
t b e i d e a of a b u n t a i m e d a t 
p o p u l a t i o n c o n t r o l . 
" I d o n ' t u n d e r s t a n d w h a t 
i s s o t e r r i b l e a b o u t s e e i n g a 
dee r o u t s i d e o f y o u r w i n d o w . I 
t h i n k t h a t i t w i l l d a m a g e t h a t 
a s p e c t o f t h e i m a g e i n D u l u t h , " 
s a i d S t a n K r u g l i k o v , a D u l u t h 
r e s i d e n t , i n a D e c . 14 Duluth 
News Tribune s t o r y a b o u t t h e 
p r o p o s e d h u n t . 
T b e n e i g h b o r i n g c i t y o f 
S u p e r i o r , W i s . , h a s a l r e a d y 
b e e n f o r c e d to a d d r e s s t h e i r 
o v e r p o p u l a t i o n o f u r b a n 
w h i t e t a i l s , a n d c o n d u c t e d 
s u r v e y s i n 1 9 9 9 a n d 2 0 0 2 to 
a s s e s s p u b l i c o p i n i o n r e g a r d i n g 
t be i s s u e . 
R e p o r t e d i n a f o r m a l D e e r 
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TOM HAZELTON/UMD STATESMAN 
Pe/e Bonk (right), youth program manager of the Minn. Conservation Corps, mans Ins booth at the 2005 KSOP Onttioor Career day. 
R S O P Career Day 
By K I E R E N S E L L 
STAFF R E P O R T E R 
A m i d t b e h a p p y - c a m p e r 
p o s t e r s a n d Na l g ene bo t t l e s i n 
K i r b y S t u d e n t C e n t e r y e s t e rday , 
a r e a s u m m e r a n d c a n o e c a m p s 
m e t w i t h o u t d o o r - m i n d e d 
U M D s t u d e n t s d u r i n g t b e 
R e c r e a t i o n a l S p o r t s O u t d o o r 
P r o g r a m ' s C a r e e r D a y . 
Y o u t h c a m p s l o o k i n g f o r 
s u m m e r c o u n s e l o r s , f u l l - t i m e 
e m p l o y e e s a n d i n t e r n s filled 
a b o u t 3 0 b o o t h s s e t u p f o r 
tbe j o b f a i r . S t u d e n t s c o u l d 
s t o p a t t b e v a r i o u s s t a t i o n s a s 
t b e y w a l k e d to c l a s s a n d l e a r n 
a b o u t e a c h o r g a n i z a t i o n . 
S o m e o f t b e p l a c e s , n e w to 
tbe a n n u a l e v en t , w e r e e x c i t e d 
to s h a r e w i t h s t u d e n t s w h a t 
t b e y b a d to offer. 
" W e go t a m a i l e r a b o u t 
t b e j o b f a i r a n d d e c i d e d to 
c o m e , " s a i d J e f f R i d e n o u r a n d 
D a n C r a i g f r o m t b e C a t h o l i c 
Y o u t h C a m p . " I t ' s m o r e t h a n 
j u s t j o b s . I t ' s a b o u t e x p o s i n g 
s t u d e n t s to w h a t ' s o u t t h e r e 
a n d to t h e p r o f e s s i o n a l s i n 
t h e field." 
O t h e r o r g a n i z a t i o n s h a v e 
p a r t i c i p a t e d i n p a s t c a r e e r 
d a y s , a n d h a v e b e e n i m p r e s s e d 
b y t b e U M D s t u d e n t s t b e y 
h a v e w o r k e d w i t h . 
"We ' ve go t t en peop l e f r o m 
U M D i n tbe p a s t a n d w e h o p e 
to get m o r e , " s a i d F a y e R e b e r , 
p r o g r a m m a n a g e r o f F r i e n d s h i p 
V e n t u r e s c a m p . 
" I ' m v e r y h a p p y w i t h t b e 
o p p o r t u n i t y to be h e r e , " s a i d 
W a l t e r H a u t a l a , c a m p m a n a g e r 
o f t b e S t . L o u i s C o u n t y 4 - H 
C a m p . " I ' ve b e e n i m p r e s s e d 
w i t h the s t u d e n t s a n d i t ' s b e e n 
f u n t a l k i n g to t h e m . T h i s s e t -
u p i s good for u s a n d good for 
t h e m . " 
M o s t o f the c a m p s w e r e j u s t 
h a p p y to be ge t t i ng tbe w o r d 
o u t a b o u t t h e i r w o r k a n d t h e i r 
o r g a n i z a t i o n s . 
" I t ' s a g r e a t s e t - u p , " s a i d 
P e t e B o n k , y o u t h p r o g r a m 
m a n a g e r o f t b e M i n n e s o t a 
C o n s e r v a t i o n C o r p s . "We ' v e 
b e e n h e r e f o r s e v e r a l y e a r s 
a n d h a v e b a d p r e t t y g o o d 
s u c c e s s w i t h g o i n g t h r o u g h 
U M D . We ' r e v e r y h a p p y w i t h 
c o m i n g h e r e . " 
Kieren Sell tan he reached at 
sell014 l@d.umn.edu. 
Underwater cameras: he^ arhindrance? 
BRIAN PORTERAJMD STATESMAN 
The Aqua-Vu underwater camera and its Marcttm counterparts can be 
effective fishing tools, but they must be used correctly. 
By K E N T PAULSEN 
STAFF W R I T E R 
O n e o f tbe m o s t e x c i t i n g a n d d i s a p p o i n t i n g 
n e w p r o d u c t s r e l e a s e d o v e r tbe l a s t 10 y e a r s h a s 
b e e n t b e u n d e r w a t e r c a m e r a . T b e first a v a i l a b l e 
m o d e l , t h e o r i g i n a l A q u a - V u , w a s r e l e a s e d ( a l ong 
w i t h h i g h e x p e c t a t i o n s a n d h i g h c o s t s ) i n e a r l y 
1 9 9 8 . E v e r y o n e b e c a m e s o e x c i t e d a b o u t b e i n g 
a b l e to s ee u n d e r w a t e r t h a t t b e y f a i l ed to r ea l i z e 
t h a t t h e s e d e v i c e s a r e b e s t for l o c a t i n g s t r u c t u r e s 
s u c h a s r o c k p i l e s a n d w e e d - t i n e s , n o t fish. T b e y 
c a n h e l p y o u c a t c h m o r e fish; y o u j u s t h a v e to 
l e a r n b o w to u s e t b e m a n d be p a t i e n t . 
A q u a - V u w a s c r e a t e d b y J e f f Z e r n o v , t h e 
f o u n d e r a n d o w n e r o f Z e r c o m , a B r a i n e r d , M i n n . , 
c o m p a n y , a n d i s k n o w n f o r i t s s o n a r - p o w e r e d 
g r a p h s a n d d e p t h f i n d e r s . Z e r n o v o r i g i n a l l y 
w o r k e d f o r t b e p o p u l a r fishing m a g a z i n e In-
Fisherman, w h e r e b e got t h e i d e a t h a t b e i n g a b l e 
to see f r o m a fish's p e r s p e c t i v e w o u l d a l l o w u s to 
u n d e r s t a n d t b e m b e t t e r - a n d h o p e f u l l y be m o r e 
s u c c e s s f u l a t c a t c h i n g t b e m , too. A r o u n d 1 9 8 0 , 
Z e r n o v le f t In-Fisherman a n d s t a r t e d Z e r c o m . 
C l o s e to t h r e e d e c a d e s l a t e r , t b e f i r s t A q u a - V u 
w a s r e l e a s e d for p u b l i c u s e . 
A n U n d e r w a t e r c a m e r a c o n s i s t s o f t h r e e b a s i c 
p a r t s : a s m a l l m o n i t o r , a c a m e r a a n d a l o n g cab l e 
t h a t c o n n e c t s t b e t w o toge the r . I t s e e m s l i k e a 
s i m p l e c o n c e p t , b u t for s o m e r e a s o n c o n s u m e r s 
h a v e b e e n h a v i n g t b e s a m e p r o b l e m s y e a r a f t e r 
y e a r . O n l y n o w a r e t h e s e p r o b l e m s b e i n g t a k e n 
i n t o a c c o u n t . 
A s a n o w n e r o f t b e A q u a - V u M C , I h a v e first-
b a n d e x p e r i e n c e w i t h m a n y o f t h e s e f r u s t r a t i n g 
d e s i g n p r o b l e m s . T h e m a i n one i s t h a t i t i s n e a r l y 
i m p o s s i b l e to p o i n t — a n d k e e p t b e c a m e r a 
p o i n t e d — i n t b e right d i r e c t i o n . A q u a - V u s e l l s 
w e i g h t s a n d f i n s t h a t c a n be m o u n t e d to t b e 
c a m e r a a n d a t r i p o d t h a t c a n p o s i t i o n the c a b l e , 
C A M E R A S to page 29 
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D e e r : 
D N R supports 
proposed hunt 
Continiieet from page 28 
Management P lan , responses 
to both surveys ind icated a 
broad consensus that the deer 
population was m u c h larger 
than the majority of residents 
des i r ed . M o s t r e s i d e n t s 
supported the idea of reducing 
the deer population. 
T h e S u p e r i o r D e e r 
Commit tee a l s o c o m p i l e d 
data pe r ta in ing to car -deer 
co l l i s ions w i t h i n the c i t y . 
It was e s t i m a t e d t h a t the 
combined property damage 
and personal injury costs from 
such col l is ions is over $100 
million per year i n Wiscons in 
alone w i th the average cost 
per a c c i d e n t e s t i m a t e d a t 
$2,000. 
Staffon acknowledged the 
i l l effects of an overpopulation 
of u r b a n deer and voiced h is 
approval of the hunt . 
"We would encourage the 
city to go ahead w i th a hunt . 
I th ink [there is] enough of a 
problem that it would be a 
good idea to do i t , " Staf fon 
sa id . 
Staf fon exp la ined tha t a 
number of possibil it ies exist , 
r ang ing f rom a l l ow ing only 
a s e l e c t g roup of h u n t e r s 
chosen by the city to k i l l deer 
to opening up bow hunt ing i n 
the city to everyone, and that 
many have been employed i n 
other areas of the state. 
A vote w i l l be necessa ry 
for i m p l e m e n t a t i o n of t h i s 
h u n t to begin, and i t is l ikely 
that the debate w i l l ca l l for a n 
extended look at the issue. At 
this time, no dates have been 
set for further deliberation. 
Brian Porter can he reached at 
porlO 192@d. umn. edu. 
U M D R S O P 
Pick up a copy of the winter/ 
s p r i n g 2 0 0 5 R S O P program 
catalog i n the K i rby Student 
Center for more information or 
vis i t www.umdrsop.org. 
Here i s a sho r t c a l enda r of 
upcoming R S O P events: ' 
2 -3 : 7 -8 :30 p .m. 
Flint and Steel Fire Making 
2-5 : 9 a .m.-3 p .m. 
Snowshoe the North Shore 
2-8 : 6-9 p .m. 
Snowshoeing & the 
Night Sky 
2-9 : 6-9 p .m. 
Ice Climbing Evening Intro 
Usual ly , pre-registration for 
events is required. To register 
for a program or a n event, go to 
121 Sports and Health Center, 
Monday through Friday, 8 a.m. 
to 4 p.m. Or, ca l l 726-7128 . 
C a m e r a s : 
Innovations ease use, 
improve effectiveness 
Continued from page 28 
but none of these products have worked as 
weJl as Aqua-Vu or consumers would have 
l iked. 
Another problem is the l ighting system. 
Aqua-Vu insta l l s infrared l ighting on most of 
its un i ts to i l luminate dark water. However, 
the infrared un i t l ights up a l l the part ic les i n 
the water mak ing it impossible to see further 
then a few feet. What th is means is the only 
time you can see clearly on a camera is i n 
high light, low algae s i tuat ions. 
The biggest problem w i th these cameras , 
however, is that most people don't know how 
to use them correctly. I n the summer it is 
best to either drift or troll slowly looking for 
structure to move onto or to come back and 
fish later. For ice fishing, a camera is most 
effective i f y ou dr i l l a b u n c h of holes and 
slowly drop the camera to the bottom and 
look for anyth ing that you believe wi l l hold 
or attract fish. Unt i l the age of underwater 
cameras it w a s imposs ib le to k n o w w h a t 
exactly was on the bottom of your favorite 
fishing spot. Once you find a spot you feel wi l l 
hold fish, position the camera so it is facing 
your l ines about two or three feet off of the 
bottom. F r om there on out, it 's u p to you . 
Both Aqua -Vu and M a r c u m have made 
great str ides i n the las t year or so to remedy 
many of the common problems. A q u a - V u 
has developed a c a m e r a w i th a four-way 
spl i t screen and w i th four c a m e r a heads , 
and can now show four different directions 
at once. A q u a - V u compet i tor (and fellow 
Minnesota company) Mar cum has developed 
a camera w i th a remote-controlled rotating 
camera head. Bo th companies have started 
to use spectral response l ighting rather than 
infrared, wh ich reduces light otherwise visible 
to the fish and creates a larger visible area. 
The lights are also now mounted above the 
camera so the particles in the water do not 
clutter the screen. 
Some anglers have always been suspicious 
that the camera scares away fish. Aqua-Vu 
has now taken these worries into account by 
creating cameras that actual ly look l ike fish. 
Both Aqua-Vu and Marcum have come a long 
way in mak ing their un i t s more effective and 
easy to use . 
I f y o u choose to b u y a n u n d e r w a t e r 
c a m e r a , the cho ices a re n e a r l y end l e ss . 
Aqua-Vu now offers eight different cameras 
w i th different features and i n different price 
ranges. Marcum also offers three brand new 
systems w i th many accessories available. 
Dropping a camera down the hole w i l l not 
br ing you l imit catches, but it wi l l help you 
gain knowledge and experience that c a n lead 
to more fish. 
Kent Paulsen can be reached at 
paul050S@d.umn.edu. 
W A i X T E l ) 
Reporters for all sections 
Apply in the Statesman office 
CW Chips 
Bar and Gri 
Open 6 Days a Week! 
HOCKEY SPECIALS 
on Friday 
*GAME ROOM^ 
2 BIG SCREENS 
Happy hour is 4 - 7pm Everyday 
610 E. 4th St. Duluth 
2 1 8 - 7 2 7 - 9 1 7 3 
LIQUOR 
"We Beat Ail 
Competitors'Advertised Price!" 
I 
I 
I 
U V Vodka 
Blue Raspberry 
Whi l e supplies last 1.75 liter 
I 
I 
C o u p o n expires | 
2/15/(15 J 
l u 
I 
I ^ 
I * C o u p o n expires | 
^ Wh i l e supplies last 12 p a c k bottles 2 / 1 5 / 0 5 j 
Gra in Belt Premium \ ^ , P \ 
G r a i n Belt Premium Light % l 
99 I $6. 
I 
I 
I 
Z\ I Molson Canadian 
Molson Canadian Light 
99 j 
C o u p o n expires I 
Wh i l e supplies last 18 p a c k IJ^!^ J 
$8.' 
I 
I 
O ld Milwaukee Light [ 
$3 99 
Whi l e supplies last 12 p a c k 
I 
I 
C o u p o n expires I 
2 / 1 5 / 0 5 . 
W E BEAT ^A^F P R I C E 
1603 W o o d l a n d A v e 
7 2 8 - B E E R 
(728-2337) 
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HELP WANTED 
GET PAID TO WAVE. Lady Libertys 
and Uncle Sams needed. Have fun 
and make money. Hours flexible. Get 
a group of friends togetfier, have fun 
and get paid. Liberty Tax Service, 
728-2200. Hourly plus bonus. 
HELP WANTED: Counter person, 
11:30 a.m.-1:30 p.m., M-F. Park 
Bench Sandwich Shop, 729-5087 
APPEAR IN A MOVIE. Guaranteed 
and Be paid for Your Work! 
WWW.ACTINM0VIES.COM 
Female MODEL, 18-30, attractive, 
needed by local artist for Fine-Art 
nude photography. $20-$50/hr. cash. 
r.oelerich@sparlo.net. http://sparlo.net 
PART-TIME WORK 
Great pay, flexible schedule, 
sales/service, all ages 18+, conditions 
a p p l y . 2 1 8 - 6 2 5 - 8 0 1 5 . 
worktorstudents.com. 
SPRING BREAK 
SPRING BREAK 2005. Travel with 
STS, America's #1 Student Tour 
Operator. Jamaica, Cancun, 
Acapuico, Bahamas, Fiorida. Hiring 
campus reps. Cali tor discounts: 
8 0 0 - 6 4 8 - 4 8 4 9 o r 
www.ststravel.com. 
#1 Spring Break Website! Lowest 
prices guaranteed. Free Meals and 
Free Drinks. Book 11 people, get 12'" 
trip tree! Group discounts tor 6+. 
www. SprinqBreakDiscounts.com 
or 800-838-8202. 
SPRING BREAK/MEXICO. From 
$499. Reps go tree. (800) 366-4786. 
www.mazexp.com. 
PERSONALS 
ANiME AHEAD. Anime Detour, 
ht tp: / /www.animedetour.com. 
Thunderbird Convention Center (Mall 
of America Ramada), March 11-13, 
2005, Bloomington, Minnesota. 
EXILE IN DULUTH CINEMA CLUB. 
Watch independent and foreign films 
at people's houses. Bring snacks. 
http://www.exileinduluth.orq. 
Saturday, Feb. 12, 6 p.m.. Ballroom -
14'" Annual Soul Food Dinner, 
"Building Bridges: Connecting Instead 
of Dividing." Keynote speaker is 
Representative Neva Walker. Food 
and entertainment. Tickets are $28 
couples, $15 adults, $10 students and 
$6 children (ages five to 12). For each 
ticket sold, $1 will be donated to the 
Tsunami Relief Fund. For questions, 
please call 218-728-8444 or 218-726-
6395. 
HOUSING 
4BR, 2000-F sq. ft.. Fireplace, 
basement, laundry. No smoking or 
pets. Early lease discount, early 
payment discounts. 591-7863 Kelly 
tor details and showing. 
FCR RENT: 5 bdrm. house. Heat 
Included. Available June 1, 2005. 
CSP, Laundry. $345.00 per person. 
Cne-year lease. 590-1858. 
"We may native ^le same color of 
skin, eyes or hair, but in the inside we 
are more alike than you think!" 
Santa Caballero, Sophomore 
Major: Criminology 
T h e majority of 
respondents indicated 
that they would feel 
comfortable being 
close friends, offic^ 
partners, and roommat 
with most people w h 
are different than 
themselves. 
Source: 2002 UMD Campus Clima 
Assessment for Underrepresented G: 
DlTeral^ Co campaign presented by tbe IJMI) Diversity Commission 
T h e U M D Statesman i s n o w t a k i n g 
a p p l i c a t i o n s for a l l p o s i t i o n s for 
t h e 2005-2006 s c h o o l y e a r . 
E d i t o r i n Chief 
Managing E d i t o r 
News E d i t o r s 
Sports E d i t o r s 
S tudent Life Ed i t o r s 
Humor E d i t o r 
Oudoor E d i t o r 
Opin ion E d i t o r 
Layout E d i t o r 
Photo E d i t o r 
Head Copy E d i t o r 
Copy Ed i t o r s 
Bus iness Manager 
Adver t i s ing Manager/Assistant Bus iness Manager 
Advert i s ing Sa les Representat ives 
Ar t D i rector 
Product ion A r t i s t s 
Cartoonist 
Web Master 
C i r cu l a t i on Manager 
Reporters 
Photographers 
P ick up job descr ipt ions and appl icat ions 
at the Statesman office, 118 KSC. 
Deadl ine is Monday, Feb. 21 , at noon. 
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Tweed Museum 
Through Feb. 6 - Spirals in 
Space and Time: The Art of Leslie 
Bohnenkamp. 
Through March 27 - 9 
Months I n A m e r i c a : A n 
Ethnocentric Tour by Wing Young 
Huie. 
Senior Shows - Opening 
Receptions are Tuesdays at 4 p.m. 
Feb. 1-6: Chad Breske. 
Joseph Sand and James Robert 
Sides. 
Feb. 8 - 13: Andrea Vake, 
Derek Mlnneha and Shawn 
Stlgsell. 
Feb. 15-20: Kara HaUle, 
Erica Boyles, Allison GJovlk and 
Ed Szymczak. 
F e b . 2 2 - 2 7 : E m i l y 
Ackerman, J e n MoUner and 
Shannon Livingstone. 
Journey Jargons & 
LectTures 
Journey Jargons feature 
slides and personal experiences or 
trips taken by University for 
Seniors (US) members and guests. 
The Lectures cover a myriad of 
topics. Journey Jargons and 
Lectures are free and open to the 
public. 
Lecture: "Use of Prototyping 
In Everyday Life" will be presented 
Monday. Feb. 7, at 11:30 a.m. at 
the Natural Resources Research 
Institute (NRRl). 5013 Miller 
Trunk Highway. 
Quit Smoking in the 
New Year 
The University of Minnesota 
Medical School Duluth Behavioral 
Science Department is looking for 
people Interested In quitting 
smoking. 
E a r n m o n e y f o r 
participation In a research project 
looking at why stress makes It 
difficult to quit smoking. The 
project Is conducted at the UMD 
School of Medicine. 
Please call 218 -726 -8896 
for further s c r e en ing a n d 
Information. 
Theatre Department 
"Prometheus Bound," by 
Aeschylus, new translation by J o n 
Berry, will be presented Feb. 10-
13 and 16-19, at 7:30 p.m. 
(except Sunday, Feb. 13, at 2 
p.m.) at the Marshall Performing 
Arts Center. 
Prometheus, the heavenly 
soul brother that stole "fire" from 
ML Olympus and gave It to we 
mortals, is spiked to a rock in the 
middle of nowhere. He laments his 
fate and his prophetic mind as the 
chorus of Oceanus serenade him 
with the psychedelic sounds of the 
1960s. 
While contemplating jus t 
what that "fire" is for us today, the 
Gods rock out this 2.500-year-old 
play. Live music with a band led 
by UMD music major Dan 
Rlstrom, dancing, music videos 
and Incredible poetry create Greek 
tragedy like you've never seen 
before. 
Tickets are $13 adults, $10 
seniors/students and $6 UMD 
s t u d e n t s / c h i l d r e n a n d are 
available by calling the UMD Box 
Gfflce at 218 -726 -8561 . 
Research Seminar 
"Probing the Properties of 
Proteins and Proteomes using 
Mass Spectrometry" will be 
presented by Dr. Timothy J . 
Griffin, assistant professor of 
Biochemistry, Molecular Biology & 
B i o p h y s i c s , U n i v e r s i t y of 
Minnesota, Monday, Feb. 7, at 
noon m SMed 130. 
"PubUc Lands At Risk" 
The Sierra Club "Public 
Lands at Risk" slide show tour 
comes to Duluth for two shows. 
The first show Is Tuesday, 
Feb. 8, at 7 p.m. at the Chester 
Creek Cafe Conference Room, 
1902 Eas t 8"" Street. The second 
show Is Wednesday, Feb. 9, at 
noon in KPlz 333. 
Music Department 
Tonight - Ovation Guest 
Artist Series: Empire Brass , 7:30 
p.m., Weber Music Hall. Cost: 
$ 2 5 / $ 2 0 / $ I 5 . All seats reserved. 
Advance purchase recommended. 
Sunday, Feb. 6 - Twin Ports 
Wind Ensemble: The Wind Music 
of England, 3 p.m., Weber Music 
Hall. Cost: $6/$5/$3. 
Friday. Feb. 11 - Bemidji 
State University Band, 5 p.m., 
Weber Music Hall. Cost: Free. 
Tickets can be purchased 
by calling 218-726-8877. 
Black History Month 
Watch this space weekly for 
a schedule of events for Black 
History Month. 
Tuesday, Feb. 8, noon, 
K 2 7 3 - Fi lm: "Standing on my 
Sister's Shoulder." 
Saturday, Feb. 12, 6 p.m., 
Ballroom - 14'^ Annual Soul Food 
D inne r , " B u i l d i n g Br idges : 
Connecting Instead- of Dividing." 
Keynote speaker Is Representative 
Neva W a l k e r . F o o d a n d 
entertainment. Tickets are $28 
coyples, $ 15 adults, $ 10 students 
and $6 children (ages five to 12). 
For each ticket sold, $1 will be 
donated to the Tsunami Relief 
Fund. 
For questions, please call 
218-726-8444 or 218-726-6395. 
University of Minnesota 
Job and Internship Fair 
The job and Internship fair 
win be held Monday, Feb. 14, 
from 9 a.m.-5 p.m. at the 
Minneapolis Convention Center, 
1301 Second Avenue South, 
Downtown Minneapolis. 
There tire 142 employers 
registered, and more are expected. 
Gpen and free to current U 
of M students and new U of M 
graduates. 
For more information and 
to register for this event visit 
www.umjobfalr.org. 
Wow 'em at the UM Job 
Fair 
Attend one of the following 
workshops to Improve your 
chances for success at the 
University of MN Job and 
Internship Fair, which will be held 
Monday, Feb. 14, from 9 a.m.-5 
p .m. at the M i n n e a p o l i s 
Convention Center. 
"Tips on Preparing for the 
Job Fair" will be presented today 
from2-2:50 p.m., Monday, Feb. 7, 
from 3-3:50 p.m., Tuesday, Feb. 
8, from 5 - 5 : 5 0 p .m. or 
Wednesday, Feb. 9, from 12-12:50 
p.m. in sec 25. 
Sponsored by UMD Career 
Services. 
Mathematics Colloquium 
"Latin Squares, Grthogonal 
Arrays and Convex Polytopes" will 
be p r e s e n t e d by S t e v e n 
Rosenberg , D e p a r t m e n t of 
Mathematics and Computer 
Science, University of Wisconsin-
Superior, today at 3:15 p.m. in 
sec 130. 
Mimch Hour -
Contraception Seminar 
Please join Health Services 
for a very informative lunch hour 
seminar on Contraception Wed-
nesday, Feb. 16, from noon-
12:50 p.m. In Kirby Plaza.312. 
Health Services' Sharon 
Anderson, N.P., will be the guest 
speaker. She will d iscuss the 
latest in contraception, as well as 
answer any questions that you 
may have. 
F i l l out a program 
evaluation and get entered In a 
drawing for a prize. Bring your 
lunch, your questions and your 
friends. 
Biology Seminar 
" S p e c l a t l o n In F i g 
Po l l i na to r s , P a r a s i t e s a n d 
Parasltolds" will be presented by 
Dr. George Welblen, Dept. of Plant 
Biology, University of Minnesota 
St. Paul, Friday, Feb. 4, at 3 p.m. 
in LSc l 185. 
Tsunami Disaster Relief 
Fund 
The UMD IntemaUonal 
C lub Is seeking monetary 
contributions to assist the victims 
of the disaster In South Asia. 
Contributions can be made 
at the International Club Tsunami 
Relief Fund table In Kirby (across 
from Bookstore) this week from 
10:30 a.m.-3 p.m. 
All funds win be sent to the 
International Red Cross. 
If you have questions, 
please contact Nltya Malik, 
International Club secretary, by 
e-mall [mall0090j. 
Volunteer Income Tax 
Assistance 
There's still time to get help 
preparing your 2004 tax returns 
from the UMD Department of 
Accounting's VITA program! 
"VITA Is the Volunteer 
Income Tax Assistance Program 
developed by the IRS. Trained 
UMD accounting and business 
students will help low income 
taxpayers complete their federal 
and state returns. 
In addition to completing 
their returns, the volunteers will 
determine if the taxpayers are 
eligible for the Earned Income 
Credi t , C h i l d T a x Cred i t , 
Dependent Care Credit, Education 
Credits or others. T a x p a y e r s 
should bring In a copy of their 
2003 tax return, 2004 tax forms 
package, all 2003 income and 
deduction information and copies 
of their Certificate of Rent Paid 
(CRP) or their 2004 property tax 
statement to one of the following 
Duluth locations: 
UMD Kirby Student Center: 
Wednesdays, 2-8 p.m. and 
Saturdays, 1-4 p.m. 
Duluth Public Ubrary 
Saturdays, 10 a.m.-4 p.m. 
(Second Floor), Mondays 2 p.m.-8 
p.m. and Tuesdays 5 p.m.- 8 p.m. 
If you are entitled to a 
refund, It maybe possible to have 
the return filed electronically, 
thereby making It possible to 
receive the tax refund in jus t a 
few weeks. Stop by either of the 
sites during the above hours and 
receive free assistance. 
For more VITA Information, 
call the UMD Department of 
Accounting at 726-7966. 
Safe Space Meetings 
Safe Space Meetings for 
gay, l e sb i an , b i s e x u a l or 
transgender students seeking a 
small support group. We meet 
weekly on Wednesdays In Kirby 
351 from 11 a.m.-12 p.m. E-mal l 
f o r I n f o . G r a n t : 
flat0101@d.umn.edu or Bridget: 
noon0029@d.umn.edu. 
gSU Weekly Meetings: 
Q S U weekly meetings are 
Wednesdays at 6 p.m. in Kirby 
268. Cal l for Info: 726 -7041 . 
Sponge Bob 
Square Pants Reception 
Reception to be held 
Friday, Feb. 28, In Kirby 273 from 
4-5:30 p.m. 
Sponsored by Queer 
S t u d e n t s U n i o n . P u n c h , 
brownies, CEUtoons. 
Geology Seminar 
"Revealing Subice Geology 
In Antarctica with Aeromagnetlc 
Data: Precambrian to Present" 
will be presented by Dr. Carol 
Finn, U.S. Geological Survey, 
Denver, Colo., today at 4 p.m. In 
MWAH 191. 
Campus Briefs Deadline 
The deadline for Campus 
Briefs is Monday at 4 p.m. on a 
first-come, first-served basis. 
S u b m i s s i o n s c a n be 
dropped off or mailed to K l 18, or 
e - m a 1 1 e d t o 
statesman@d.umn.edu. 
w w w . n o r t h w e s t o u t l e t . c o m 
T H E 
N O R T H 
. F A C E a ^TESJER MUKWKS 
Eureka ! 
M l f c ' f c M t B j O l l l l It 
Tlie Origiiul. 
Cgrhgrtt 
S O B E U 
C o l u m b i a 
Sportsw^ Company. 
^/NORTHWEST OUTLET, INC. 
181 4 Belkna p Stree t • Superior , WI 
7 1 5 - 3 9 2 - 9 8 3 8 8 0 0 - 5 6 9 - 8 1 4 2 
Ju-c... HO COVER with College ID 
EVERY NIGHT! 
500 TAPS 
ALL TAPS! 9pm-1am 
T^iVttiMlT/iaJt 
$ 3 M a r t i n i s . . . a i i n i g h t ! 
^ ^ ^ ^ from 6-8pm 
5-FOR-ALL NIGHT 
Just $5 gets you single shot rail drinks 
or tap beer ALL NIGHT LONG! 
Or... for $10, get ANY single shot drink or beer ALL NIGHT LONG! 
